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L o s p r e s u p u e s t o s 
p r ó x i m o s 
Una nata oficiosa ant ic ipa el j u i c i o 
qae a l Director io l a merece su propia 
^ r a en orden a l a fo rmac ión de los 
presapuiestoa del Estado para el inme-
¡¿iaio ejerciciioi económico . No ea una 
obra lucida—dice—, pero s í es since-
rja; y ya se sabe, l a sinceridad en ma-
^«ria de n ú m e r o s , donde t a n fácil es el 
escamoteo, s igni f ica que no se ocul tan 
las caxgBS reales y las dificultades (jue 
pesan sobre u n a s i tuac ión f inanciera ; y 
aumiue, por tanto, debiera estimarse es-
ta sinceridad como ulna v i r t u d elemen-
tal, inexcusablemente ejercitada, es lo 
cierto que r a i í i s veces se practica, a s í 
en las empresas privadas como en las 
públicas—en a q u é l l a s sólo en trances ex 
Iremos—, porque el e n g a ñ o , la simula-
ción o l a fal ta de c lar idad sirve impre-
giones efectistas y conviene a muchos 
intereses. Así aquella vi r tud ' elemental 
se eleva a l a c a t e g o r í a de una v i r t u d 
heroica. 
En l a esfera de la Hacienda p ú b l i c a 
es singularmente tentadora l a p r á c t i c a 
del « c a m o u ñ a g e » , porque las simpa-
t ías generales a c o m p a ñ a n al gobernante 
que presenta u n estado de cuentas me-, 
nos peligroso para los contribuyen-
tes, sin perjuicio de proveer luego a los 
gastos, deliberadamente subestimados, 
por el procedimiento de los c réd i tos su-
plementarios que o r ig inan déficits i m -
; previstos o aumentan desmesuradamen-
te los déficits iniciales estampados en el 
presupuesto. 
Advierte la nota oficiosa a ludida que 
en los presupuestos p r ó x i m o s a en t ra r 
Ten vigencia, «apa recen mny aumenta-
1 dos, con re lac ión a los presupuestos an-
l teriores, gastos que l a experiencia de-
' most ró se calculaban defectuosamente y 
que luego eran objeto de forzosa am-
pl iación» 
E N D E F E N S A D E L 
C A S T E L L A N O 
—i o 
Numerosos escritores presen-
tan una instancia al Directorio 
o 
Envío anual a centios culturaies del 
extranjero do cinco millonos do 
diversas publicaciones españolas 
o 
E l custellauo en FUipütas 
— •o— 
Se ha d i r ig ido a l presidente del Direc-
torio u n documento, que dice: 
Exce len t í s imo seño r general don M i -
guel P r imo de Rivera, presidente del 
Directorio m i l i t a r , Madr id . 
Exce len t í s imo seño r presidente: Entre 
las manifestaciones que por l a defensa 
del id ioma e s p a ñ o l se vienen producien 
do hace algunos a ñ o s en diversas par-
tes del mundo ante l a indiferencia de 
M elementos llamados a pract icarla , 
f igura la i n i c i a t iva expuesta reciente-
mente en la Real Academia de Jurispru-
dencia y Leg i s lac ión por. don Enrique 
Deschamps, en acto públ ico de singu-
lar importancia., en que tuvo autoriza-
da r e p r e s e n t a c i ó n el Gobierno que pre-
side vuecencia. 
Exenta del l i r i smo que caracteriza las 
c a m p a ñ a s de ese g é n e r o , l a in ic ia t iva 
del s e ñ o r Deschamps va rectamente a 
una f ina l idad p r á c t i c a inmediata, que 
consiste en l levar anualmente cinco o 
seis millonas de publicaciones e s p a ñ o l a s 
a 250.000 .redacciones, bibliotecas, ate-
neos, universidades, casinos y otros 
centros culturales del resto del mundo, 
a donde no va ninguna, cosa que se ob-
t e n d r í a mediante un gasto insignif ican-
te por parte del Estado y con notorio 
bien mora l , espi r i tua l y económico pa^ 
r a l a di fusión de nuestra lengua, de 
nuestra cu l tu ra y de nuestra vida. 
Paralelamente con esa obra, que se 
impone por sí misma, aunque costase 
M u s s o l i n i h a b l a e n e l S e n a d o 
Y si , por nuestra parte, hemos de ser ¡ a nuestro p a í s sacrificios importantes, 
t ambién sinceros, tenemos cruc decir que | r e a l i z a r í a m o s , en parte, o t ra de inmen-
es mera i lus ión la reducción , impuesta 
por leyes o decretos, de la suma global 
de gastos en nuestro presupuesto na-
cional, porque, aparte los gastos extra-
ordinarios de MaiTuecos, que esos sí son 
suso&püblos, llegado el caso de desapa-
recer o de disminuirse consideraiblemen-
te, todos los d e m á s , en su conjunto, po-
drán mudar de lugar o de r ú b r i c a , pe-
ro se m a n t e n d r á n inalitcrables en su ci-
fra global, l a cual m o s t r a r á m á s bien su 
tendencia a miblr, porque la? necesida-
des vitales y progresivas impulsan fa-
talmente a el lo; de igual suerte tfuio, a 
pesar de todas nuestras protestas contra 
la ca res t í a de l a vida, i a sobrellevamos 
realizando u n mayor esfuerzo de act ivi-
dad laboriosa para no quedar rezagados 
en las satisfacciones a que- estamos 
acostumbrados, y que vamos amplian-
do, mientras nos os posible, en lugar de 
restringirlas a l m í n i m u m necesario pa 
sa e levación mora l y que encarna una 
ob l igac ión indeclinable de la concien-
cia e s p a ñ o l a . Alud imos a nuestro dnber 
ante el naufragio del id ioma españo l en 
las islas F i l ip inas . 
Siendo nuestro pueblo indiferente o 
ajeno a las luchas industriales y co-
merciales que caracterizan el siglo, y 
EE}-
Se introducirán modificaciones en la composición del Gobierno. 
E l prefecto ce Turin desíituído por haberse cometido una agresión 
" E i fascismo s e r á p u r i f i c a d o " 
o 
(Clónica telegráfica de nuestro ooeresponsal.) 
ROMA, 24.—Ei discurso de Mussolini 
se juzga satisfactorio en conjunto, sien-
do f i rme a l rechazar algunas ambiguas 
presiones, procedentes de determinados 
c í rcu los extranjeros, y reaccionar contra 
los ataques de las oposiciones in ter io-
res, y claro y decidido al conf i rmar l a 
voluntad del Gobierno de llegar a l a nor-
m a l i d a d y l a paci f icación, y conducir 
lo m á s pronto posible, dentro de l a m á s 
absoluta legalidad, a l movimiento fas-
cista y consti tucionalizar la mi l i c i a , i m -
poniendo a todos el respeto absoluto a 
la ley. 
Mussolini rechaza de modo absoluto l a 
responsabilidad del Gobierno en el abo-
minable asesinato de Matteoti , y l i m p i a 
a s í el terreno de las maniobras adver-
sarias para, referirse a l discurso pronun-
ciado en la C á m a r a la v í s p e r a del t r á -
gico acontecimiento. 
E l tono de la d e c l a r a c i ó n g u s t ó a l a 
inmensa m a y o r í a del Senado, que aplau-
dió al orador. 
Hay que poner de relieve los p á r r a f o s 
en que s u b r a y ó l a co r recc ión de los Go-
(biernos que so negaron a mezclarse en 
las cuestiones interiortes de I t a l i a , y 
aquellos otros en que a n u n c i ó que era 
inminente una modi f icac ión en el Minis-
terio. F v A m u y aplaudido el llamamiien-
to a todos los i tal ianos de buena volun-
tad, p id i éndo l e s que se uniesen « n torno 
a l a bandera patr ia , v ig i lando, ooncor-
des, frente a los e x t r a ñ o s . 
L a s i t u a c i ó n po l í t i ca aparece m u y 
mejorada. No hay crisis minis ter ia l pró-
xima, y Mussolini c o n t i n u a r á en el Po-
der, t ransformando en breve plazo la 
compos ic ión del Minis ter io , h a c i é n d o l a 
m á s adecuada ¡para la. pac i f icac ión de 
los e sp í r i t u s . El orden públ ico s e r á man-
tenido con f i rme au to r idad : el Parla-
monto f u n c i o n a r á regularmente: Ta m i -
l i c i a nacional so o r g a n i z a r á dentro del 
E jé rc i to , y s e r á mandada per u n gene-
r a l del mismo con funciones de inspec-
tor general y la m i s ión de preparar m i -
l i tarmente a los j ó v e n e s ; las violencias cuyo pr inc ipa l veh ícu lo es el idioma, 
nada o casi nada creemos perder con e s p o r á d i c a s , que todavía c o n t i n ú a n , se 
l a a n u l a c i ó n definitiva^ a plazo f i jo , de 
oso poderoso i n s í n i m e n t o en un rico 
pa í s por E s p a ñ a civilizado, que cons-
ta de m á s de 12 millones de almas... 
Pero es que c r u z á n d o n o s de brazos i n -
currimos, por ese solo hecho, en el pe-
cado de cont r ibu i r a que se destruya l a 
r á n repr imidas con todo rigor. E l par-
t ido fascista .c'erá pnirificado y adaptado 
a las responsabilidades del Podter. 
E l presidente invoca a la concordia y 
la sol idaridad nacional para vencer la 
actual crisis, que si se exasperase p o d r í a 
conducir a I t a l i a a un mal paso, y pa-
personalidad de un pueblo; es que a s í r a dar al pa ía j a ord,enada t r anqu i l i dad 
nos hacemos cómpl ices de u n homici- de la v ida |política) sociai y e c o n ó m i c a a 
(bo colectivo, degradando l a cond ic ión 
de una inmensa comunidad humana, 
que sin su lengua madre s e r á un mon-
U« io •„ i w ^ - r v , , , ^ . t n m K i A r . ! ̂ ón informe de hombres tristes, despo-i a la existencia, v a l m í n i m u m t a m b i é n i , > , . , ^ 
de esfuerzo. Gastar poco, trabajando po-
co y viviendo ma l , es l a norma de los 
perezosos y de los vencidos; pero u n 
pueblo sano, activo y optimista nunca 
la a c e p t a r á , sino, a l contrario, en m í a 
u otra forma, s a l t a r á por encima de to-
dos los o b s t á c u l o s para ascender y pro-
curarse su mayor bienestar. 
Ya se ha visto lo que E s p a ñ a ha he-! 
que tiende ansiosamente.—DaffirtO. 
OTfiO MENSAJE DEL BEY 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
R O M A , 24.—Eete año será r&anudada la 
costumbre antigua de que el Rey conteste 
con un discurso a la respuesta que las Cá-
maras daban al mensaje de la Corona, con 
que so inauguraba la legislatura. Ti l Rey ac-
tual no había hecho uso nunca de esa pre-
rrogativa. 
So cree que el discurso del Soberano ten-
drá gran importancia pol í t ica, y los ¡perió-
dicos hacen resaltar la trascendencia que en 
los actuales momentos podrán tener las pa-
labras del Soberano, que e s t á sobre los par-
tidos y puede ejercer así una alta influen-
cia pacificadora.—Daffina. 
EL PREFECTO DE T ü E I N , DESTITUIDO 
R O M A , 24 .—El «Nuovo Paese» anuníáa 
quo el prefecto de Turín ha sido destituido. 
L a cfiiisa de eet-a, medida ha sido ol asalto 
del domicilio del senador Frassat i por un 
grupo d j 'fascistas que salía de una re-
unión S. I . R . 
EL «CORRIERE ITALIAN<)», PROCESADG 
R O M A , 24.—Hoy se ha sabido que los 
libro-? de contabilidad del «Corriere Ital ia-
no» han desaparecido. L a notici?j ha pro 
ducido impres ión , aunque y a se sabía que 
la «iu'eccióu do Filipell i había sido una ver-
uadora orgía, hasta el punto que se calcu-
la en un mi'Uón al mes ol déüc i t del c.'ta-
do diario, déficit que no parece haberse cu-
bierto siempre con medios del todo l í c i tos . 
«II Messaggeao» anuncia hoy que la So-
ciedad editora dei diario va a ser proce-
sada ix>r habar publicado noticias del asuu-
to Mctteoti desitinadas a extraviar las inda-
gaciones de la Just ic ia .—S, I . It . 
(De las Agencias) 
LOS PARTIDOS DE OPOSICION 
R O M A , 24.—Los grupos det la opos ic ión 
han declarado que están dispuestos a so-
meterse a cualquier r é g i m e n de ecteepción 
que el Rey juzgare» conveniente imponer 
para permitir a I ta l ia atravesar sin sacu-
didas bruscas por el actual período de trau-
eic lón y lograr los camb os que se impo 
nen. 
LOS COMUNISTAS I N V I T A N A L PARO 
M I L A N , 24 .—El Comité ejecutivo del 
partido comunista italiano hr.* dirigido un 
mensaje a lod trabajadores, invi tándoles a 
oivmdonar en masa los campos y las fá-
bricas el viernes próx imo, o sea e l día en 
que h a do conmemorarse la fecha del ase-
Binato del diputado socialista señor Mat-
Los periódicos de la oposición censuran 
ese mensaje, aplaudiendo, en cambio, las 
disposiciones dictedas por la Confederación 
General dal Trabajo, ia cual ha pedido a 
los trabajadores suspendan ese día» el tra-
bajo a las diez de la m a ñ a n a , poro tan 
sólo por cinco minutos, durante los cuales 
habrán de guardar absoluto fúlencio y ac-
titud de recodmlt-nk). 
seídos de c a r á c t e r ! propio, almas des 
v á i d a s en espacios ex t r años y borroso":, 
si es que por sí misma no ha l la esa co-
lectividad el camino de las luchas vio-
lentas a que ofrecen asideros indestruc-
tibles los ultrajes inferidos en el co-
razón nacional, luchas crue siempre de-
ben evitarse por impulso de caridad, de 
egoísmo v de amor... 
Kxcolentífdmo señor presidente: E l ob-
cho, y se colige lo efue puede hacer por je{o dc ^ inR{ajlcia e5. rogar a ^ 
su propio esfuerzo. | ^ s0 d¡p-ne disponer el estudio 
Desde hace a ñ o s estamos oyendo loa l de la |n i (áai{ya del señor rtc^chtimps, a 
Hacienda; ^ n ¿e ^Ufi se ^a p ^ p ^ en p r á c t i c a si de peores vat icinios soibro su 
por fortuna, lejos de cumplirse los fatí-
dicos augurios, y eso que las circunstan-
cias y los errores dc los gobernantes 
hicieron todo lo posible por su realiza 
ción, se presenta por el Directorio nues-
tra s i tuac ión financiera como suscepti-
ble de ser ((verdaderamente buena» , me, 
diante u n par de a ñ o s m á s dc persov j . 
rancia en la ap l i cac ión dc los m é t o d o s 
actuales de gobierno. Y el Directorio no 
ha extremado su ju ic io optimista, por-
lúe bien p o d í a haber dicho que la si-
tuación gavorable do nuostrn Hacienda 
no tiene par en Europa, y que, desear-
•tado qjue sea el gasto ingente de Ma-
rruecos, no e n v i d i a r á a 1a de ninguna 
otra Hacienda en el mundo, compara-
dos en su relat ividad todos los factores 
integrantes. 
Lo que o c u r r í a en E s p a ñ a — y ello ve-
nía a ser ya intolerable—era que el d i - i foortUel A n t ó n , 
ñero de los contribuyentes no r e n d í a 
todo el efecto út i l , en vis ta del cual se 
aportaba aqué l al Tesoro público. L a 
pésima d i s t r ibúc ión y ap l i cac ión de los 
facuirsos fiscales para los servicios del 
Estado m á s estimados colectivamente 
por su trascendencia a la labor repro-
ductora de l a riqueza nacional inut i l iza-
ba en gran parte los sacrificios contri-
hutivos, decepcionando a las clases la-
boriosas de l a población y de smora l i zán -
dolas en sus relaciones con el Estado. 
Por esto dice bien y muy oportuna-
niente el Directorio en su nota oficiosa: 
"Pero el presupuesto no es todo. Impor-
ta m á s su severa a d m i n i s t r a c i ó n , y en 
^ sentido se propone ser inflexible 
^ Directorio.» 
No e© la e conomía restr ict iva del gas-
•0. por l a sola circunstancia de l a res-
e c c i ó n , sino la e c o n o m í a del gasto en 
811 inflexible ap l icac ión al destino útil 
jonsignado, es lo que constituye el pun. 
ella pueden resultar los bienes a que 
liemos aludido. 
Antonio M a u r a , A r m a n d o P a l a c i o V a l -
d é s , Jac into Tienavcnfe, S e r a f í n AJvarez 
Quintero, F r a n c i s c o R o d r í g u e z M a r í n , 
J o a q u í n A l v a r r z Quintero. Antonio 7o . 
zaija . C o n c h a E s j r i n a , R i c a r d o L e A n , 
E . M a r q i d n a , R a m / m P é r e z de A y a l a , 
Josr. A h i n a , J o s é R. C a r r a c i d o , J o s é 
F r a n c é s i Ange l DSSOTÍO, C r i s t ó b a l de 
Castro , E u g e n i o d'Ors, M a n u e l Bueno , 
Meircdes G a i t d n de Bal lesteros, L u i s de 
ZÍd i l e ta , S o n tingo R a m ó n y C a j a l , Ma~ 
riuei Machado, Maniuel de S a n d o v a l , J i u 
lio C a s a r e s , Jul io P u y o l , A z o r l n , C a * 
hr i f l Mau.rn, m a r q u é s de F i g u e r o a , R o -
dolfo Reyes , Tr/sé F r i t a r o s R o d r í g u e z , 
A l v a r o A l c a l á G a l i a v o , J o s é M a r í a S & 
l a v e r r í n , L u i s P a l o m o , J e r ó n i m o B é c 
Ver, duque de T S e r c h i e s . F . de L l a n o s , 
A n g é l i c a P a l m a , J u a n 
Por ei censo municipal 
femenino 
«o:) 
Mit in de pvopaoranda ol sábado 
— t o » — 
E l acto públ ico que ayer anunciamos 
de propaganda del censo municipal feme-
nino se celebrará el d ía 28, sábado, a la^ 
siete de la tarde, en el teatro de la Pr in . 
cesa, tomando parte en él la 
Excelentísima señoi^v duquesa de Ylsta-
heimcsa. 
Doña Teresa LuzzattI. 
Doña Mercedes Quintanilla. 
Don Jcsó María Gil Robles. 
L a s entradas pueden recogerse en el 
nuevo domicilio de A C C I O N C A T O L I C A 
D E L A M U J E R , plaza de Puerta Cerra-
da, 6, de once a nna de la m a ñ a n a y de 
seis a siete de la tarde. 
L a s personas que hayan recibido inv i . 
tación y no puedan asistir tendrán la 
bondad de devolverla cuanto antes. 
JO de mi ra por el que l a opinióri nacTo-
ai i n t e i i p o n t o g r a d u a r á la, proporcio-
^ • " d a d del beneficio colectivo esperado 
el saeriíjicio inmodiato qne se imno-
los c o n t r i b u y e n t e s en ol ordon f i s -
Ramón D E O L A S C O A G A 
a de Pan^deros en parís 
PARIS, 24-_Tv. " 7 ° ^ 
1*1 del p a ^ ' l ohr^os panad 
« t h ^ > a Peanr¿ a.ha" declarado , 
1Í« ocho horas v ^ ^ r i o . 413 y que se les aumente ei 
ocos dc Ir 
esta noche 
que so suprimf 
acate & le\ 
De Nueva York a San Francisco 
en diez y siete horas 
A -42 Mló'mctros por hora 
—o— 
(RADIOGRAMA BBP^CUXI DE E L DEBATE'} 
NUEVA YORK, 24.—El teniente avia-
dor Vaughan, que sa l ió ayer de madru-
gada de Long Irdand, ha "llegado a San 
Francisco a l anoTíiecor, recorriendo 4.300 
k i l óme t ro s en diez y siete horas cuaren-
t a y cinco minutos (a/go m á s de 24£ k i -
lóme t ros por hora) .—T. O. 
C. Ccbri'dn, L u h J . J ' r h i n a , M a r i a n o 
G a s p a r R e m i r o , R i c a r d o Be l trdn u Róz -
pide, conde de Cedil lo E d u a r d o J b a r r a , 
J o s é R a m / a t M é l i d a , Vicente C a s t a ñ e d a , _ 
A n a c í de A l t o l a g u i r r e , Blan-ca dr ío.s r " , , ,. , 
R i ¿ s de Larmpérez , J o s é de E l o l a A ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
W. F e r n á n d e z F l ó r e z , Victor io M a c h o , c loI?f l'^Panoamencanas 3.6 midones (117 
_ . r a d i fund i r el castellano y 229 a ensenarlo). EUáS T o r m o , 7. M o m i o Carbonero , Jo -
sé J . H e r r e r o , Anl.onio G a r r i d o , M . S a n -
ta M a r í a , Cec i l io P í a , Migue l S a l v a d o r 
C a r r e r a , M o n u c ! Z a b a l a G a l l a r d o , A n i -
ceto M a r i n a s , J u a n Moya , Hoyos V inent , 
Narc i so S a n t e n a c h , Migue l A n g e l f r i -
lles, L u i s Menéa-drz P i d a l , F r a n c i s c o 
Verdugo. M. Z n h a J a , F r a n c i s c o V i l l a -
n u e t á , Ruf ino BJanso, R i c a r d o Gasset , 
Q r a c i a n o Atienzas E d u a r d o A n d r i ú b e -
r r y , V i r g i l i o Colchero , J u l i o R o m e r o , 
Alfredo R i v e r a , Dionis io P é r e z , M a r i a n o 
Mn.rfU, L u i s A r a u j o - C o s f a , L u i s B e n a -
rente, Ange l G u e r r a , G u i l l e r m o F e r n á n -
dez B l a n c o , P a s c u a l Zanero , J o s é Ri t ias 
Monfrnegro, A. L ó p e z B a e z a , F . R o i g 
Radaller, J o s é Rocrrmora, Augusto Vive-
ro, A r t u r o M o r í , F e r n á n do Gel l is , A n -
tonio Soto, F . Serrn.no Angiri ta , G u i l l e r -
mo P e r r i n , F é l i x Lorenzo , J o s é Romeo, 
E m i l i o G a r r í a Rojo , R. V i ñ a s , J o s é S á n ~ 
c h ú h V t o m . — M a d r i d , U de. j u n i o 
de JflM.» 
o-— 
E l s e ñ o r Deschamps. en la conferencia 
a que alude e l mensaje, dada on l a Academia 
do Jurisprudencia el d ía 2 del mes de i u -
uio corr iente sobm el l ema «Defensa del 
idioma españo l fuera de E s n a ñ a » , d.«ó a 
conocer datos e s t a d í s t i c o s de los srastos que 
varias naciones hacen para d i fund i r el ces-
{ C o n t o n ú a a l f i n a l de l a 3.* c o l u m n a . ) pinos. 
E n cuanto a Europa, se gastan en la obra 
12 millones, a los que contribuyen va-
rios países del continente. 
Señaló la dificultad con que ©n muchos 
sitios se tropieza para adquirir revistas J 
bbros españoles , y dijo que él hubo de pa-
gar en París 12 francos por una revista 
española qué en Madrid se vende a 50 cén-
timos, y contó varias anécdotas para dar 
idea de la emoc ión con que en Amér ica se 
reciben los periódicos españoles . 
Aseguró el señor Deschamps en la con-
ferencia a que nos venimos refiriendo que 
hay en A m é r i c a quien lucha por destru-r un 
pueblo, acabando con su idioma, y dijo 
que a estos desipuios deben oponerse cuan-
tos hablan tal idioma, presentando como 
ejemplos dignos de sor seguidos los dados 
j o r las repúb'icas de P a n a m á y Argentina y 
por Puerto Rico mismo. 
Para mostrar c ó m o se combate &1 espa-
ñol , hizo historia de lo ocurrido on FiM-
pinas desde que las perdimos, y aa^stró có-
mo, a pesar do los t i tánicos esfuerzos que 
allí hacen, tanto la colonia española como 
los naturriles del país para defender el es-
pañol , és to va siendo sustituido por el in-
g lés , gracias a todo género de presiones 
empleadas por la nac ión que allí domina. 
E l iseñor Deschamps l e y ó , por i'í+^mo, 
el juramento que 'do defender la lengua es-
pañola, aun a costa de libertad y de la vida, 
hacen ahora ea las escuelae los n iños fili-
N u e s t r o f o l l e t í n 
«EL HIJO DE PAPEL» 
E n <Mas p r ó x i m o s comenzaremos a p u -
b l i car en nuestro f o l l e t í n l a n o v e l a de 
nuestro co laborador T i r s o M e d i n a , titu-
l a d a E L H I J O D E P A P E L . 
E s E L H I J O D E P A P E L el re lato n a -
turalisi inio de u n caso e x t r a ñ o , pero 
completa mente v e r o s í m i l , y este, caso, 
producto de las medi tac iones de u n h u -
m o r i s t a ante a l g u n a s de n u e s t r a s cos-
tumbres legales s irve de eje a u n a a c -
c i ó n i n t e r e s a n t i s i m a y a m e n a , rebosan-
te de vigor y de verdad , en l a que a p a -
recen tipos, ambientes y escenas r e t r a -
tadas de modo m a r a v i l l o s o en u n a v i -
s i á n , no por r á p i d a y e n é r g i c a , menos 
completa y apacta. 
E s t a f u e r z a s i n t é t i c a , ind i spensab le en 
u n nove l i s ta , l l e n a este delicioso l ibro 
por completo, br i l l a en todo momento 
y se a g u d i z a en ocasiones, s u b r a y a d a 
por el estilo ftrdsimp, p l e t ó r i c o de i n -
t e n c i ó n , de or ig inn l idad , de g r a c i a y 
de l icadeza . 
E L H I J O D E P A P E L as u n a de esas 
r o n t a d i s i m a s novelas , en que se da el 
acierto conudeto; sor])rende en e l la la 
a r m o n í a de todos sus elementos y el 
equi l ibr io msiravi l loso con que se unen . 
G r a c i a , o r i g i n a l i d a d , agudeza , inten-
c i ó n , t e r n u r a , e l eganc ia , conocimiento de 
los hombres y de l a sociedad, i n t e r é s . . . , 
todo se une p a r a h a c e r de E L H I J O D E 
P A P E L u n a obra g u s t o s í s i m a y de pro-
vechosa l e c t u r a . 
E l d e c r e t o d e s e r v i c i o s 
a g r í c o l a s 
Mañana dedicaremos una página 
a su d i ra lgacíón 
Dada la importancia del decreto-ley pro-
mulgado por el Directorio sobre la nueva 
organización de los servicios agrícolas del 
Estado y el in terés con que E n D E B A T E se 
ocupa de todas las cuestiones agrícolas , de-
dicaremos la próximai página especial al co-
mentario y d ivulgac ión de la d i spos ic ión 
mencionada, mediante gráficos y cufedros 
apropiados. 
Pero para no demorar esta interesante 
d ivulgac ión , adelantaremos al jueves la «Pá-
gina Agrícola» correspondiente al sábado. 
Los naranjeros piden una 
Cámara oficial 
V A L E N C I A , 24. — Entre los elementos 
agrioolas ha sido muy bien acogido el real 
decreto constituyendo la Cámara Uvera ae 
Almería . 
Asegúrase que los agricultores de la zona 
de la naranja pedirán al Directorio que -̂ e 
haga lo propio con la producción naranjera 
para evitar la desorganización de la expor-
tación, que e s t á causando la ruina de cose-
cheros y exportadores. 
Impresiones de Teruel 
o 
Al mitin de la Unión Patriótica 
acudieron de ios pueblos dos 
mil personas 
Tranquilidad y satisfacción con el 
nnevo régrimeu 
Hemos tenjdo ocas ión de hablar con don 
José María Valiente, que ha regresado de 
Teruel, donde tomó parte en ia Asamblea 
de La ü n i ó n Patr ió t ica celebrada el pasado 
jueves en aquella ciudad. Iteproduc-imos al-
guno» de sus impiv^siones, porque dan ciar 
ra idea del eetado dej espír i tu de aquella 
comarca, tan semejante al de las demás 
provhicias españolas . 
—Nunca pude creer, a no haberlo presen-
ciado—nos dice €¿ señor Valiente—el eutu-
s k e m o extraordinario que despiertao en las 
provincias lo» actos de propaganda |de las 
L n i o n e s Patrióticíus y ia sat i s facc ión y tmn 
quilidad en que vdven les pueblos bajo e l 
régimou inauguraddl el liJ de septiembre. 
H e podido comprobar personalmente lo que 
más de una vez h e l e í d o cti lee columnas 
de E L D E B A T E , y que, a decir verdad, no 
había acabado de creer: la enorme diferen 
d a e n t r e el ambiente cardado de murmu 
r a d ó n qa'-o so respira en Madrid y la ale-
gría que produce en provJucic» la desapa 
r i c i ó n de la opresión moral o material que, 
¡jarticularmonte en los pequeños núcleos de 
pob'.ación, ejercía la pol í t ica v i e j a . 
- ¿ . . . ? 
—Teruel presentaba el aspecto animado 
y brillante de los días de feria. E l l o , sin 
duda, ora debido quizá en su mayor parte 
a la afluencia enorme de habitantes de los 
pueblos, ávidos de iuscriblrse on la nueva 
organización. 
- ¿ . . . ? 
—Unos dos mil serían loe asistentes al 
mitin, que procedírn de los pueblos de la 
provincia. Casi todos ¿stos enviaron nutri-
das ropitesfflutaciones, Í>CD SUS autoridades 
al frente. H a y que penetrarse bien del enor-
m « sacrificio que para muchos turolemcs 
supone un 'vAaje a la capital, ya que el te-
rreaio en muchos puntos es sumamente 
quebrado y las v í a s de comunicac ión esca-
s í s imas . 
«—Las carreteras son pocas, y aparte del 
ferrocarril Oentral de Araprón, no existo en 
toda la provincia más l ínea férrea que la 
de Utril las a Zaragoza, que por cierto es 
de vía estrecha. Poco, en veexiad, tiene que 
agradneer Teruel al antiguo rég imen. 
— E l entusiasmo que reinó en el mitin 
fué para m í íálg<"> verdaderamente 'sorpren-
deote. "Por oso, al concluir, mientras estre-
ohaba centeawes de monos callosas de aque-
llos rudos y leales labriegos, alguno de los 
cuales habría precisado pare* asistir al acto 
m á s de un día de camino, pensaba que ver-
daderamente e s t á surgiendo una nueva E s -
paña al calor de un sentimiento de jus-
ticia. 
S e r e t i r a l a a c u s a c i ó n 
c o n t r a N a v a r r o 
Ayer t e r m i n ó 'en el Senado la vista de 
la causa seguida para depurar las respon-
sabilidades del mando con motivo del de-
sastre sufrido en Africa en 1921. 
Como oonsecuencJa del juicio, el fiscal 
retiró la acusac ión contra el gcuneral Nava-
rro, pero la mantuvo contra el general Be-
renguer. 
Hoy s© reunirá ed Consejo para dictar 
sentoncia, que se oree que no tardará mu-
cho en ser conocida. 
{ E n tercera, pierna pueden ver loa lectores 
la información detallada de la ú l t ima se-
sión de la vista.) 
Se organiza e! S o m a t é n a lavés 
o 
V I T O R I A , 2 4 . — C c n t i n ú a n con el éx i to 
m á s lisonjero los trabajos que se llevan a 
cabo para la organizaedón ded Somatén de 
Alava. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Primo de Rivera en Cádiz Pág. 2 
Los clásicos en el «cine», por 
Manuel Graña P á | . 3 
Carta de Bélgica ( ¿ E x a m e n de 
ingreso en la Univers idad?) , 
por Juan Hoyois PájJ. 3 
Del color de mí cristal ( E l honv-
bre del hacha), por Tirso Me-
dina Pág. 3 i 
Vivamos al día, por Carlos L u i s 
de Cuenca P á | . 3 
La •¿esta de los toreros, por «Cu-
rro Castañares» Pág. 4 
CotizaoioncG do Bolsas Pág. 4 
Veinte dfas en París, por A. K a -
rag Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág. 6 ¡i 
Noticias Pág. 5 
MADRID.—Decreto reorganizando los ser- I 
vicios de Hacienda (pág. 2) .—Termina B 
la vista de la causa contra Berenguer y |¡ 
Navarro. E l fiscal retira la acusación con- j 
tra el barón de Casa Davalillos y la man. I 
tiene contra el ex alto comisario (pág. 3) . ' 
E l Directorio ha terminado el examen de | 
los presupuestos (pág. 4) . 
— « o » — 
PROVINCIAS.—Los naranjeros valencia- ! 
nos sol ic i tarán del Directorio la creación 
de la Cámara Naranjera (pág. 1 ) . — U n 
usurero que mendigaba, detenido en Bar- 1' 
celona (pág. 2).—Brillante s i tuac ión eco- I' 
nómioa de los Ayuntamientos de Alican-
te.—Asamblea de la Federación Católico-
Agraria de Oviedo (pág. 3). 
EXTRANJERO. — Discurso de Mussolini 
en el Renado. E l prefecto de Turín des-
tituido por haberse cometido una agresión. 
Bé lg i ca acepta los acuerdos francoingle-
ses.—Huelga de panaderos en P a r í s . — E l 
teniente Vaughan ha atravesado los E s t a -
dos Unidos, de Nueva York a San F r a n -
cisco, en. diez y siete horas (págs. 1 y 2) . 
— « o » — 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Moteo-
rológico Oficial).—No §e hacen pronósti-
cos para hoy. Temperatura m á x i m a en i 
Madrid, 24,1 grados, y m í n i m a , 11,9. E n | 
provincias la m á x i m a fue de 31 grados ! 
en Murcia y Sevilla y la m í n i m a de 4 en ¡I 
L e ó n . 
E l i n f o r m e d e l o s 
p e r i t o s 
Las deudas interaliadas 
Por Francisco CAMBO 
Cada d í a que t ranscurre me a ü r n i o 
en la convicc ión de epue el informe Da-
wea s e r v i r á de base para el arreglo de-
f in i t ivo del problema de las reparacio-
nes. 
Y m i £e no ee basa ú n i c a n i siquiera 
principalmente en l a bondad del in ío r -
mo, sino en el cansancio de todos, ven-
cedores y vencidos, que les hace desear 
sinceramente llegar a una so luc ión , sea 
la q^ie sea. Todos comprenden que u n 
aplazamiento e m p e o r a r í a su s i t uac ión , 
y que un fracaso les llevairía a u n desas-
tre. • F ranc ia y Alemania coinciden aho-
ra en sentir por pr imera vez, y con m á s 
intensidad que los otros pa í se s , e l deseo 
de una so luc ión r á p i d a : es que tanto 
Franc ia como Alemania se dan cuenta 
de que el fracaso del informe Dawes les 
l l eva r í a tnmediatamento a u n hundiw 
miento monetario, y se r e p e t i r í a n , agra-
vados, para el franco, los momentos t r á -
cricos de los primeros d í a s de marzo, y 
el marco-renta c o r r e r í a peligro de caer 
en el abismo del marco-papel. 
Sin este cansancio de todos los inte-
resados en el pleito de las reparacio-
nes, s in el deseo en que coinciden Ale-
man ia y Franc ia de evitar una crisis 
monetaria, el informe Dawes naufraga-
r í a en el escollo formádabLe de las deu-
das interaliadas. 
Este sí que es un protblema real, bien 
dis t into de los fantasmas que han d i f i -
cultado hasta, ahora el problema de las 
reparaciones, y mucho m á s grave que 
el recrudecimiento nacional is ia a l e m á n . 
En el problema de las deudas inter-
aliadas hay tres; soltüciones distintas, 
que, como es na tura l , determinan tres 
posiciones diversas: sólo hay u n p a í s 
que sea acreedor, los Estados Unido?-: 
no hay n inguno en que l a suma de sus 
c réd i to s realizables..., hasta cierto puen-
to, se equi l ibre con el de sus deudas ; los 
otros p a í s e s son exclusiva o predomi-
nantrsmente deudores. 
E l p r imero y los ú l t i m o s tienen una 
pos ic ión neta y congruente con su si 
t u a c i ó n : el pr imero quiere cobrar y los 
segundos no quieren pagar. Ingla ter ra , 
en los pr imeros tiempos, t e n í a una posi-
ción ambigua y s i m p á t i c a : renunciaba 
a cobrar si los Estados Unidos no l a 
obligaban a pagar. Mas desde que ha 
consolidado su deuda y ha comenzado 
a pagar, s e g ú n lo es t ipuüado en el acuer. 
do B a l w i n , Ingla ter ra , que y a no v© ma-
nera de l ibrarse del ¡pago, cree, como 
los Estados Unidos, que toda deuda de-
be ser cancelada, y a todo lo m ó s míe 
e s t á dispuesta es a l i m i t a r sus c réd i tos 
contra sus aliados al total de sus pa-
gos a Nor teamér i ica . 
Pa ra los otros p a í s e s exclusiva o pr in-
cipalmente deudores—Francia, I t a l i a y 
B é l g i c a son los principales—la so luc ión 
del problema conjunto de las reparacio-
nes les o f rec ía ocas ión para resolver.-
en favor de sus intereses, el pleito da 
sus deudas. Hace mucho tiempo que los 
Estados Unidos e I n g l a t e r r a insisiten 
cerca de los otros aliados para que acep-
ten una r educc ión en el to ta l fi jado de 
los pagos de A leman ia : oponerse a es-
ta r educc ión , mientras no se cancelasen 
o redujesen considerablemente sus deu-
das con los Estados Unidos e Ingla ter ra , 
era u n a posición, q u i z á no demasiado 
elegante, pero de una fuerza t á c t i c a ca-
si inexpugnaible. 
Ing la te r ra , deseosa como n i n g ú n otro 
p a í s d© que vuelva a l a no rma l idad eco-
n ó m i c a en que fía l a so luc ión de su c r i -
sis i ndus t r i a l , se encontraba en situri-
ción difícil frente a esta act i tud da sus 
aliados y deudores; a veces p a r c í a dis^-
puesta a acceder y otras veces se echa-
ba a a t r á s con viveza, í r en te a una ac 
t i t u d que casi llegó a ca l i f icar de «chan-
tage» en un famoso m e m o r á n d u m do 
l o r d Curzon, que estuvo a punto de rom-
per l a Entente f r a n c o b r i t á n i c a . 
| l i s t a coincidencia en l i g a r el prohle-
<ma de las reparaciones con el dc las 
deudas interal iadas es el que m á s l is i n -
fluido en mantener t an estrecha la mie-
ligencia entre Franc ia y Bélg ica , y el 
ún ico que ha impedido que í t a l i a se co-
locase resueltamente a l lado de Ingla-
ter ra y en frente de Franc ia cuando la 
o c u p a c i ó n del Ruhr por las tropas fran-
cesas. Es un hecho evidente que l a po-
s ic ión internacional dc Ing la te r ra se ve 
perjudicada por el hecho de ser acree-
dora de B é l g i c a y de Its.lia, aliadas su-
yas naturales por tantos motivos.- es tá 
visto que entre naciones, lo mismo que 
entre particulares, el prestar dinero es 
el mejor modo de quedarse sin an~ 
Con motivo del informe Dawes, el i / 
tento de l i ga r el problema de las repa-
raciones con el de las deudas interna-
das ha vuelto a repetirse. Francia-, ^ n 
interesada como I t a l i a y Bé lg ica este 
intento, ha tenido la habil idad de de-
j a r a estas naciones que tomaran l a i n i -
ciativa, para no herir las susceptibilida-
des b r i t á n i c a s , ahora que, con el adve-
nimiento del Gobierno laborista, se h a 
restablecido una cierta cordial idad en-
tre los Gabinetes dc p a r í s y de Londres. 
Los viajes de los ministros belgas no 
han tenido otro objeto que ver i f icar u n 
tanteo para ver si haibía manera de. que 
la acep tac ión del informe Dawes coin-
cidiese con un arreglo del problema de 
las deudas interaliadas. 
I t a l i a , especialmente desde id Gobier-
no de Mussolini , era el p a í s que con m á s 
e n e r g í a s o s t e n í a la tesis df que los dos 
problemas estaban tan í n t i m a m e n t e l i -
gados q130 " o p o d í a resolverse uno sin 
dejar solucionado el otro. Puade verse, 
no obstante, en la dec l a r ac ión oficial , 
explicando la conferencia de Mi l án entre 
el dictador i ta l iano y los ministros bel-
gas, que }a intransigencia i t a l i a n a 
lércoles 25 de junio de 1924 (2) & U D E B A T E 
I 
^perimeQtado uaa sensible a t e n u a c i ó n j 
f& no se dice que ios dos problemas sean 
•Oáep.arabies, s;'•n,0 cíuje- ^enen una ín t i -
í^a r e l ac ión . ¿ H a b r á sido la ces ión de 
•los tenritori-os del Jubaland, quíe Ingla-
^terca acaba de hacer a I t a l i a , lo que 
* ha contr ibuido a suavizar Ja in t rans i -
í gencia de Mussolini? 
Si Ing la te r ra , que necesita la simpa-
t í a de B é l g i c a y de I t a l i a para evitar 
l a h e g e m o n í a francpjsa en el continen-
te, se encontrase sola a l sostener l a te-
sis de la absoluta s e p a r a c i ó n de los dos 
problemas, es seguro que t e n d r í a que 
resignarse a l a acep t ac ión de l a tesis 
contrar ia . Afortunadamente pa ra ella, 
l a ac t i tud de los Estados Unidos, que 
¡pueden prescindir de toda s i m p a t í a eu-
.ropea, es m á s f i rme y decidida que nun-
' ca ; , N o r t e a m é r i c a no consiente que se 
hable de las deudas interal iadas m á s 
que en c o n v e r s a c i ó n s ingular entre ella 
y cada uno de sus deudores para llegar 
a un acuerdo sobre las modalidades del 
pago. D a r á plazos, r e d u c i r á inlereses...; 
.pero no l l e g a r á a m á s : es preciso que 
todos sus deudores de Europa concluyan 
con ella a un acuerdo, por el estilo del 
que p a c i ó M r . B a l d w i n en nombre de I n -
glaterra . 
E l acuerdo quie f i rmó Mr . B a l d w i n 
es el que hace imposible que prospere, 
por a h o r a , l a tesis de la a n u l a c i ó n do 
las deudas interaliadas. Sin la existen-
cia de este acuerdo, es indudable que el 
problema de las reparaciones no se re-
so lve r í a mientras las deudas entre loe 
aliados no quedasen anuladas. Sin aquel 
acuerdo, todas las potencias de Europa 
f o r m a r í a n u n bloque frente a los Esta-
dos Un idos : el conflicto económico evi-
dente entre Europa y A m é r i c a se plan-
t e a r í a con toda crudeza. 
Ahora este problema s.erá ai^azado, 
pero nada m á s que aplazado. Se Posol-
v e r á — a s í lo creo firmemente—el pleito 
de las reparaciones de acuerdo con el 
informe Dawes, s in que se solucione el 
.problema de las deudas in te ra l i adas 
Con esto h a b r á desaparecido u n peligro, 
que. amenazaiba llevar a Europa ente-
r a a l a r u ina . Pero, al d í a siguiente de 
resuelto este problema, a p a r e c e r á en to-
da su m a g n i t u d el que q u e d a r á plan-
teado a Europa, a toda Europa, por el 
hecho de sus deudas formidables con 
NofFeamér ica . Y entonces se v e r á que si 
l a r e s t a .u rac ión de Alemania era. indis-
.pensable para volver a l a normal idad 
e c o n ó m i c a en Europa, ^a a n u l a c i ó n de 
;las deudas de Europa con los Estados 
Unidos es indispensable para qae el 
,mundo recobre el equil ibrio que l a gue-
r r a h a venido a desitruir. 
Este s e r á e l tema del p róx imo y úl t i -
mo a r t í c u l o comentando el informe de 
los peritos. 
Méjico e Inglaterra no h a n p r i m o ¿Q R i v e r a a d a m a d o 611 C á d i z Usurero y mendigo ^ !os servicios 
roto las relaciones 
Macdonald espera a conferenciar 
con Cunnuius 
L E A F I E L D , 24.—Acerca de Jas re lac io-
nes anglomejicanas, Macdona ld ha dichc 
que no puede h a b í a r s e sobre x u p t u r a de 
relaciones has ta que C u m m i n s haya l legadc 
a I n g l a t e r r a y haya conferenciado con el 
p r i m e r m i n i s t r o . 
E n cuan to a mis t ress Evans Macdonald , 
ha d icho que sus ú l t i m o s i n í o r r a e s e ran 
que se encont raba s i t i a d a p o r g rupos de 
agrarios en su finca, y que estaba dispues-
t a a defenderse, cosa que h a b í a empezado 
a hacr ya. L a t inca le h a b í a sido expa-opia-
da, l a mi tad por e fecto de la l ey ag ra r i a 
y l a o t r a m i t a d pa ra t i e r r a s comunales; 
pero en n i n g u n o ÚQ los casos se le ha t ' i a 
ofrecido l a adecuada compensackin. 
« * 4: 
M E J I C O . 24 .—El m i n i s t r o de Asuntos Ex-
t ran je ros ha declarado haber quedado com-
p l e t a m e n t e resuel to, cen la sal ida de Cum-
m i n s e l i n c i d e n t e e n t r e M é j i c o y la G r a n 
B r e t a ñ a . 
Los Estados .Unidos ?e h a n hecho carge 
ú n i c a m e n t e ce los a rch ivos y de l e d i f i c k 
de l a L e p a c i ó n de I n g l a t e r r a , habiendo ma-
nifestado terminQr . temente que no so en 
car^ar ínn de les intereses b r i t á n i c o s . 
E l ministro añadió que, pasada l a exc i -
t a c i ó n m o m c n t í l n a a , so a p r e c i a - á l a j u s t i 
ci? con que ha obrado Méj ico , as í como U 
actitud de cordura que nao t s e r v a d o en ef 
presente caso que con t r a s t a con las n o t i -
cias a l a rmis ta s publ icadas en los p r i m e r o s 
Procedente de W a s h i n g t o n se e p y r a d' 
un momento a otro e l embajador m í s t e i 
Warron, que se encont raba en d i cha pobla-
c ión desde principio de junio. 
Decíaraciones de Einstein 
sobre el ''rayo ardiente4' 
B E R L I N , 24 .—En una i n t e r v i ú a ' a «Ga-
ceta de Vósj» , E i n s t e i n ha hecho a l g u n a i 
declaraciones sobre los famosos rayos mor-
taf.es del i n v e n t o r i n g l é s m í s t e r M a t t h e w s . 
E i n s t e i n ha declarado que las i n fo rma-
ciones de Prensa, que, ^n p a r t e , se con t ra -
dicen, no cons t i t uyen una base suf ic iente 
para hacer un juicio c i e n t í f i c o , 
E n o p i n i ó n d e l s e ñ o r E i n s t e i n , no puede 
t r a t a r se m á s que de ondas m a g n é t i c a s ; perc 
estas ondas no pueden o b r a r sobre objetos 
pro tegidos por u n a capa m e t á l i c a . 
Herrlot conferenció con Rakowsky 
en Londres 
(KADIOGKAÍIA E S P E C I A L DE E L D E B A T I A 
Ñ A U E N , ' ¿ i . — S e g ú n a L ' E c h o do P a -
r í s » , d u r a n t e s u ¡ p e r m a n e n c i a en L o n -
ff les H e r r i o t c o n f e r e n c i ó c o n el dc l ega -
GO m-so TlakowsAV e n e l C l a r i d g e H o -
t e l . — T . O. 
E l D i r e c t o r i o s e o c u p a r á d e l o s p r o b l e m a s d e l n a r y 
p r i n c i p a l m e n t e d e l a s c o m u n i c a c i o n e s c o n A m e r i c a 
Entrega de la bandera al Somatén. Viaje a Granada 
DLJ 
C A D I Z , 24 .—En el término municipal de cia y otra;; personalidades. So impresiona-
C á d i z , a orillas ded Rio Á v ü l a , esperaban 
ai general P r i m o de Rivera el alcaide y to-
das las autoridades, con la comis ión organi-
zadora dúl Somaten. 
E l m a r q u é s de Estel ia, d e s p u é s de salu-
dar a í e c t u o s a m e n t e a todos, c-outLauó hacia 
el Gobierno m i l i t a r seguido do la comi t iva , 
en que figuraban el gobernador que, con el 
presidente y el alcalde, ocupaban/ u n auto-
XOÓyü; despuBs, otro «au to» COR los genera-
les del Di rec tor io , sus ayudaaites y los cabos 
del S o m a t é n , y , por ú l t i m o , el «au to» del 
comisario de Po l i c í a con varios agentes. 
A lo largo de la carretera r e n d í a n hono-
res los Somatenes, armados, que estaban 
en grupos distr ibuidos en el pol ígono de To-
rregorda, en ol Ven tor r i l lo de Isabel , en el 
del Chato y en la cortadura de Puer ta t i 
roa peJículaa cinaitMto'gráüeaa 
Oíreció el bamquele el dax-ctivo del So-
matea doa S - b a s ú á n AyaJa, quien, después 
do dirigir un saludo al infan.tj y a los ge-
neraies del Directorio, recuerda que en Cá-
diz vivió el g e a a a l Pr . íao de r i v e r a . 
Casti l la ayer, hoy Andaluc ía—añado—acla-
man ial preeideute. p i o: problema da la 
tierra reviste gran importancia, t ambién ee 
de mucho interés el problema m a r í t i m o , que 
a Cádiz interoset. Expone la necesidad que 
rúente la ciudad de quo se l i t e n s i í i q u e el 
trabajo en los astilleros, y c o a í í a en qu>3 
atenderá osos ruegos el Directorio. 
Ha.^e un llamamiento a los bueoios es-
pañoles alejados de la pol í t ica , que envile-
ció el caciquismo. l i a U n i ó n Pf 'k ió t i ca es 
fuerto; no es do derechas, ni ' ide izquier-
Bélgica acepta los acuerdos francoingleses 
E H 
Herriot dice que se preparan pactos interaliados de «no agresión». 
Ayer fué en'regada en Berlín la nota sobre el control 
B R U S E L A S , 2 4 . — E l presidente f r ancés 
día celebrado dos conferencias con Theunis e 
H y m a n s : la p r imera a las diez de l a ma-
ñ a n a y l a otra por la tarde. A la sal ida de 
é s t a , que t e r m i n ó a las seis, se f ac i l i tó la 
'siguiente nota oficiosa: 
1 « M . Herriot ha puesto a los dos minis -
tros belgas al corriente de sus conversacio-
nes con Macdonald. Todo permi te esperar 
que se asegurará tyaa estrecha colaboración 
de la Gran Bre taña , Franc ia , I t a l i a y Bé l -
gica para llegar en breve plazo a la aplica-
ción del plan do los expertos. 
Los ministros aliados han cambiado im-
presiones acerca de los principales puntos 
que l a próx ima Conferencia interaliada de-
berá discutir. Betos cambios de v i s ta con-
t inuarán para una concreción definitiva. 
La aproximación entre los aliados faci l i ta-
rá l a so lución de las cuestiones todavía en 
Euspen&o. E l cambio de prendas después ce 
que Alemania haya cumplido sus compro-
m i s o s , las condiciones de e j ecuc ión de ese 
plan, rég imen de ferrocarriles, l a renovación 
d e l o s contratos con l a Micum, han entre-
t e n i d o especialmente la atención de los con-
•ferenciantes. Se h a reafirmado su voluntad 
d e asegurar el desarmo do Alemania. 
Se ha abordado también e l problema de 
l a seguridad, cuyo estudio proseguirá. 
Las conversaciones de Bruselas han es-
tado inspiradas en una sincera amistad y 
•recíproca confiejuza, habiendo dejado la i m -
presión de grandes progresos v do que la 
próxima Conferencia dará al problema de las 
reparaciones una solución equi ta t iva .» 
E i jefe d e l Gobierno belga, al recibir a 
l o e periodistas, que esperaban la salida de 
esa r eun ión , y d e s p u é s de anunciarles que 
iba a ser comunicada a la Piensa una nota 
oficiosa muy extensa, manifes tó que el Go-
bierno belga le estaba m u y agradecido a He-
rriot por el rodeo que había" dado al pasar 
por Bruselas a eu regreso a Londres. 
Tenemos—añadió—Ja impresión llena de 
confianza de que se han dado pasos impor-
tantes en e l , por cierto, larpr<-> camino do ias 
repajaciones. Estamos satiSechos, franca-
mente satisfechos. 
Herriot tomó momentos después el tren 
con dirección a Parús. 
L O S D O M I M O S A S I S T I R A N A» L A 
C O N F E R E N C I A 
L O N D R E S . 24.—Sesión de la Cámara de 
los Comunes. Contestando a la pregunta 
formulada por un diputado acerca de si ¿e 
volvería a t ra tar de la proporción que co-
r r e s p o n d e a cada aliado sobre los pagos que 
\ia de efectuar Alemania, Mac Douald de-
cWó que este asunto e s tá ya resuelto, y, 
por Jo tanto, no volverá a ser objeto de nue-
vas deliberaciones. 
E¡ primer ministro añadió que loe Domi-
nios pátticiparán en la pj:ó-xima Conferencia 
interalirwift, y que el Gobierno inglés no to-
lerará que V^i'-aterra n i los dominios sufran 
perjuieo alguno por el hecho de la ejecu-
ción d^l pian de los peritos. 
También mamíef tó q u e en la conferencia | 
con Herriot no ta habló de la cues t ión de i 
invitar o no a Alemania a la proyectada | 
Conferencia interaliada, añndiendo que, ello j 
no obstante, se dari intervención a dicha 
potencia en el arreglo defi^tivo que se con-
cierte para la ©jecución del plan Dawes. 
P A C T O S D E «NO AGRESION» 
P \ R I S 24. — E ! presidente del Consejo 
francés Eforriot, tieno el propósito de lle-
v a r a 'cab- pactos de «no egreM-W entre 
Franc ia . Matcr ra . I ta l ia y Pe-
diendo dicho, pactos convertirse en líri<> ^ 
asistencia mutua, qu* ^ m ^ n . d f J 
m a n í a , b a j o la egida, de la Sociedad ^ .Na-
dones. „ 
E L C O N T R O L M I L I T A R 
R E P L I N 2 4 . — E l embajador do la Gran 
B r S V e l e n c a d o ^ N e ^ -
Francia han hecho e n t r o ^ d e as ^ ¡ ¡ ^ 
ticas íMCritM por MacDoneld y ' j ^ ' ^ 
respectivamente, relativas al control nnhtar 
P P E t " e r las ha recibido en persona. _ 
« U N A N O T A I N U T I L » 
(RADIOGE.UIA E S P E C I A L D E E L D E B A T E i j 
E I L V E S E , .24 .—El cancil ler Marx, in te-
negado por u n corrospocsal de la Agencia 
Eeuter , ha negado terminantemente las afir-
maciones del generad Nol l e t acerca de los 
armamentos alemanes. 
E¡n cuanto a l a nota que, s e g ú n las refe-
rencias de la entrevista de Chequers, Va a 
enviarse íil Gob iomo a l e m á n , ee considera 
aqu í como una p r o v o c a c i ó n inút i l , puesto 
que la tendencia del Gobierno de Ber l ín es 
aceptar la novis ión final» ique propone la 
Coniereacia do embaadores.—T. 0 . 
U N M E N S A J E A B E L G I C A 
(RADIOGRAMA E S P E C M I , DB E L D E B A T E ? ) 
B R U S E L A S , 24 .—Herr io t . por medio de 
la Prensa, d i r ige um mensaje a la n a c i ó n 
belga, reiterando la amistad y l a fidelidad 
de Francia . 
« L T n d e p e n d a n c e Be lge» publica una in-
t e rv iú con el primer m i n i s t r o francés , do. 
clarando que, desdo ahora, en el caso de 
una ag re s ión premeditada de A leman ia , es-
taba asegurado u n pacto defensivo que uni -
r í a a Francia , Ing la te r ra y B é l g i c a . ' A ü c 
dió que e x p o n d r í a todos í o s detalles del 
plan a los min is t ros belfas, y qu© tenía 
la promesa formal de Macdonald de que, 
en caso de u n ataque a l e m á n , I ng l a t e r r a 
e s t a r í a al lado do sus dos aliados de 1914.— 
R . B . 
S A T I S F A C C I O N E N P A R I S 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L D E E L D E B A T E ^ 
P A R I S , 24.—La i m p r e s i ó n que en gene-
ral han producido las noticias de la Confe-
rencia de Chequers es satisfactoria, y l a re-
flejan l a m a y o r í a de los pe r iód i cos . Se hace 
notar que el inoí i 'me de los peritos es cosa 
aceptada ya y n o se discute. L a Conferen-
cia de j u l i o e s t u d i a r á solamente los detalles 
tóenioos y las g a r a n t í a s de e j e c u c i ó n . Mac-
donald ha confirmado a H e r r i o t que Ing la -
terra e s t a r í a al lado de Franc ia en caso de 
que Alemania faltase a sus compromisos. 
E n cuanto a la e v a c u a c i ó n de la cuenca 
¿f\ Ruhr , so e e f e t u a r á conforme vayan mo-
vi l i zándose los valores que deben ser remi. 
tidos a las orpanizaclones previstas en el 
plan de los peritos, s e g ú n se determine pos-
ter iormente . 
L a cues t ión de la seguridad y el manteni-
miento de una C o m i s i ó n de control en Ale-
mama, que se impone mientras dicha po. 
tencia no 'haya consentido que se roalioe 
el inventar io ¿ e sus armamentos, son cuestio. 
nes dis t intas de las reparaciones XJ. de H . 
S o l e m n e p r o c e s i ó n e n 
Valiadolid 
Pura eomncino: ar la maufrurac ión del 
monumento al Corazón de J e s ú s 
•—<f-~— 
V A L L A D O L I D . 21.—Para conmemorar e l 
primer auiverfario de la inauguración de la 
gigantesca estatua dedicada al Corazón d^ 
J a s ú s sobre la torre de nuestra Catedral, 
pal ió hoy, a las siete y media de la tarde, 
de dicho t emplo una procesión, en que for-
maban los n iños de las escuelas, señoras y 
señoritas de todas las Asociaciones piadosas, 
<!on sus respectivos estandartes y numero-
sos caballeros, como también los represen-
tantes de las ó r d e n e s religiosas, clero secu-
lar. Cabildo metropolitano y Comisiones .le 
todos los Cuerpos y Centros militares de 
esta guanve ión . 
Pres id ió 1Ü procesión el Arzobispo, reves-
tido de pontifical. Detrás marchaban todas 
las autoridades civiles y militares y Comi-
siones de la Diputac ión y e l Ayuntamiento. 
C^nnha la comitiva una compañía de I n -
(fentérfa, fon la banda do m ú s i c a . 
L a procesión ré'Cqrr»o Ptó principales ca-
li^-, linst-i llegar al Colerno de .Tesús, f'efde 
puyo haloóú central.iaitítjtícwsente ilumina-
dn. ol Arzobispo dió la bendición con el 
Santsimo a la muchedumbre allí ocní;rc<»ada. 
da un viva al Directorio, quo es clamoio-
s á m e n t e con test ado. 
l i a b l ó d e s p u é s el 1 coronal Lleoret , jefo 
del S c m a t é n . Dice que el Ejerc i to os el 
braeo fuerte de las acciones, que sala del 
pueblo, y de el son las Rlorias, las con-
quistas y ¡as alegrías. Aplaudo el pesio do 
Primo de Rivera del 13 de septiembre, y 
íermina pidiendo protección para el comer-
cio y la industria gadilanfs. 
Habla Primo de Rivera 
I lab ia el marques de Este l la , que se en-
cuentra algo a íóa ico ; pero dice queresa in-
disposición no loi resta ánimos pa-"a reco-
ger las alusiones que o tos oradores han 
dirigido r.l infante don Carlos, a quien r.ia-
de un tributo do respeto y admirac ión , por 
&er modelo de fvoldados, do príncipes y de 
padres de familia. 
Compara ol S o m a t é n con la U n i ó n Pa-
triótica, y dice que realiza viajes por los 
pueblos ptra recocer las aspiraciones del 
país . 
Dii:e que hay que constituir, día por día , 
el órgano q^e suceda al Directorio, que si 
es tá en ^ Poder, es por la íuo.'z£< de los 
hechos; pero consto—afirma—que ed Direc-
torio no siento prisas por marcharso. (Eucr -
ine ovación.) 
Habla del problema de Cádiz. E l mar 
presenta dos aspectos para el gobernante: 
el de la pesca y el de he comunicaciones 
mar í t imas . L a pesca tiene tanta importan-
cia económica como la misma ganadería, y 
la creación de la nueva Direcc ión gen 
de Pesca acredita el i iucrés que siente por 
e í e asunto el Gobierno. L a s comunicacio-
nes mar í t imas están abandonadas, y así E s -
paña hál lase rtejada de sus hl'jas da Amé-
rica. 
Cádiz tieno una s i tuac ión preferente para 
la pol í t ica de acetreamionto a Amér ica . 
l lef ir iéndose a los astilleros, promete que 
se les concederá la reparación del <k'''-ir ce?a 
de Asturias» y un buque-escuela. { E l público 
prorrumpe en vitoree a E s p a ñ a y al general 
'Primo de Rivera.) 
L o s generales dol Directorio harán otro 
viaje a C á d i z , de donde saldrán el 27 para 
rra. A la puerta del Colegio do padres Sale-. das ; t iene só lo una bandera, la de Espa-
sianos aguardaban 150 alumnos con sus pro-1 ñ a . . (.IpZaugos.) E n ella e s t á e l resurgir de 
tesoros y l a banda de m ú s i c a mismo Co- i la Patr ia . Cádiz agradece a P r i m o de jRi-
logio. E n el barrio de San Severiano esta-1 vera U * pruebas que le da de no olvidar la , 
han las n i ñ a s de la casa-cuna, y del Sana- Desp íde lo con la frase: « H a s t a m a ñ a n a » , y 
to r io de la Madre de Dios. E n el muel le , 
u n g e n t í o inmenso. Los buques estaban em-
pavesados, y a la llegada de P r i m o de Rive-
ra hicieron sonar sus sirenas y bocinas. 
A la puerta del Gobierno m i l i t a r a espe-
raba al m a r q u é s de Este-Ha el infante don 
Carlos y tedos los generales, jefes y oficia-
les de la g u a r n i c i ó n , el Obispo, comandante 
de M a r i n a y una m u l t i t u d incalculable. 
Fuerzas de Ar t i l l e r í a , con bandera y m ú -
sica, r e n d í a n honores. T a m b i é n recibieron al 
presidente los delegados gubernativos do to-
dos los dis t r i tos de la provincia. 
E n la r ecepc ión , b r i l l a n t í s i m a , desfilaren 
numerosos marinos , mi l i ta res y representan-
tes de entidades. Luego, el m a r q u é s de Es-
tel la p r o n u n c i ó u n discurso, detallando la la-
bor del Di rec tor io , secundado por todo el 
E j é r c i t o y l a Mar ina . 
T e r m i n a diciendo que el Di rec tor io se ha. 
propuesto salvar a E s p a ñ a y lo c o n s e g u i r á . 
L a bandera del S o m a t é n 
Desde el Gobierno m i l i t a r m a r c h ó a la pla-
za de Isabel I I para asistir a la bend ic ión 
y entrega da la bandera de l S o m a t é n gadi-
tano. 
E n la plaza, en la que ss hallaban forma-
dos 800 somatenistas, fué recibido e l mar-
q u é s de Estel la con aplausos y vivas al sal-
vador de E s p a ñ a y al m i l i t a r pundonoroso. 
Desde algunas de las t r ibunas levantadas 
para los enviados se arrojaron flores sobre 
el presidente del Direc tor io . E l gen t ío _ no 
cesaba en sus manifestaciones de entusias-
mo y e l jefe del Gobierno hubo de saludar, 
a la muchedumbre correspondiendo a los 
aplausos quo se le t r ibu taban . 
Se di^jo una misa de c a m p a ñ a y el Prela-
do de la d ióces i s , doctor L ó p e z Criado, d ió 
la b e n d i c i ó n a la bandera. 
U n discurso del pres idet í te 
Terminado el santo sacrificio e l general 
P r i m o de EJvera dir igió la pj.labra a los 
somatenistas. Con la bandera del S o m a t é n 
de C á d i z , que acaba de ser bendecida, di jo , 
tenemos una bandera m á s que a ñ a d i r al n ú -
mero de las que representan los nuevos 
ideales y son e x p r e s i ó n del orden, de la 
paz y de las buenas costumbres. 
A este grande y p a t r i ó t i c o acto a que asisti-
mos ha querido asociarse la Iglesia, repre-
sentada por el Prelado de la d ióces i s y se 
ha asociado t a m b i é n la muje r e s p a ñ o l a en 
líi persona ce l a madr ina de la bandera, ele-
gida por vosotros en a t e n c i ó n a sus v i r t u -
des. C á d i z , c o n t i n u ó diciiendo, ha tenido, 
siempre ideales nobles, el de la Patr ia , el 
do la l iber tad , e l de la cu l tu ra , y ahora ha 
querido a ñ a d i r a aquél los un nuevo ideal, 
el del S o m a t é n , que representa el orden, la 
jus t i c i a y el derecho. 
D i jo luego que no hubiera podido pasar-
se s in veni r a Cád iz al realizar al viaje que 
e s t á haciendo y que po tiene o t ro objeto que 
el de pulsar la op in ión andaluza, pon ién -
dose ene contacto con ella, y a g r a d e c i ó el 
rec ib imiento que con su honradez y nobleza 
c a r a c t e r í s t i c a s le ha t r ibu tado . 
S a l u d ó a la noble c iudad de C á d i z , siem-
pre hosp i t a l a ra . , llena de beller.a y esplen-
dor y de cu l tu ra , que pregonan sus calles, 
sus mujeres y su . magn í f i co puer to , que 
abro el camino de A m é r i c a y rei tera e l gran 
amor que siente por e l pueblo gaditano, del 
que conserva, imborrables recuerdos. 
R e c o r d ó las frases de N a r v á c z , cuando re-
firiéndose a una t ropa merecedora por su 
conducta de toda clase de elogios d e c í a : «A 
este regimiento no hay que j a l ea r lo» y gio-
e á n d o l a s di jo que tampoco hay que jalear 
a C á d i z , que sabe muy b'en sus deberes. 
M i saludo a todos, t e rmino e l general 
P r imo de Rivera . 
E n este momento el entusiasmo di pú -
blico se d e s b o r d ó . Los v í t o r e s y aplausos 
atronaron el espacio a c o m p a ñ a n d o las notas 
vibrantes de la Marcha Real . 
E l marques de Estella recogió un escrito 
que le entregaba una dama. 
L a bandera del S o m a t é n fué regalada por 
d o ñ a M a r í a M a r t í n e z Pini i l los , v iuda de 
Buena. 
R e c e p c i ó n p o p u l a í 
Terminada la bend ic ión de l a bandera, en-
t ra nuevas aclamaciones de la m u l t i t u d , el 
presidente del Di rec tor io , los generales Her-
mosa y Vallespinosa y el infante don 'Carlos 
6e trasladaron al lAyuntamien to para asistir 
a la r ecepc ión popular. 
Celebróse é s t a en el sa lón de sesiones y 
desfiló ante el presidente todo el pueblo de 
C á d i z , d e s t a c á n d o s e numej-osas damas v obre-
ros. J 
Una C o m i s i ó n de fuerzas vivas y de la 
case patronal p id ió al general Pr imo de R i -
vera la r e so luc ión de algunos asuntos de In 
t e r é s para C á d i z , entre los cuales fi-niran 
la conse rvac ión de- las murallas y l a "cons-
t r u c c i ó n del ferrocarr i l Jerez-Setenil 
E l m a r q u é s de Estel la c o n t e s t ó prometien-
do que dicha obra s© l legaría a cabo v en 
cuanto a los d e m á s extremes, ya s é estu-
diaran. 
Otra C o m i s i ó n soiiciM que el buque-éscuela 
que va a construirse en Cádiz heve el nom-" 
"bre de Primo de Rivera, a lo que é s t e se 
negó aicionoo que el buque l l eva rá el nom-
bre de Mine rva , y que el suye deben reser-
varlo para que, en el caso do que su labor 
sea út i l , lo tengan a mano para r o t i ü a r la 
calle donde e s té la casa en que muera. 
Más tarde fué obsequiado el m a r q u é s de 
Este l la con un « lunch» que ofreció el alcalde 
detenido en Barcelona 
Llevaba ene ma 4.700 pesetas 
y posee una casa y tierras 
—o— 
I V U I C E L O N A , 24 .—ios delegados rnun;-
c ipalo í r encargados do Ja recogida de mendi -
¡jos ha deteuido hoy a uil0 l^6 pod ía limos-
na en l a ronda de San Pedro. R e s u l t ó ser 
de Hacienda 
— O . 
Ayer se publicó el decreto de 
reorgaii.zación 
Una p lant i l la do ¿ 2 8 2 í u n c i o n a i l o s 
L a « G a c e t a » de ayer publica un • decrete-
r e í o m x a n d o ios servicios de Hacienda ^ ' 
secuencia dt ' ' ' ' le Ja creación del Tribunal Su 
natural do un pueblo de la provincia de T e - ' premo do i i a ¿ i c n d a . Se dispoue que ios 
rue l , donde posee una casa y aigunas tierrad,' ganiimos sean: 
eomprobándi-'sei a d e m á s que ha entregado luer I L a S u b s e c r e t a r í a del ministerio, el Tribu 
tea cantidades a algunos vecinos de su pue- |na i e c o n ó m i e o a d m i n i s t r e t i v o central la r -
bio para reintegrarse de ellas con crecido in- irooción General da Rentas Púbiioai; u l-
• cion IOCJÍOU Uenoi-«*i u.. AUiumttó, iu L i r o 
Geneial do Tósoxona y Contabilidad, ia ¿ 3 
i c r n u n General da la L o a d a y Ciares Pasi. 
vas, l a D i r e c c i ó n General do"Jo Contcncio-
so dei Estado, la F á b r i c a Nacional do 
terós. 
D e s p u é s so procedió a registrarlo, ocupán-
üX¡fii libreta do la Caja Postal de Abo-
rros do Barcelona, extendida a su nombro 
por la cantidad de 4.000 pesetas. Entro les 
harapos quo ves t ía so le encontraron asimis-' Moneda y T imbre , el Consejo de Adminí l ! 
mo 700 pesetas en plata. j tración do las minas do Himadcn y Arrava-
Y , sin embargo, el «pobre» mani fes tó cuan-, nes, la Tesorería Contaduría Central, la Caja-
do lo detuvieron que no había comido por-'general de Depós i tos , fes ordenaciones de n m 
quo no tenía dinero. I gos por obligaciones d¿ los distintos depar-
Suelta cb palomas |tamontos ministeriaics. 
B A R C E L O N A , 2 4 . — E l próximo domingo j Coa objeto do a(Uj>Ur la actual divisioa 
se ofoctuará en el Tibidabo una sueltr. de ; do les servicios del ministerio de H a c i e a d » 
palomas nv-r.^perar* 'que, procedentes do ja la que so establece en el articulo prece-
Bé lg i ca , l iega;án el viernes, consignadas a dente, so refundirán en un solo Centro lo-
la Real Sociedad Ca'ombófj layde C a t a l u ñ a , ¡ tres que actuaimento so denominan Dir^-t 
Vendnin con Ib expedición varios emi- ! c i ón General de Contribuciones, Direcci&i 
nonios colombófilos belgas, entre ellos mon- i general da Propiedades o Impuestos y He. 
sieur Bromvers. presidente de la C o m i s i ó n 1 presentac ión dol Estado en el Arrendamiento 
co lombóüla de Luxemburgo, y M . Blanch. !(ie Tabacos y Direcc ión General da Tira-
bre. 
E l nuevo Centro que se crea por el pre. 
senté decreto'con la denominac ión do Dúñc-
o j c ión General do T e s o r e r í a y Contabilidad 
(COMOXICADO DB ANOCHE) \ asumirá las atribuciones encomendadas a &< 
S i » novedad en ambas zonas del p r o U c I Direcc ión 'General del Tesoro p ú í a M 
¡ juntamente con los siguiente? servicios: 
j Formar los presupuestos generales del Es-
" U N B U E N M O Z O 6 ' i' - • ^ ^ cuentas generales deünitivas 
i que el Gobierno ha de someter a las Cor-
0 1 'tes. 
Comedia de los señorío Ló - I Dirigir y resumir todas las operaciones da 
pez Monis y Felsa, caU^aada .cuenta y sazón. 
en el teatro de Eülava. j Examinar y reparar las cuentas que rb-
Hace el efecto é s t a obra de un conglomc- 'dan las oficinas de Hacienda, 
rado do elementos dispersos en otras mu- j Preparar y t r ami t a r , para la resolución 
chas: la inic iación del asunto, las situaciones i del ministerio de Hacienda, los expediente*^ 
falsas, a lgún que otro tipo e s tán vistes, no | en que se solicite la transferencia ce cré-
ya en una comedia sola, sino en muchas, y j dito, la concesión da créditos ex t raordinar io^ 
los elementos «propios que pudieran haber o suplementos dei c r é d i t o s y la cutorización 
aportado los autores e s t á n desvirtuados de para hacer uso de créditos ampliables. 
tarado. 
tal manera, por la rigidez de la acción y 
por la torpe dureza dei diálogo, que no ha-
cen m á s que acentuar ia falta da interés . 
E l primer acto es el mejor construid ); 
en los d e m á s la flojedad y I f falta do ha-
bilidad para aprovechar las situaciones te 
hace mayor, y e l dosenlace, previsto de&te el 
primer momento, apaga toda la fuerza de 
l a obra, sos te ív l la hasta entonces a cesta 
do chistes, algunos de los cuales tienen 
Pasarán además n formar parte de la Di-
rección loss iguieníer, asuntos, que actual-
mente se hallan a cargo de la SubLec/eta-
r ía : 
Liquidación de débitos y c r éd i to s de Ayun-
tarnfentos y diputaciones. 
Anticipos reintegrables a los cosecheros 
de naranjas. 
Expedientes de protección a la? industrias 
y aplicación do la ley do 2 de marzo de 1917. 
E n la Direcc ión pcnerel de l a Deuda S": gracia; alguna ¿e las situaciones, como la ¡ 
oqnocid ís ima del ceñerito Vnadrilcüo, que ' Clases Pasivas y Fábrica Nacional do ia 
trata de seducir a una paleta guapa, es in- i Moneda y Timbre so refundirán en sus ao-
moral, y otra, como la de los pantalones, ; tuales Tesorerías . 
de verdadero mal gusto. Asim;^mo pasarán a depender del presiden-
L a comedia sirvió para patentizar cuán- ; te del Tribunal Supremo d^ Hacienda las 
to puedo hacer un buen actor en defensa do , intervenciones de las Ordenaciones de pagos; 
una ebra, porque só lo y exclusivamente la ¡ por obligaciones ¿e distintos depar tamentc^ 
gracia, la finura, la vis cómica y la labor I Se suprime la Inspección general de H a -
cu :dadís ima del señor Tordesillas, distrajo I cionda; se declaran disueltas l a Jun ta Cia-
ai p ú b l i c o , y a qu© los d e m á s actores, iMin ! eificadora de la-s Oblipaciones de U l t r a m a r . 
i " . - i . .^ i J - rn Imito of^r-t^ o. In. Rnlvwvrvrp'nr'o. 
I tá al ministerio de Instrucc ión públ ica y 
ei D c i b s Artes. 
Madrid a fin do asistir a la inauguc ión del! peñor López Moní s fué llamado a escena ; , Se organiza la nueva Caja general de De-
Consejo de la E c o n o m í a Nacional. E l prome-j algunas protestas iniciadas en fcd tercero H * ^ ^ , con supres ión de la Interve'jrf.in 
rrero y Concha Zeda. 
Todos los actos fueron aplaudidos, v 
te v i s i t a r de nuevo este r i n c ó n querido da 
regreso de su viaje por la A l t a A n d a l u c í a . 
Recomienda a todos que vayan a sus ho-
gares diciendo que se e s t á formando una Es-
p a ñ a nueva, en l a cual los que inf r ingen las 
leyes son castigados. N o aspiramos a expan-
siones ter r i tor ia les , y sí solo a la e x p a n s i ó n 
ds nuestro e s p í r i t u all í donde so habla nues-
t r a lengua. 
T e r m i n a declarando su fo en el porvenir 
de E s p a ñ a que bajo el Gobierno do hombres 
justos g a n a r á nuevos d í a s de g lor ía . 
Ovacionado sin cesar por la m u l t i t u d ol 
con eral se t r a s l a d ó al Casino gaditano, adeu-
da llagó a las tres y media . 
E l presidente del Casino le s a l u d ó en n o m 
pasaron rápidamente . Central. 
J. de La C Los servicios provinciales do le Inspec-
o I ción da Hacienda cont inuarán r e a l i z á n d o s e 
_ i n n - r x i oome actualmente, a las inmediatas ó rdenes 
r r e s e n t a c i Ó H d e M i m í A g u g l i a ¿e ios delegados de Hacienda. 
_ c — i Por la Subsecretario del ministerio de Ha-
cienda se nrocederá. en el t érmino da tres 
meseft» a formular los cuadros de servicios 
l o todo? los centros y dependencias provm-
c'^.'esi del ramo da Hacienda., elevánd^'o 
PresideiTcia del ÍH-
A nuestro juicio, la ilustre artista no ha 
acortado al elegir obra para su presentac ión; 
debió escoger algo fuertemente dramático , 
quo correspondiera a la intensidad do su 
temperamento intenso y vibrante. P a l * ^ * 
L a p/otcgonlsta do «Mañanóla» rcMiuiere I re>;t.ono ir!1'.i,.ar- , 0 . . j 
u n tono da inocenc-'a v de ingenuidad pri- i , 8 m perjuicio de que por la SuWrefea i fc 
misiva, tan diferente de lo dramát ico , difi-1 < 0 Hacienaa se formulen los nuevos oua-
c i l í s imo da conseguir para quien, como la ! drof de **™c. ios , los p r e c i es de estej te-
gcnial actriz, ha dado la nota m á s l e v a d a i ^ <;ntra:^ en ^ . e n } ^ 3 ^ o pró-
. •,L , J . I i i i M-LJ , „ ' „ , „,.< i „ , , i ximo, bac-endoss provisionalmente los aoo» 
bre de la ent idad y le f ecd i t ó por su obra de su ai te en las obra* tragxcas. _ . . i plamientos de sen-icios v de' p a j o n a l que 
de gobierno. A pesar de ello, Mimi Agugha < ^ s i g u i o ; » , desempaña a la nueva or-
E l general P r i m o dfs R ivera l e v a n t ó su co- encarnar el tipo delicioso de Marianela. y | ! S S Í 2 f ^ lo. d e ^ m p o ñ a a la a-eva o. 
su c,eimfiu x i i u i u ÍHVCIO " ^ , x , . i i íranizacjon. estaoleeioa en el mismo, hasta 
n i ñ o r rádiy v pl Casino leste es ol mayor elogio que puede hacerse i D , ^ t u ^ « u ^ , 
pa por caaiz y ei uasmo. J D I ^ • t que, formulados les cuadros de seLvicios a 'de su labor; pero lo cons igu ió consciente- \ 1 ' i i , r • •. r l i i , ' 1 j „ i - j • i • • i i i que i-o deia. nocua i-,-!cvencía, se .'.nplacw monte, a fuerza de sabiduría v domimo del 1 n 1 . . , " ' . i n i . Í J - - ' i . . .» aquella cr;:amzacjoa con cai^acter daniu-arte; pero c-ste dominio, que le permit ió j * « ^ A «-•-v.^i. 
¡ s a l v a r IPS dificultades que el papel o p o n ñ I ? ! , , 1 , 1 1 , - 1 , 
go casi al mismo t iem!¿* que el infante don i ^ ^ u ^ v ^ ^ « I W Í Á Í ^ W ^ W f * ! L a P a t i l l a globaj del Cuerpo general da 
Carlos. E l general habló allí con lo 
distas, expresando su 
muestras da entusiasmo 
sin cesar recibe. i hizo una superabundancia de estudio en 'o^ 
Su alteza e l infante don Carlas saluda ^ \^io?> - odemanas. en el tono y en las íra-
presidente del Directorio en nombre deseen-j ^ ^ - a admirar el esfuerzo 
E n el Casino Mll itat 
D e s p u é s fué al Casino militar, adonde 1 
— —— 1 {if5<; 
tro, lo pide que lleve a las gradas del Trono f le ' la artista; perjudicaba a la naturalidad 
'el testimonio de cariño y lealtad de los so-
cios y ofrece el auxilio do éstos al Gobierno 
para realizar su labor, en la que vencerá con 
la ayuda da Dios. 
E l jefe del S o m a t é n obsequia al general con 
la insignia de somatenista y el «carnet» do 
identidad, quo recibo con frases de gratitud. 
Rec ierda qou departió en eso casino cu _ 
otros tiempos., y pone fin a sus breves pala- í 
bras con vivas a los Reyes, a E s p a ñ a y a ' 
Terminado el «•lunch», quo fué e s p u é n d i d o . | y SU p rodigíeso remedio 
E l público comprendió el esfuerzo, a d m i r ó 
tan constante y difícil muestra de talento 
v rindió o M i m í Aguglia y l a compaf.vx de 
Es lava , quo la s ecundó con extraordinario 
acierte, el homenaje 'do sus entusiastas 
aplausos. 
Jcríc D E L A C U E V A 
El Reuma, !a Gota 
Banquete p o p u l » 
C A D I Z , 2 4 — E n el teatro del Parque Ge-
noves se ha verificado un banquete popu-
lar, al que asistieron 000 comensales. 
Durante el tránsito del generaj Priino do 
Rivera por las calles se desbordó el outu-
siaívmo de la población y las ovaciones fue-
ron constantei,. 
Ocuparon la nresidencia del banqueta ol 
infante don CaVlos, el jefe del Gobierno. 
Ir* gemo'-ales Vallespinosa y Hermosa, ei 
alcaMe, el gobernador, el Obispo, el jefe 
del S o m a t ó n , vari<>s alcaldes de la provin-
s© trasladó ni Gobierno militar, donde se 
cambió de ropa, se despidió de las autorida-
des y emprend ió en automóvi l acompañado 
del infante y los generales Hermosa y V a -
llespinosa su viaje a Ronda para seguir a 
Granada. 
E l presidente a Cádiz 
J E R E Z . 24.—A las nuevo y media de 'a 
mañana el presidente del Directorio, general 
IjPrimo de Rivera, marchó a Cádiz en automó-
vil , acompañado por los generales Vallespino-
sa y Hermosa. 
F u é despedido por las autoridades y enor-
me gent ío , que le tr ibutó grandes ovacioneá. 
Reárcso a Jerez y salida para Granada 
J E R E Z , 24 .—A las sois de la tarde he.... 
ron en a u t o m ó v i l , procedentes de Cádiz , loa 
generales Ppmo de Rivera , Hermosa y Va-
Uespinosa y e l infante don Carlos. 
L a calle Larga estaba invad ida por l a m u l -
t i t u d , que t r i b u t ó nuevos aplausos y aclama-
ciones al presidente-
E n e l Centro Lebrero se le o b s e q u i ó i o n 
un «¡.lunch». 
A las sieto de la tardo salieron para Ron-
da, con objeto de tomar e l t ren especial que 
h a b r á de conducirles a Granada. 
Antes de marchar e l m a r q u é s de Estel la 
p r o m e t i ó volver a Jerez ei d í a 9 de fcp-
t iombre al acto de b e n d i c ó a de la bandera 
del S o m a t é n . 
E l infante don Carlos cont inuó su viaje 
hacia Sevilla. 
K o y , a las nueve, llegará a Granada 
G R A N A D A , 2 4 — S e han recibido noticia?, 
en e l Gobierno c iv i l dando .uenta de que el 
general vPrimo db Rivera, que debiera ücgtyr 
a las once de la noche, ha oomimicado ni 
gobernador que no lo hará hasta mañana , 
a las nuevo. 
E l vulioso preparado Uromil con-
tieae no sólo la propiedad disolvente 
del ácido úrico, en grado superior a 
todos los productos sisailares; iius 
también es inoíensivo, y, por tanto, 
en nada perjudica el apaxato diges-
tivo y vasos del corazón, neutral-
íando la acción da los microbios da 
lafi vías urinarias. 
Por su triple acción terapéutica 
considero es preferible a todos los 
preparados beata hoy urados, ere-
oyéndole asimiímo el más eficaz para 
el tratamiento del reúma articular, y 
yo, personalmente, he obtenido ma-
ravillosos resultados todas cuantas 
veces lo he ordenado a los enfermos 
de mi clínica. 
Dr. ANTONIO DOS SANTOS, 
Médico de la Universidad do Coim-
bra, subdelegado de la Salud de 
Lisboa, facultativo de la Nisrrioor-
dia y Asilo Pedro V.—Insboa. 
L a s u p e r i o r i d a d del U r o m i l sobre los de-
m á s a n t i ú r i c o s conocidos para c o m b a t i r la 
U r i c e m i a , e s t á en que hasta hoy nadie pudo 
encon t r a r el e v i t a r l a f o r m a c i ó n excesiva 
del á c i d o ú r i c o . 
E l U r o m i l no s ó ' o disuelve este veneno de 
U sanprre, s i que t a m b i é n i m p i d e su f o r -
m a c i ó n ; por esto, los que t o m a n e l U r c m i l 
en d i fe ren tes p e r í o d o s dei año, u n l iar de 
cucharad' i tas de las de c a f é por d í a , en 
medio vaso de afTua, se ven l i t r e s de nue-
vos ataques de R e ú m a , Gota , C á l c u i o s ne-
f r í t i c o s , etc. Fa ta es l a i ' c rma m ñ s sencil la 
y agradable de p a r i f i c a r l a sangre y lavar 
:oa rifiones, a r ras t rando h a c i a l a o r i n a el 
eXéeso do ido ú r i c o . -
So consifruon curnciones sorprendentes en 
enfermos c iesengañados . que no encontra-
ron alivio alguno en los preparados m á í 
renombrados. 
Jefes do Administra; . ión de segunda, 4o. 
.Jefes do Adminis trac ión de tercera, L U . 
Jefes de ¡D3gcciado de primera, 170, ¿1 
Jc íeo de negociado ue segunda, lOó, 
Jefes de negociado de terceia, 223. 
Oficia les ¿a primera cJate, 626. 
Oficia'es de segunda, C50. 
Oficiaios do t o ñ e r a , 750. 
Auxiliaras, 1.481. 
Total general. 4.2o2. 
Provincia de Alava, 17 funcionarios; Al-
bacete, 60; Alicante, 71; Almería , 
Av i la , ;63; Badajoz., C0; Barcelona. 185; 
Burgoe. 01; Cá^ereü, 60; Cádifz, 80; Caí* 
te l lón, 50; Ciudad Beal , 80; Cócdobaj 60; 
Coruña, 78; Cuenca, 51: Gerona, 60; Gra-
nada, 74; Gu:»dahijara. 05; Guipúzcoa , 35;-: 
Huviva, 60; H'.v : a. ."7 ; Ja . a. 56; León, 
50; Lérida , 50; Logroño, 50; Lugo. 5*5 
Madrid, 185; Málaga, 90; Murcia, 76: N»»; 
varra, 16; Orccso. C0; Oviedo, 50 ; Pa'en-
c ia , 65; Pontevedra. 66; Salamanca, 60; 
Santander, 60; Scgovia. 40; Sevilla, lOpí 
Soria, 50, T a m g o n a , 60; Teruel. 46; To-
ledo, 60; Valencia, 111; Valiadolid. 70; 
Vizi-aya, 30; Z i m c r o , 5o Zaragoza, 70 ; J a -
leares, 63; Santa Cruz de Tenerife. SO* 
L a s Palmas, 40; Central. 816; ContenOMV 
so, 97; Gecretaríaí, Juntas administra»; 
va'*, 100. 
Total ígüai a la plrntilla, 4.2;V2. 
A J a m e m o r i a d e l o s s e ñ o r e s 
L o z a n o y O r s 
C O R D O B A . 21.- E n el cenv^tcr lo de Sao 
Rafae l £0 ha colocado una Wpid% que . ,¡ 
Cuei-po de Correo., costea a la f ^ f 1 ; . ^ 
los oficiales señores Lozano y Ors. A 8 
de descubrir la asistieron todos los 
narios postees francos de servicio y «' 
Comis ión de carteros. , „„„ v 
Sobre las tumbas de gefiores Lozano-r • 
Ors fueron depositadas variaa c 0 1 ' 0 ? ^ . ^ , ' ! 
tre ellas una de flores naturales f ' A y u g 
tamiento de Córdcba y otra de los - a r t e r a 
do P a m p i n a - , 
El Rey visitará el Valle de Ar*11 
o 
L E R I D A , 2 3 . ~ S e asegura que en la. 
ganda quincena del p r ó x i m o mes do JtJ" ' 
vendrá, a Lér ida su .majestad el Rey' ^ 
hará una vis i ta al valle do Arán . 
Se e s t á n realizando obras en el I ^ j B H 
spiscop'3,1, en prev i s ión de que e l Sober»»*' 





E I L . O B E S A T E (3) 
J l l é r c o l e s 25 de Jnnío de 1MÍ 
L o s c l á s i c o s e n 
e l " c i n e " 
Atora ^u-e tenemos sobre el tapete l a 
cüei3úün íi€ los c l á s i c o s no e s t a i ' á fuera 
lugar esta iprcgiu i ta : ¿ S e pueden en-
e0ai' l106 elaüicos por medio del c/?ic? 
icoau? en 0̂'3 c l á s i cos no buscamos só lo 
L forma l i t e ra r i a y el aprendizaje de 
IL explosión ora l y escrita, si i io que 
[ üestro objeto princii>a.l es l lenar el es-
1 jjitu de 'ideales, los yanquis, que son 
jlreiite p r á c t i c a y buscan el ideal de la 
jtcCión m á s que l a fo rma de hablar, van 
m¡¡m.andü loa autores ingleses con m i 
•¿te que responde c a t e g ó r i c a m e n t e a la 
^gonta. M á s a ú n , aj ju i c io de muchos 
¿ucadores, hoy por hoy, no dispoue-
o3 de mejor medio para comunicar a 
niños, a los n i ñ o s , los grandes pen-
gpúentos y emociones Je los grandes 
¡jeritores. 
por medio del c ine se e n s e ñ a n hoy en 
jpfcuenos colegios His tor ia , F í s i ca , Geo. 
afía, E c o n o m í a , Urbanidad, Ciudada-
¡a, Higiene, Re l ig ión , Mora l , His tor ia 
^agra-da, etc.; pero esta ap l i cac ión del 
ran descubrimieinto, presentado como 
^ juguete por Edison en La Expos ic ión 
¡Biversal do 1893, a l a e n s e ñ a n z a de los 
jjsicos ha demostrado que, en efecto, 
Ka es t a l vez una de las que mejor se 
¿aptan a l c i n e ; y no se crea qire la 
elícula se ha inventado para sus t i tu i r 
j lectura de las oforas inmortales. Cla-
t e s t á que, s e g ú n el folleto que tene-
jos a l a vista del N a t i o n a l Ca lho l io 
jjelfare Confercnce , cientos de miles de 
ersonas que no s a b í a n leer, y muchas 
jas, que, so-hiendo leer, no le ían , porque 
no p o d í a n o no q u e r í a n , han adqui-
ido as í u n conocimiento emotivo y en 
ran parte intelectual de los obras maes-
U de l a l i t e ra tu ra nacional y extran-
¡ra. Pero i m o de los ufectos* insospe-
iados de esa clase de e n s e ñ a n z a ba si-
) p/ecisarnente aumentar la venta de qne no s a b m dónde, escondehse -para 
DEE COLOR DE M I CRISTAL \ „ . . * . • J 
L a ^ e d e r a c i c n A s t u r i a n a d e 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s C a t ó l i c o s 
E l hombre del hacha 
C a a n d o u n p a í s produce u n hombre 
i c l r a o r d h m r i o es ju s to que se le a d m i -
'*«, pero es t a m b i é n v m y ú l i l y notable-
mefUe p e d a g ó g i c o es tudiar las c a u s a s 
que le hOtt p r o d u c i d o . U n p a í s no se 
entretiene en c r e a r a capr icho u n c i u -
dadano r u r o que no r e s p o n d a a s u am*-
b i e i ü e , a sus ideas y a sus i i i c l inac io . 
nes. 
E s p a ñ a h a producido en estos tiem-
pos u n h a m b r e ex traord inar io . S e n t i r é 
m a r c h i t a r m u c h a s i lus iones a l d a r s u 
nombre. No es el que ustedes se figur 
r a n . N i el otro, N i el de m-ds a l l á . N i n -
g ú n hombre de c i e n c i a n i de E s t a d o , 
n i n g ú n amis ta , n i n g ú n invenior . E s u n 
saici lho vasco , t a n fuerte y an imoso , 
que en poco m á s de u n minuto p a r t i ó 
con el h a c h a u n corpulento tronco de 
á r b o l P a r í s se h a sentido llevo de a som-
bro ante l a h a z a ñ a , la. h a apla.udJdo, 
l a h a comentado e n t u s i á s t i c a m e n t e y h a 
hec lw de V z c u d u n el h é r o e del m e m e n -
to. Nos enorgullece el tr iunfo de l com-
p a l i i o t a , que no h a produc ido en l a n a -
c i ó n el debido entus iasmo. P e r o convie-
ne m e d i t a r un, poco sobre ello. 
¿ Q u é c i rcunMa.nc ias h a n favorecido 
las s i n g i d a é t e s a p ' U u d e s de ese hombre^ 
¿ P o r q u é h a n c u l m i n a d o en el hecho 
de destrozar u n á r b o l y nn en c u a l q u i e r 
otro hecho- sorprendentr ' ) 
B e s p o n d a n nuestros montes pe lados . 
Su. d e s o l a c i ó n es tan grande que no pre-
c i san el d ó a de l a p a l a b r a p a r a res-
pondernos. D u r a n t e muchos a ñ a s el á r -
bol Ita sido s a ñ u d a . m . e v t e cazado en n ú e s , 
tro p-ais. Se le h a combatido con u n a 
e n e r g í a que e m p l e a d a en. otras cosas 
I m b i e r a dado frutos a d m i r a b l e s . Y y a 
no quedan á r b o l e s . A lgunos p e q u e ñ o s 
grupos que se v e n t o d a v í a , encogidos y 
temblorosos, p a r e c e n tristes f u g ü i v o s 
p s c lás icos p r r g i u i t a í l o s en el eme. 
r̂ece que l a pelícinla ha servido de i n -
ncción a loe c lás icos para un sin-
Lero de ipersonas que no los h a b í a n 
hui'r de la. m a t a n z a . 
E s t o es lamentable . E s t a m o s dep loran-
do y a las consecuenc ias . Peno t ienen s u 
lrriUan.te y c o n s o l a d o r a c o m p e n s a c i ó n . 
lido conocer de a l g ú n modo en l a j ^ a costumbre de destrozar 'bosques h a 
ela; para mucho?, que los h a b í a n | producido hombres espec ia l miente aptos 
a, l a a c c i ó n les ha revelado algo qne, p a r a esta faena . L a competenc ia y e l 
h a b í a n percibido antes; en general, 
¡cultura ¡ i t e r a r í a se ha difundido enor-
mte por ese medio. En muchos co-
IOS y Universidades de los Estados 
a m o r propio los h a n seleccionado, Y el 
v i " j n r de todos a c a b a de t r i u n f a r honro-
samente en P a r í s , 
E l Ji.ech.o v o puede expl icarse de otro. 
lides la p e l í c u l a c l á s i c a e s t á siendo I m a n e f a . T i e r r a adentro , don.d.e n a d i e 
memento y suplente de los cursos /taya visto el m a r , no se p r o d u c i r á v i n -
?icrkS- < I g ú n m a r i n o . L o s ciegos n u n c a d a r á n 
Respecto a los inconvenientes y crí- j a l mundo del ar te n n pintor , n i los sor-
s que se lanzan a l cine, todo el mun- dos u n cantante . C a d a terreno c r i a sus 
se va oonveneiendo de qiue, a s í co-\ frutos. C a d a p a í s tiene sus hombres . A s í 
el ún i co remedio contra la n o v e l a ; ™ otros j u é g ó s de l a O H w v i a d a no nos 
a es l a novela buena, no hay o t ro! s o n r e í d o In v ic tor ia . Pero e l c á m -
ira el c ine cor raptor que el cine e d u - j p ^ n de la. l u c h a c o n t r a el á r b o l es de 
ar. Los ca tó l icos norteamericanosj T m r s / m t i e r r a . ¡Ten í a que s-er de nues-
'on, sin duda, los primeros en en- i r a t i e r r a l 
tendorlo; como que el c ine n a c i ó entre Tirso M E D I N A 
«líos. El M o í i o n P i c t u r c Burean. , que 
furfciona como dna i . r inmonto de l a 
an asociación ca tó l i ca nacional lTnmri-
a NatioTwil Cathol ic Wel fare Conferen-
ie, es una ins t i tuc ión que con mucho 
piisto drvscribirpmos otro o ía . porque po-
dernos aprender nuichos c^as de ello. 
En el ú l t imo n ú m e r o de ?v Bole t ín en- ^Tna ofi^Inn dv «Ora et Labora» en Madrid 
tontramos datos sorprendent 
De !a Asamblea de Prensa 
C a t ó l i c a 
Cincuenta mil lones de personas pa?an llcirnos rocibido las conclusiones definiíi-
Cada semana p o r los 18.000 c ines que vas de Ua Tareera ('Asamblea Nac iona l da 
hay on los Estados U n i d o r : emplean en Prensa Ca tó l i ca , publicadas con desusada ra-
íl 400 millones de horas todos los meses pidez por la s e c r e t a r í a general do la misma 
y pastan en ello l a enorme s u m a de Asamblea. 
520 m i l l o n e s do d ó l a r e s al año . ¿ E s es-! i n s t i t u c i ó n «Ora e t L a b o r a » ha mon-
to un mal? ¿ E s u n b i e n ? Es un hecho J ^ o ™ estos d í a s una oficina provisional en 
(pie hay que estudiar, y si es malo, es 
preciso mejorar lo. Supr imi r lo es locu-
ía; oontentarso con dar voces y protes-
Ur es necedad. 
Madrid, desdo la cual s in p é r d i d a de t i em-
po ha «nviado miles de ejemplares de d i -
chas conclusiones á todas las Juntas dioce-
B¿n(ís y locales de España, con e l f in do 
, que el próximo 29 de j u n i o sea, como la pro-
El Motion P i c t u r e B u r e a n de los ca. ¡mulgaoión en toda España de dichos acuer-
íflicos yanquis no ta que hay t o d a v í a dos, invi tando en todos los pueblos y ciuda-
pffa el c ine u n campo no teatra l , que, des a los ca tó l icos a ponerlos en p r á c t i c a , 
tetá todav ía p o r explotar, y a é l S& de- i Hogaraos a nuestros lectores cooperen con 
h acudir. Las 40.000 m á q u i n a s in s t a - ¡ toda su influencia por cor^se-uir el más ío-
hasta 1922 han aumentado consi- ^ resultado de la ce l eb rac ión del D í a de la 
FablemeaUe; pero W n falta much í - Prensa C ó l i c a de 1924 en sus r e s p e c t a s 
r , ' 1 locahdados. 
«mas m á s . 
Una empresa que se dedicara cxclusi-
Tamonfo a. p r o v o o r ÚPI pe l í cu la s a las es-
^elas dominairalos, a. 20 centavos l a en-
^dsi, una vez ai mes, t e n d r í a un t o t a l 
55 millones de d ó l a r e s a l a ñ o de ín-
Volviendo a los c lás icos , el M o ñ ó n P i c -
Nre B u r e a n e s t á liaeiendo una gran 
^ p a ñ a . Sólo que los catól icos y los 
friólas yanquis disponen de enormes 
cursos para propagar sus c l á s i c o s en-
^ el pueblo. Nosotros debemos conten-
a o s con a l g ú n c l á s i c o f r a n c é s , y no 
^ tos m á s edificantes, y uno que otro 
Üsko e spaño l , tan moderno que no es 
iásico. 
&c las m i l y pico de pe l í cu la s que se 
m a n al a ñ o ' en los Estados Unidos el 
? Por 100 s a l ó n de lilbros, el 25 por 100, 
obras d r a m á t i c a s , y el otro 25, de 
^etos originales o escenarios reales. 
Nosotros p u d i é r a m o s haoer otro tan-
fcttuestro teatro c lás ico y las obras 
J í p a l e s de nuestra l i t e ra tura d a r í a n 
NUo inagotable i>ara satisfacer, no ya 
cefidad de entretenimiento y l a cu 
lad de nuestro pueblo, sino para 
' una obra de cu l tura eminentemen 
« iona l . En una n a c i ó n donde pa-
lé nueve millones los analfabetos, 
mejor lectura de c l á s i c o s se pue-
Leer que el cine'? E l sust i tuir tanta 
ha corruptora y a s e r í a u n enorme 
l^cio fi. l a cu l tu ra y a l a m o r a l ; dar 
e un alimento sano y educador, 
ftl y l i t e ra r io , t a m b i é n a la curio-
del pueblo, Bería una obra de pn-
ftK» y educac ión cuyos resultados 
posible ealiíMilar.' 
defensores do la e n s e ñ a n z a clási-
eu aqu í u n medio ef icacís imo de 
C a r t a d e B é l g i c a 
o 
¿Examen de ingreso en ia 
Universidad? 
Se entregarán a Primo de Rivera 
en Covadonga las peticiones de 
ios aorarios esiurianos 
Cerca de un l u l i l ó n de mioviuiicnto de 
íou t tüs en im año 
ü V i £ D O , 2 o . — L a l e d o r a c i ó n Ca;L.iico-
Agraria de Asturias ha oeiebrado eu prime-
ra Asamblea auual, con asisteucia üe iepre-
sti itaalcs de 47 biudieatos. 
E n la iglesia de ¡San J uan se dijo uua 
misa, a ht. que asistierui lut autundades 
civiles y militares y el Consejo de la Fede-
nvcióu, y lufltgo las" uaudcias uc .u re^c^i -
cióu y Ce los üiudicatos luei-ou llevadas des-
de el templo hasta el dumicilio social, don-
de se celebró la seslúa do apertura de la 
Asamblea. Concurrieron al acto lúa. autori-
dades y una represáot^clón de la Acción Ca-
tólica' de la Mujer. 
E l presidente de la Federac ión pronunció 
un breve discurso de sa lutac ión a ios asam-
ble ís tas , y el secretario d iú lectura de uua 
interesante y detallada Mcaioiia. A pesar 
de su corta vida, pues sóio hace año y me-
dio que nac ió , la Federac ión tiene un yrande 
arraigo prestigioso. E l movimiento do i on -
dos durante el a ü o 1(J23 fué de 015.0% pé-
selas, ascendiendo a 225.924 el importe de 
los art ículos suministrados a los Sindicatos. 
L e y ó datos relativos a los primeros cinco 
rpeses de este año para demostrar el incre-
mento adquirido por la obra, y d i ó cuenta 
después de la labor mer i t í s ima realizada por 
la sección de propaganda y de la fundac ión 
de numerosos Sindicatos. 
A las dos de la tarde se c e l eb ró u n ban-
quete en Colloto, y al final de ¿1 hizo «so 
de la palabra don .Kamón Prieta, el alcalde 
de Oviedo, s e ñ o r €ues ta , y e l D e á n de la j C€'rra.r sus, Pueitas a los poseedores de 
Bruselas, 16 jun io . 
E l mundo de l a e n s e ñ a n z a en nuestras 
Univorsidadea y t n nuestros colegos be 
halla dosde haoe alguuos u io s bastante rc-
FoaltQ. Y no cier tamente SJU m o t i v o , pi íe t 
lo que reciamau las F'acultedee, l o qup d^s-
¿ u t e a -os colegios <6 e l derecho de com-
probar bi los jóvenct» que hacia les d-'ez 3 
sosa o diez y ocho a ñ o s han t e m v n a d o ei 
ciplo de tts «ilumian¿d;uleij> pueden ser bue 
JÍOS estudiauí>es univeisit-arios. 
L s t a r ev i s ión no e i i s t e an e l momentc 
presente. No se l a ha juzgado nooesara. 
Curado u n a lumno t e m r n a sus estudios 
de l l e t ó h c a , d e i p u é s de los seis a ñ o s que 
dure en B é l g i c a ia e n s e ñ a n z a greoolatina, 
aa suf i ido ente sus profesores, de semaiii" 
en semana y de t r imes t r e ea t r imes t re , 
innumorablcs e x á m m e s . Cien veces sus pro-
xesores han podido apreciar, por su racio 
c imo y su memor ia , por l a e x p r e s i ó n orai 
o escrita da su pensamiento, s i las facul-
tades intelectuales del adolescente alcuuzai. 
ül conveniente desarrollo. N o es de extra 
uar por l o t an to , que al fin de t an Uzga 
prueba, cuando a l pupi lo abandona los es-
tab.ecimflentos de e n s e ñ a n z a media , ponga.: 
estos en sus manos o le nieguon u n «jerti-
í icado quo en todo caso e x u d e n con pleno 
conooimieuto de causa. 
E l Estado no Li tarvieuo la Universidad 
tampoco. Uaia, C o m i s i ó n ins t i tu-da por e: 
Estado comprueba socamente si e l cer t i f i 
cado procede de u n establecimiento serio 
etn donde ro e n s e ñ a n todcs 'as partes del 
programa legul. Comprobado esto, ella da 
valor al t í t u l o , y nTngfUia. Univers idad po-
Giatedrali E n torno de las mesas se sentaron 
141 comensales, entre los que r e i n ó u n gran 
e s p í r i t u de confraternidad. 
Por la tarde, a las cinco, se ce lebró otra 
ses ión , en la que fueren aprobados el anta 
de la ses ión de la m a ñ a n a y los presupues-
tos. Se a co rdó requerir a los Sindicatos agri-
colas no federados a que ingresen en la Fe-
d e r a c i ó n , y so t r a t ó ampliamente de las oom-
;¡j]-v.s y ventas en c o m ú n y do Jas expedi-
ciones da ganados. 
F u é ampliado el a r t í c u l o 13 del estatuto 
de la F e d e r a c i ó n y se d i ó lectura de las 
proposiciones presentadas por los Sindica-
tos, p r o c e d i é n d e s e luego a la e l ecc ión de dos 
vocales del Consejo d i rec t ivo , que r e c a y ó en 
los presidentes de los Sindicatos de Bendo-
nes y P i ñ e r e s . 
Se a c o r d ó , a propuesta del Sindicato de 
P ó o , que cuando vengai a Asturias e l gene-
ra l P r imo de B ive ra acudan los Sindicatos 
agríoolaa ca tó l icos de Astur ias a Covadonga 
para, hacer entrega al je'e del Gobierno de 
las peticiones de r e i n v i d i o a c i ó n de los agri-
cultores. T a m b i é n so a c o r d ó (pie les ÍSindi-
catos procuren por medio de sus concejales 
corporativos que los Ayun tamien to cumplan 
con los deberes sociales que lea impone e l 
nuevo estatuto, y que se env íe un telegrama 
al genoral P r i m o de B ive ra de a d h e s i ó n a 
las conclusiones de la Asamblea reciente ' 
mente celebrada en l a D i p u t a c i ó n , y en la 
que se t r a t ó del problema de los foros y 
de los arrendamientos. 
T o m ó s e asimismo e l acuerdo de d i r i g i r un 
telegrama de saludo al s e ñ o r Obispo. 
Todos los actos resultaron b r i l l a n t í s i m o s , 
especialmente el desfile do las banderas. 
L a F e d e r a c i ó n e s t á integrada actualmente 
por 71 Sindictcs, con un to ta l do 4.590 so-
cios. 
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^fta Uprrai. a . capas ni¿.s bajas de 
P i e d a d , a in.^ lejanas aldeas y pue-
• L v í,*on<l0 11:1 v:1' energía, e l é c t r i c a ; 
i ^ b C 7lnar'as ":>i»lfaletas y a los qne, 
v cío nad.e e n s e ñ a d o a 
^ X S Í ? ^ c o s . Cara los futaros 
1 v a \ T ? n'n dol,,c ^ t í m u l o al es-
mo J L 'nva (ln modelos, de 
S^T11 S0,r n i l^^ros maestros en 
^ X 0 n F n C l T f f r ' on o l l ^ n s a r y 
^ i t n r JInlla hornos conocido 
í ido ^\ * ^ no h a b í a n com-
1 quo ^ t a d o la B iv inn Comedia 
leo;. S / í 1 * 0 1 1 ^ el c ine, ¡Y sa-
IL^tos'de'i {""1','r ' ^"vo de moda 
^ V i n i l n j . ^ u ' r v ^ Por nna hermo-
al n n a i de la 2.a colum(n.a.) 
M i amigo J u a n P é r e z Zui l tga , 
que a los muy poquitos dias 
de n a c e r c o g i ó u n a p l u m a , 
y tomando u n a c u a r i i l l a , 
conuenzó •su i n m e n s a serie 
de p o e s í a s festivas, 
y en c i n c u e n t a y tantos a ñ o s 
no h a dejado de e scr ib ir las 
y p a r a otro medio siglo 
tiene c u e r d a t o d a v í a , 
op ina que en este mundo 
todo h a y que tomarlo a r i s a , 
y p a r a ser consecuente, 
escribiendo como opina , 
h a tomado a c h i r i g o t a 
ba r a d i o t e l e f o n í a , 
y dice que no h a l l a m é r i t o 
en oir desde s u p n c a 
acaso «<im concierto c l á s i c o 
de a c o r d e ó n en P a l e s t i n a , 
o u n a conferenc ia en L u g o 
sobre l a a c c i ó n ps ico f i s i ca 
del cloroformo en los tigres, 
o u n a r i a en A l e j a n d r í a 
por l a g r a n F e n a c e t i n i 
o e l famoso f e l o m s T i a » . 
L o rea lmente in l eresarde 
p a r a m i amigo s e r i a 
que e v o c a r a n lo pasado 
las ondas retrospect ivas , 
o a n u n c i a s e n lo futuro 
otras a n d a s f u t u r i s t a s ; 
pues p e r c i b i r lo que a h o r a , 
toquen o c a n t e n o d i g a n , 
no t a n s ó l o no le pasma, 
s ino que «ni le cons t ipa» . 
D i H é n t o , amigo y colega, 
de tu e x t r a ñ a t e o r í a , 
nmque n m í lo a c t u a l tan s ó l o 
me in teresa y a u n me i n t r i g a . 
Respecto a l pasado , entiendo 
(fiie de Iris cosas ant iguas 
las qU'C v a l í a n la pena 
SÜ, j o l i c u l a q w er/onces recor r ió los 
eme?. Pero a q u í entramos en ot ro cam-
po ( ¿ la pe l í cu la c lás ica , que dejamos 
a l a cons ide rac ión del lector. Nuest ro] 
objeto era indicar nina manera de f o r - ] 
m o c i ó n c l á s i c a pa ra los n i ñ o s y p a r a 
los que no saben leer. Y por hoy basta. I 
Manuel G R A N A 
de saberse e s t á n escr i tas , 
y con m u y poco t rabajo 
puede saberse en s e g u i d a : 
lo que c a n t ó A n a c r c o n t e , 
t*\ ,qu& C i c e r ó n de d a , 
lo feroz que e r a N e r ó n , 
lo bruto que f u é C a l í g u l a . 
Y a ú n , s i me a p u r a s , J u a n i t a , 
c a s i te c o n c e d e r í a 
que en el pasado hubo cosas 
que d a r í a gusto o i r í a s 1 
o ir l a H r a de Orfeo, 
de c a d e n c i a t a n d u l c í s i m a 
que domest icaba f ieras . 
Conocer a c i e n c i a f i j a 
s i el orador M a r c o T u l i o 
h a b l a b a con voz m e l i f l u a , 
puesto qrue c u a n d o empezaba 
le d a b a el tono u n f laut i s ta . 
S a b e r c ó m o Alfonso d é c i m o 
modida.ba s u s cant igas , 
y conocer las canciones , 
h i s t ó r i c a s y p o l í t i c a s , 
\desde los cantos de gesta 
a l T r á g a l a y l a P i t i t a ! 
P e r o e s c u c h a r lo futuro, 
n i a u n en b r o m a me lo digas . 
F í j a t e , J u a n de m i a l m a , 
en l a m a r c h a p r o g r e s i v a 
del ja tz band c o n t e m p o r á n e o ; 
ponle diez siglos encima., 
y a ver en el s ig lo tre inta 
\ c á m o s e r á l a a r m o n i a l 
N o , J u a n , no p i d a s que t r a i g a n 
las ondas Ta m n s i q n i t a 
qne se u s a r á por entonces, 
porque te h o r r í p ü a r í a . 
Y o pienso en u n fox-galop, 
co??. m a r t i l l ó s de h e r r e r í a s , 
abuses de tre inta y dos 
y bombas de d i n a m i t a . 
B i e n se e s t á S a n P e d r o en B o m a ; 
oigamos lo que ahora, v i b r a , 
\ y Dios nos l ibre y defienda 
de -fteturas m r l o d í a s l 
Y s i esto p a s a en l a v u i s i c a , 
;.q¡"'' s u c e d e r á en l a l i r i c a t 
C u a n d o p a r e z c a n y a v i e j a s 
nu.estras coplas m o d e r n i s i a s , 
\D ios nos c o j a confesados ] , 
¡ .cómo a n d a r á Ja poes ia7 
Carlos LUIS DE CUENCA 
tan precioso documeoito 
Pero las Universidades no e s t á n satisfe-
chas con este régimen, . 'Registran, dasde 
héksa alij i i^i t iempo, un desdenso eu la oa-
hdad do Jas inteligencias juveniles que los 
colegios, a ñ o tras a ñ o , les van confiando. 
E l e iamen do l p r imer cuo-so univers i tar io 
dcaiota generalmente vna hecatombe de re-
coj)Í6iuiiJte. Los profesores de Facul tad han 
concvíuído por impaciontarBe y por decir : 
« ¡ E l defecto e s t á on los colegios! Nos en-
v í a n sus aJumr.es sin prqi>a--accón $ jno 
podemos por menos do descalificarlos! Es 
un maj c ient í f ico y es t a m b i é n u n error 
desde e l punto de vis ta social. Desconfie-
mos, pues, de ahora en adelante, d© los 
colegies, y examinemos cuidadosamente, fin-
tes de aceptarla, la m e r c a n c í a que noa ex-
p iden .» 
fLos colegios se han sentido lastimados 
con .este lenguaje, que era, en efecto, de-
masiado radical . Qu© los j ó v e n e s de hoy 
eean menos «sól idos» quo los d© hace diez 
y veinte a ñ o s , es un hecho. L a in te l igen-
cia media dec l ina por lo que respecta p r i n -
cipalmente a las facultades l i terarias y es-
peculativas. Peno los colegios so encuentran 
ante u n sucoso que excede do sa ó r b i t a , 
y, por decir lo a s í , ante un caso do fuciva 
mayor. L a guerra h * inf luido mucho en 
ello. ¡ ( Juánfos oolegios ex upados por los 
alemanes no han podido dar regularmente 
BUS a&les]¡ y c u á n t a s jóvones imaginacio-
nes, impresionadas por visiones terrib'ee v 
exaltadae por entusiesmos y es tremocimicn 
tos dosmesurados .para sus fuerzas han sido 
causa de un estancamiento de l a i n t e l i -
gencia, ! 
S'fei embargo, a pe.sar del va lor do es-
tas explicecioues, sigue a e p r o c h á n d o s e a loa 
colegios u n corceso do indulgenciA, y no 
dejan do conceder é s to s que on a l g ú n CSKO 
han dejado pasar por la puerta falsa, pero 
pasar, aJ fin, a j ó v e n e s que apenas lo me-
r o c í m . 
Mas los ocíegios preguntan a su v e z : 
« ¿ Q u é oortificado d a r é i s vosotros que ten-
ga m á s valor quo el n u e s t r o ? » Es u r a re-
pldca, en efecto, que envuelve el sistema 
de responder a mm pregunta con otra . Por-
que ee ha •mvdhwTo en ila dliscusión que 
nada hay m4s desconcertmte que organi-
zar esa prueba do comtrol. E^floxionomos : 
¡ s i n ataca* !a la f o r m a c i ó n infcelecf.nal y 
desintesiesad'sj que es e l fin m'femo de las 
« H u m a n i d a d e s » grecolat inas; s i n l imi t ro - la 
l i b r r t a d de los m é t o d o s , que es l a condi-
ción, del progreso do nuestra e n s e ñ a n r a ; p in 
violar , sobre todo mediante u n a i n f e r en -
cia excesiva del Estado, el eapfritu de 
nuestras nst i tucccOiM, quo respondem, en 
v i r t u d de la Ccms t i tuc ión , a una l iher t r id 
de ©nscí ianza t an «rrand/» como es posible 
en sus iniclr i t íva^, la recluta de kv? elumnos 
y sus sanciones; s in negar nada de esto, s© 
t ra ta d© establecer iraa prueba, nu© i lus t re 
sufiedentomente a las Universidades n^erca 
de las ap+itudos de los candidatos al ingre-
so en ellas! 
L o quo nadie desea, abiertamente al me-
nos, es l a prueba enc i c lopéd ica al esti lo del 
bachillerato f r a n c é s , e l « b a c h o t » , en t é r m i n o s 
familiares. Este examen general de todas las 
tamas de l a e n s e ñ a n z a ex i s t i ó por dos veces 
en B é l g i c a con el nombre de «rgraduado». E n 
ambas ocasiones n o t a r d ó en desaparecer; en 
las clases do segunda e n s e ñ a n z a y de re tó -
r ica , en lugar de la cahna, de la serenidad 
de e s p í r i t u , de la ref lexión que exigen-los es-
tudios l i terar ios para producir f ru to , se ma-
ni fes tó entro los alumnos el febr i l a fán por 
almacenar á r i d a s nociones y f ó r m u l a s ma l 
comprendidas. Los rebultados fueron desastro-
sos. (Las autoridades intelectuales convim'e-
ron en el lo con l a m i sma sinceridad con que 
denuncian hoy en F ranc ia e l fracaso del ba 
chil lerato. Los resultados d© una consulta 
oficial , publicados en P a r í s por Gustavo L e 
ü o n en su «Ps ico log ía de la e d u c a c i ó n » , son 
decisivos a este respecto. E l a c a d é m i c o J u l i o 
Lemai t re p e d í a t a m b i é n quo cesase el ex-
ceso de trabajo i n ú t i l de la memor ia de los 
j ó v e n e s , qu© p r o d u c í a un d a ñ o incalculabl© a 
las facultades del j u i c i o . 
Nada de-examen, pues, sobre el conjunto 
de las materias estudiadas en los colegios. 
Todo ©1 mundo coincide en este punto . Pe 
ro esta es una so luc ión negat iva ; ¿ c ó m o en 
contrar lo mejor? > 
Se habla d© una s imple prueba de « m a 
d u r e z » . E n un d i á logo entre profesor y a lum 
no, en un ensayo de r e d a c c i ó n o d© traduc 
c ión ©1 examinador se d a r í a cuenta, menos 
de l a e x t e n s i ó n d© conocimientos del j oven , 
que de la exact i tud de su razonamiento, de 
la p r e c i s i ó n d© su lenguaje y de l desarrollo 
d© su e s p í r i t u de o b s e r v a c i ó n . Es t a f ó r m u l a 
ser ía aceptable sí no fuera extremadamente 
vaga y no estuviese p r e ñ a d a de amon^.-is 
para el candidato. Trn profesor de ü n i v e r -
«ided se f o r m a r á probablemente de l a madu-
rez de un e s p í r i t u joven una idea m u y dis-
t i n t a d© la de un profesor de colegio, y en 
vez do atender al equi l ibr io de las faculta-
des dentro d© una armoniosa, v i t a l idnd , juz-
ga r í a con el c r i te r io de una especialidad, j u -
r íd ica , m a t e m á t i c a , c i en t í f i ca , etc. Y si se 
define l a prueba con mayor p r e c i s i ó n , RÍ Se 
la r e g ^ m e n t a para evi tar los peligros de la 
arbi t rar iedad, inmediatamente l a e n s e ñ a n z a 
media p e r d e r á en flexibilidad y en fecundi-
dad, pues sólo ios materias—o los autores— 
inscritas eu el programa do examen y solo 
ellas sor ían las que estudiasen los alumnos. 
S© discuto con aposioiiamienlo, y el pro-
yecto de ley que el m i n i s t r o de Ciencins y 
Artos, monsieur I l o l l . acaba de presentar a 
. a a c u s a c i ó n c o n t r a N a v a r r o , re t i rada 
•GEh 
E l fiscal m a n t i e n e s u a c u s a c i ó n c o n t r a B e r e n g u e r . 
A y e r t e r m i n ó i a v i s t a d e i a c a u s a 
E G • 
L a ú l t i m a s e s i ó n 
A las diez ea punto se constituye e l T r i -
ounal. 
H a y una regular concurrencia. E n el ban-
j o azul Jos s e ñ a r e s L u q u e , M u ñ o z Cobo y 
.¡onde de Albox, 
Antes de comenzar hablan aparte ©1 fis-
al y e l defeasor de l gjanoral Berenguer. 
P R E S I D E N T E . — C o n t i n u a La vista. L l señor 
á sca l t iene la palabra. 
Rectifica el fiscal 
F I S C A L . — S e ñ o r presidente y s e ñ o r e s con-
sejeros de oste alto T r i b u n a l : Doloroso es 
para m í e¿ te momento , qu© p u d i é r a m o s 11a-
aiar el epí logo. 
Es d i f íc i l , a d e m á s , porque yo no tengo 
a<3 condiciones de capacidad de las defensas 
da los c o n ^ a ñ e r o s encartados. El los son 
riegidos entre los buenos, yo soy un gene-
ral d<signaido ei:tre el m o n t ó n . 
Soy yo soio para acusar. Pero yo regpre-
v?nto a q u í a los diez m i l muertos. Si ellos 
pudieran estar a q u í , las cosas p a s a r í a n do 
•tro modo. 
Poro, sea como sea, yo he de cumpl i r m i 
.n is ión , tunque comprenda el dolor de los 
hombres que, l levando fajín como nosotros, 
ê vcu sometidos a l a a c c i ó n de la jus-
t ic ia , 
F n t r o en mater ia . 
E l expediento Picasso v ino al Consejo por 
•1 c a r á c t a r que t iene e l Consejo de Cuerpo 
consult ivo, y p a s ó ál fiscal por disposifción 
l e í presidente. 
A m í me c a u s ó pavor e l volumen del ex 
m i pesar! M e veo obligado a mantener mis 
conclusiones y la p&tición da pena. 
Voy ahora a r ec t . l ka r al defensor del ge-
neral Navarro . . 
Sa e x t r a ñ a la defensa de que el nca. 
haya cambiado do cr i te r io en sqs dos in -
formes : es que uno C6 sobre una informa-
c ión gubernativa y otro es acusatorio. 
N o tiene el fiscal m á s pas ión que l a de 
la jus t ic ia . 
Sa d i r i g i ó el defensor a la ga l e r í a , mor-
tificando a l fiscal. Pero yo no lo tomo en 
cuenta. 
Modif ico mis conclusiones respecto al ge-
neral Navarro . 
L a prueba ha demostrado que la retirada 
de I>r íus fué de-bida a ó rdenes que se en-
tendió que p r o c e d í a n del general en j&íe, y 
que la confereucia para la cap i tu lac ión no 
s© ce lebró fuera do la pos i c ión , eino en el 
arco de l a puer ta , y como en eso fundaba 
mi a c u s a c i ó n , var iado m i juicio ,por la 
prueba, modifico mis conclusiones y ret i-
r io l a a c u s a c i ó n contra el general de briga-
da don Fel ipe Navarro y Ceballos Escalera. 
L a s defensa s-
Comienza el defensor del general Beren-
guer diciendo que e s t á vigente, por no es-
tar derogada, l a d ispos ic ión que dejó a sal-
vo de la m f o r m a c i ó u gubernativa a l general 
Berenguer. 
£>© e x t r a ñ a de que no explique el fiscal 
por q u é prescindo de apreciar las aprobacio-
nes que a la a c t u a c i ó n da\ general Beren-
guer dieron constantemente loa Gobiernos. 
H a hecho gran fortuna k i frase «el l ími -
^ d i e n t e , pero h a b í a qu© c u m p l i r el deber, y f ^ *a e l a s t i c i d a d » ; y esta frase es del * * 
r nieral Berengvier, que la emplea on una 
carta en la que no dice que ee haya llegado 
a 61, s ino que lo evite. 
Es cier to que se au to r i zó la toma de dos 
posiciones al otro lado del - A m e k r á n ; pero 
una a u t o r i z a c i ó n no es una orden. Aquel 
a ouieTi se autoriza ua'a hacer una cosa. 
i t í in forme. De él s© han deducido res 
ponsabilidades y se han producido conde-
nas; y llegamcs ahora a este f ina l . E l Con-
cejo reunido en Sala do Jus t ic ia , e s t i m ó la 
posibilidad de existencia do del. to y p id ió 
suplicatorio para procesar a nuestro queri-
do c o m p a ñ e r o o. "enoral Berenguer. , r , 
L a defensa de é s t e echa de monos la 9ueda autorizado para no hacerla. Se dega 
a su cr i te r io . Por esta a u t o r i z a c i ó n pudo 
tomar la L o m a de los Arboles, si hubiera 
querido. 
I-ios .refuerzas importante^ [no los pide 
Rst'mación a laa declaraciones de los so-
ñores Maura y Cierva. Como estos señoree 
figuraron en el Gobierno después de los 
hechos, me atengo a lo que se manifiesta 
un lai acusac ión. 
Discuto el defensor el carácter d© gene-
ral en jefe. No ha d© entrar en eso por-
'¡uo ahí está el rea'» decreto. 
Estoy de acuerdo con la defensa en que 
el {general Berenguer, m á s moderno que 
Silvestre, no tenía sobre él autoridad. Poro 
r o debió solicitar n i aceptar ose mando. 
Voy a trabar do Abarrán, y advierto a la 
defonsa que si a algún punto no contesto, 
es quo me atengo a lo dicho en la acusa-
ción. 
Consta en el sumario que e¿ general Be-
rBugucr autorizó que so tomaran dos posi-
ciones al otro lado de Amekrán , a pesar de 
que las fuerzas do Mclil la habían llegado 
al m á x i m u m de su elasticidad, porquo no 
[legaban a 25.000 hombres. Y esto en un 
país habitado por una raza i n d ó m i t a , a la 
que la sangro mora revuelve contra el in-
vasor. 
E s t á probado que ©o intentaba una ope-
ración sobro Alhucemas en esta s i tuac ión. 
farota ú l t i m a hora el general Silvestre. 
E l plan sobre Alhucemis era un objetivo 
lejano, a ú n m á s aplazado después d© Aba-
trán. No s© accedió a la creac ión del gru-
po de Regulares ]>or ser más rápido env>j-
ol grupo de Ceutr., después de terminar en 
Beni Aros. 
L a desgracia d© Aharrán no pudo mermar 
el prestigio de Silvestre en el án imo de Be-
ren^uer4 porquo aquel general ten ía en su 
haber una bri l lant ís ima actuación reciente, 
que no e m p a ñ ó aquel descalabro. 
No es exacto que, como dice el fiscal, la 
s i tuación se agravara continuamente. Hubo 
alternativa^ y r s í lo demuestran las comuni-
baiciones de Silvestre. A ú l t i m a hora solo 
pudo Berenguer darse cuenta de la s i tuac ión , 
pero y a era tardo para remediarla. 
L a mis ión del general en jefe no es descen-
der a ciertos detalles, sobre todo cuando 
cuenta con un general tan distinguido como 
Silvestre. 
FstjS r>^ho(30 qxie Berenguer onería evitar 
las hostilidades en la zona oriental, hasta aca-L a .cérdida de Abarrrn , posición mal si- . 
fmuia . 'vo es imputable al freneral Doren- ; sus 0Peiraclor,'eí; on Bem Aros; pero, pre 
guer. All í quedó- por primera vez artillo-
ría española on po;lor de ^ÜS moros. 
Esto inquietó al comandante genercl, 
porque fué un pregón de nuestro despresti-
gio. 
Presenta el defensor ejomplos de derrotas 
anteriores : una de ellas os la d© Infratunla. 
No tiene paridad. S© objeta que el alto 
comisario tenía otros propósitos en la zona 
occidental. E s o pasa siempre en la guerra. 
Cada adversario tiene sus propós i tos ; pero 
la perici-, militar es eso; realizar el nropó-
sito propio sin que el ©nonvlgo logro el suyo. 
visor, no c o m e n z ó esta campaña hasta quü 
lo t ranqui l izaron las noticias de Silvestre. 
N o d e s e m b a r c ó Berenguer en Sidi Dris . 
Qué hubiera v is to si hubiera desembarcado? 
U n a pruamición entusiasmada por haber fé-
chazado el ataque de los moros, y eso hubie-
ra fortalecido su confianza. E n su viaje a 
Madr id—lo hemos oído al vizconde de E z a — 
Silvetre no g e s t i o n ó nada. Esto demuestra 
que no neSVfttaba nada, o. por lo menos, no 
le urgí;», nada. 
N o ent ro en IT c r i t ica qu© hace del nlan 
de defensa de M e h l l a , porque eso no influye 
en lo que aqu í d i lucidamos, que ©s la responsa 
D i r é ^ defensa que «A general Borengucr ¡ hiiidad penal. Acepta el fiscal el principio de 
no desembarcó porque desde el barco veía j sacrifici0 do tropas, pero dice que no en tan-
ol ten-ono. No ©ra lo suficmtee, y para nl^o t a c t m n t í a . ¿ H a s t a dónde llega ©so l í m i t e ? 
se estudia en la Escue la de Guerra el reco 
nocimicnto de terreno. 
Se dice que las comúnicac iones del co-
mandante peñera! no Hiquiatabrin ni gene-
ra l Berenguer. Debieron inqmetarlo. por-
que decían s i tuac ión delicada: y lo delica-
do no es bueno y ^xi^o enidado y atención. 
D e t e r m í n e l o el fiscal, porque si no, no ha-
brá general en jefe que ordene defenderse a 
teda costa, sabiendo que al mandarlo incurre 
en delito. 
No nieeo que fuera instructivo lo que pro-
pone el fiscal, de que en vez de hacer manió-
hras en la Mancha o en Burgos se pelee en 
L a sütuaoión oblicró a vSilvestre a «^upnr 'Marruecos; pero creo difícil qu© lo acepte la 
Tgueriben, y no se tomó la L o m a de los ' n a c i ó n , como no aceptara que en las manio-
Arbolos, dando lugar a qua la ocupara hras disparase la tropa con bala, cosa qne 
el enemigo. Se dice qu© esta loma no te-
n í a importancia . N o l a tendr 'a , pero nos-
también s in duda sería instructiva. 
3e suspende la vista por cinco minutos, y . 
otros quisimos luego desalojarla y no lo r ranndada. hace uso de l a palabra e l defen-
conseguimos. j sor de] general Navarro, para afirmar qu© 
Aceptando el argumento del defensor, ' « s t u v o '©ios d© su á n i m o la in tenc ión de mo-
apoyado en la forma de l a Legidip '•ornan?., lestar al fiscal, y pide al Consejo que, acep-
digo yo quo l a reserva de nuestro E j é r c i t o I tando sus conclusiones, .robustecidas con la 
deben ser las tropas peninsulares, m á s en- I autorizada op in ión del fiscal, declaro que 
s e ñ a d a s , m á s capacitadas. Poro so las te-
n í a encerradas en los parapetos, y f© acos-
t-nnnbwon a ver en e l vo luntar io una su-
per ior idad, y cuando Jls-gó el asunto a ellas, 
no pudieron resolverlo. 
Se dio© que so h a c í a a s í por ó r d e n e s de 
los Gobiernos para ahorrar bajas. ¿ E s m á s 
honroso m o r i r d© tedio en el hospital que 
luchando ©n campo abierto? Porqu© yo no 
©ntro on las ó r d e n e s a instrucciones polí-
t icas, porqu© m i m i s i ó n es examinar la ac-
t u a c i ó n m i l i t a r . 
Ya en aquellos d í a s se hablaba de refuer-
zos. S e ñ a l do qu© ya se h a b í a n pedido, y 
e l a l to mando s© opon© y los niega. 
Y o siempre he c r e ído que Marruecos es 
eonvoniente para E s p a ñ a , aparte de los com-
promisos internacionales, porque, d e b i é n d o s e 
gastar cantidades fuertes en maniobras y 
experiencias mi l i t a r e s , aquel ee el mejor 
s i t io para ello en que l a guerra templa los 
corazones, y la p r á c t i c a adiestra. 
Para l a defensa de M e O l a entiendo yo 
que no era la m á s adecuada l a l ínea Kan-
d u s s i - D r í u s - T h e l a t z a , sino las posiciones do-
minantes dol G u r u g ú , que cierran el paso a 
toda barca enemiga. 
N o es posible tomar en c o n s i d e r a c i ó n lo 
alegado sobro l a ineficacia de los refuerzos. 
E s t á probado que muchas unidades s© ba-
t ie ron perfectamente. N o so emp'earon bien. 
¿ Q u é h a c í a l a bngada d& Caba l l e r í a , para 
lizada y defendida por la I n f a n t e r í a ? 
Efe cier to que, como dice l a defensa, el 
factor suerte tiene gran importancia, en las 
operaciones d© guerra. Pero para podor con-
ta r con l a suerte hay que roa l iz r r operacio-
nes. Si nada so hace, la suerte no puede 
ayudar. 
Respecto a las causas morales, ¿ q u i é n es 
responsable de l a mora] de las tropas? E l 
mando, que para eso t)ene el deber J el de-
recho de inspeccionar. 
Yo hubiera deseado qu© la defensa logra-
se aportar argumentos que me permitiesen 
modifi tmr mis conclusvon'CS. Sei t r a t a do 
u n cbmpañoi-o do Academia. ¡ Comprended 
aprueba la actuación realizada por su defen-
dido, en Africa. 
Vista para sentencia 
P R E S I P E N T A . — E l sefior re'ator se servirá 
preguntar a los procesados si desean asistir 
a este acto y hacer alqruna mani fes tac ión . 
RET.'.TOR.—Ambos generales me acaban 
de manifestar oue no desean asistir al acto 
ni hacer manif^sfae/ón alguna. 
PRFSTDEVTE.—-Visto, 
So levanta la ses ión . 
L E A U S T E D L O S V I E R N E S 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
gimen de mayor r e g l a m e n t a c i ó n , levanta v i -
vas protestas. 
N o he querido hoy m á s que indicar el asun-
to. Las cuestiones d© cnsefiajiza son en t o 
das partes delicadas y complejas. Pero los 
ejemplos del extranjero ayudan a veces a 
elucidarlas. Por e^ta r azón espero hablar de 
t i empo en t iempo a los lectores de E L D E -
B A T E de lo qu© s© piensa de esta mater ia 
la Cámara i . encaminado a establecer un r é - * e n t r e nosotros. 
( C o n f m á a ai final de la 5.a columna.) Juan K O Y O I S 
L o s A y u n t a m i e n t o s d e 
A l i c a n t e s o n r i c o s 
o 
Alcoy tiene en caja 314.000 pesetas 
ü n pueblo que no tenía caja municipal 
A L I C A N T E , 2 4 . — E l gobernador, sefior 
B e r m ú d e z de Castro, ha ordenado l a forma-
c ión de una e s t a d í s t i c a en qua se sefialan 
las situaciones de los Munic ip ios de la pro-
vinc ia desde el advenimiento d©l Direc tor io 
hasta ©1 presente. 
E i resultado de la e s t a d í s t i c a ofrece 
ludables e n s e ñ a n z a s y demuestra l a eficaz 
labor desarrollada per los Ayuntamiento* qne 
han logrado saldar sus deudas, han organiza-
do su a d m i n i s t r a c i ó n mejorando la recauda-
c ión do impuestos; han hecho iciportantes 
mejoras locales pedidas por el vecindario des-
de hace mucho t iempo, siendo rechazadas 
siempre por los caciques del v'ie,Í0 r é g i m e n , 
y en muchos pueblos, se h» llegado a crsar 
una s u b v e n c i ó n para constituir una banda 
do m ú s i c a , todo ello grácil-5 a la sana ad-
m i n i s t r a c i ó n que se refteja en presupuestos 
e sp l énd idos . 
^La efira mayor alcanzada en el ahorro 
munic ipa l la da Alcoy. cuya caja m r n i c i -
r a l guarda en 1^ actualidad 314.000 pese-
tas. 
Hay t a m b i é n ^ r',f;0 curioso de u n puev 
blecito que nunca vió dinero en su caja, has-
ta el punto d© que no disponía de n ignuna , 
y eu cambie ahora posee varios miles d© 
pesetas, per l o cual hubieron de comprar 
una caja de madera, ea la que guardan e l 
fondo inun io ipa i , que consideran como ux» 
tesoro.; 
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i f e r m í n a e l e s t u d i o d e 
l o s p r e s u p u e s t o s 
E l DirDctono estuvo ayer reunido, bajo la 
presidencia del marquóa de M a - a / , desde 
U | ocho hasta las diez menos cu^r-.o. 
E J # s * t a í Musiera di jo que h a b í a n 
dedicado al estudio del presupuesto de Go-
WmaoiAn, que q u e d ó aprobado. Cea c^to 
fe ha u l t imado el examen do los presiipues-
*os que en breve s e r í n f-ancionadoü ix>r BU 
Majestad, ü o h a b r á eo éHoí gramic* sor-
ipresa.s poro iia sido una labor a r d a » . Aho-
h u u é ^ a una W x a no mtít¿* d if íc i l , que 
08 su aeoplamienio, asi como el 0*; »•« 
i.lanV-llaá de las dependencias de H a c h a d a 
v de los « « H Í 6 O T B S nuevamente oreados. 
.Anunció el general que el prca-dente he-
gara probablemente cJ viernes por la ma-
liana. 
Las H n i d e s 
N o t a f t ó i U t i d á en la Presc iencia : 
<<El sAbado r e g r e s ó a M a d n d el subse-
rr . - t a r io de G o b e r n a c i ó n con los consi l ia-
rios del Renl Pa t rona to de las Hu.des . que 
fe a c o m p a ñ a r o n en su viajo a aquella re-
irión. Viene m u y complac ido del buen es-
rilritu que ha observodo en todos .os pue-
blos y de los homennjelu con que éStOl de-
mos t ra ron su a d h e s i ó n al Gobierno. 
E l d ía 18 se i n s u g u r ó , con la so'emnu.aa 
de que va ha dado no t i c i a la Prensa, d 
Aaiío ác 'LzzxxmU*, para hurchmos en fc imcs 
o imnedidos. L a i n s t i t u c i ó n e s t á hecha con 
arrecio a todos los preceptos ele la h ig i e -
ne y los a r l a d o s so hal lan b ien atendidos 
y gozando de comodidades que jamas co-
nocieron. , 
E l 10 v i s i t a r o n el s e ñ o r A n u l o y sus 
reompafiantes las obrss de los f a c t o r í a s de 
Las Mettus y Nufiomorali y el 20 so inau-
r u r ó la de Los Angeles en Camipo Morisco, 
donde KJiO L i ' t a n p c q n o ü o s detalles para 
ins ta la r los lervicios de Sanidad, Guard ia 
c i v i l y Comunicaciones. 
Los m é d i c o s del Real Pa t rona to e s t á n rea-
V z z n á o mer i t í s ima l a t o r s an i t a r i a y social . 
Cuantos ccntxren do antiguo aquella r e g i ó n 
apreciaa Ins mejoras en ella conseguidas 
desde que bree dos año* l a v i s i t ó su ma-
jestad el Roy. 
L a buena obra entonces in ic iada es pro-
seguida entüsiflstrcaraento ñor el Pa t rona to 
y t e n d r á e l apoyp del Ü o b i p r n o . 
L a c o n s t r u c c i ó n de caminos que p o n d r á n 
en comunk-Kción a las Hurdes con e l resto 
de! pa í s e s t á muy adelantada. Ya ¿:e llega 
en a u t o m ó v i l a las p rox imidades de Cajsar 
de Palomero, desde donde ha de con t inua r 
el camino a la f a c t o r í a de Los Angeles. Por 
la parto Norte se l lega en car ruaje hasta 
cerca de Batuecas, y sólo f a l t a un p e q u e ñ o 
trozo pnra que los v e h í c u l o s puedan i r a 
las Mestas. E l Real Pa t rona to gestiona, y 
es de esperar que consiga, la p r o n t a t e r m i -
nac ión de estas i m p o r t a n t e s obras y de 
otras beneficiosas para d i ' h a comarca. 
E n Casar de Pa iomero fué r e c ib ido el ge-
nera l M a r t í n e z A n i d o por el pueblo en ma-
sr,. con las autoridades a1 f r en t e , y le r in-
d ie ron honores el. S o m a t é n y les explora-
dores. Estos ú l t i m o s h i c i e r o n en la plaza 
p ú b l i c a evoluciones y e ierc ic ios de conjun-
to, que r esu l ta ron l u c i d í s i m o s . E l genera l 
f e l i c i t ó a los jetes e ind iv iduos del Soma-
t é n , haciendo resa l ta r l a i m p o r t a n c i a de la 
obra de paz que les e s t á confiada, y e n s a l z ó 
l a m e r i t í s i m a labor de los exploradores y 
de sus jefes. A l oasar por Mohedas. Gui jo 
de G ranad i l l a y O l i v a - V i l l a r t a m b i é n fué 
adamado y cumplimentad po r el pueblo y 
las auton'dp.des. Dos de los somatenistas 
que en Guijo saludaron al genera l son h i -
jos del malogrado neta Cnbr i e y G a l á n . » 
V E I N T E D I A S E N P A R I S c o t i z a c i o n e s 
D E B O L S A 
E l secreto en la confección del equipo. Presentimientos coníir-
mados. De diez en dit-z minutos tenia noticias su majestad el Rey 
• m 
Puntos do vista 
E a pleua plaza de l a Concordia, en los 
ixjitalos díü Auiomóv i l Club l ' raucus, tenm-
audtt ÍU seiiioa luanyura i dol Coagreso de i» 
f e d e r a c i ó n in teruaeioaal do Poot-ball, a úl-
tima hora d« Ja tardo de la víspora doi par-
tido I'jspiiña-l lalia, don Manuui de Castro, 
aut iguu cpleeeionaáolf ¡y oroaiatu de t;El Pa-
ro do Vigo», y el (¡no M é r i b é estas cuarti-
iluK, abordamos a i únieo miombro , y, por lo 
Laato, úllico aeloocionador de la f e d e r a c i ó n 
iüapaApla para que nos í a c i i i t a r a oficialmen-
te Ja íonaa^ . ióa doi equipo e-spaüol que iba 
a cqnleader al d í a siv-uionlo en ColonibeB. 
Nos fué algo difícil i-onveiK-er a l señor Pa-
rajes. Por fin, nos lo dice misteriosamente, 
y sol ic i ta al propio t iempo l a m á s estricta 
rosorva. Bajo esta c o n d i c i ó n nos descubri-
r ía el secreto. 
Por q u é tanto mis ter io? 
Nos d íce que* el equipo so h a b í a formado 
h a c í a dos d í a s en|tonces, y que si no era co-
norido oficiaJmcnte era por evitar e l que lo no 
dosigaudos í ídu i seu a la disc ipl ina y se acor-
daran de que estaban en P a r í s , ciudad de 
a legr í a , mejor que ciudad de Juegos ü l í m -
picofi... 
» . ; u r a l m e n t e , nos s o n r e í m o s in te r iormen-
te. Por lo vis tor se creo que los jugadores 
e spaño le s son inconscie ínt ra de su deber. E n 
ú l t i m o t é r m i n o , ¿ p a r a q u é s i rven los federa-
t ivos? 
So habla de los no designados. Respecto 
a los o t ro» , a los solorcionadns, ¿ n o ora con-
traproducente guardarles el socroto? L o de-
cimos en el sentido do que su conocimien-
to h a r í a que se esmerasen en la conserva-
ción de su forma, de su c o n d i c i ó n . 
E n el secreto parece que tiene cier ta i n -
fluencia el resent imiento entre jugadores de 
la misma pos i c ión , entre el seleccionado y el 
no selecoionado. Realmente, esto es una pue-
' r i l idad. Sólo es admisible en el caso de una 
injusta, falsa o mala ae lorc ión . ,'.Es que los 
d i n v t i v o s dudaban de su labor? 
Cuando ee realiza una cosa dobidamenta. 
no cabe el menor reoelo. ¿ C ó m o pensar en 
que so d a ñ a r l a a Oscar para seleccionar a 
« P r i m e r o s ruomojitos pequeño desconcierto 
ambos bandos. 
Zamora evi ta buen ataque. 
Pofia es el mejor e spaño l . 
Juego nivelado, indeciso. D é c i m o minu to 
onipioza a jugar E a p a ñ a algo m á s . » 
OTHOS niKZ MINUTOS 
1*11 tercer t e l f g r ama : 
«L' .ueve torreuoiaimento, d i f i cu l ta coutro' 
ba ' ón juego oeatro terreno. 
Poco a poco italianos mejoran juego, aíta-
'jan lado derecho. P a s a r í n , indeciso, concede 
« c o m e r » . Despója lo Zamora, e spaño le s puo-
den Péspirar ba lón cambia terreno. 
Zatnora w el mejor e s p a ñ o l . ! 
CUARTA CL'ABTTLLA 
«l ios italianos han comedido « p e n a l t y » , que 
á r i ú t r o no ki concede. 
Juego es bastante duro, iniciado por ita-
lianos. 
Dominan e spaño le s . Por u n buen juego do 
Ajrin m e á b a l a E s p a ñ a pudo marcar. 
Por tero i ta l iano salvó s i t u a c i ó n comprccp 
t i d í s i m a . Mediado par t ido , equipos v u e ' v 
n i v e l a r s e . » 
6-
ven 
OTROS OIEZ MINUTOS 
«Partido i>aim-6 indinai-se para E s p a ñ a ; 
juegan aspafmles más tiempo terreno contra-
rio. \ allana y P e ñ a los mejores. 
Italianos juegan peta limpieza. Sus me-
jores los dos extremos. 
Gamborena sufre ligera erosión. Españoles 
disponen ataque fulminante .» 
FINAL D E L TIEIIPO 
«En arrancada aislada, I tal ia consigue mo-
mento de peligro, pero fugaz. Tienen buenos 
delanteros. Se mueven máü, sen m á s codi-
ciosos, su cohesión mejor. 
Vallan a Tatá in«<&nf;o. 
Tienen ligero dominio italianos. Termina 
primer tiempo a coro.» 
SLGÜNDO T1KMPO 
«Juegan m á s los dos equipos. 
E l ataque es m á s italiano. 
No pasa nada g;-ar'ias buena defensa es-
Zamora o a E«cobal por preferir a Cal lana? i ̂ ¿ ^ ^ ^ siendo d mejor de 
U n pronóstico quo so cumpJe 
•Conocido el equipo, nos sepammos doi se-
ñor Parajes. Castro y yo nos encaminamos 
a su residencia para cambiar algunas impre-
siones. 
Con aquella f o r m a c i ó n , m i o p i n i ó n no po-
d í a ser m á s pesim'svta. Ya en e l hote l es-
cribimos nuestra c rón ico . 
Por razones que no nos explicamos aque-
l la c r ó n i c a llegó con cuatro o cinco d í a s da i dides 
Tenemos un ataque de poca cohesión. A 
los diez minutos se equilibra juego.» 
DIEZ MINUTOS DKBl'UES 
«Arbitro severamento españoles , amones-
tando por faltas inocentos. 
La iTaza , encontroaai-o delantero centro 
italiano, cáese é s te , revué lvese suelo. Arbi-
tro cree falta gwwa español , expúlsalo . 
IjMftHa salo del eanqjo. Estamos per-
lo M U i m M i (¡e M m 
ofrece unos viajes e c o n ó m i c o s y p r á c t i c o s 
P I D A N F O L L E T O A: 
Argensola, 17 duplicado, M A D R I D . 
Re ina Regente, 43 S A N S E B A S T I A N . 
Santa Clara , 10, S E V I L L A ; v 
Posada Herrera, 8, O V I E D O . 
Reunión de comerciantes 
Coutr» los nuevos impuestos 
—o— 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el C í r c u l o 
de l a U n i ó n Mercanti l una r e u n i ó n de co-
merciantes para t ra tar de elevar al Go-
bierno una protesta contra los nuevos im-
puestos que el Ayuntamiento piensa apli-
car a los ar t í cu lo s de primera necesidad, 
encareciendo de esta forma el coste de la 
vida en Madrid. 
E l acto c o m e n z a r á a las diez de ia noche. 
Bendición de una bandera 
de ¡as obreras 
Fiesta en el Sindicato femenino 
-- (/ — 
Ed domingo tuvo lugoi- en la. casa so.-lal 
de Ja Eoderocióa de Bmd'icatos Ca tó l icos 
Eememiuos de Madr id un acto im¿»ortamo 
y de un sabor vc .daderamontc c r i s t i ano ; la 
bendición de la bandera deii Sindicato de 
obreras de fábr ica . 
A I ré ocho y media be c e i e b r ó l a misa 
de c o m u n i ó n , que dijo el acUvísirno consi-
liario do la F e d e r a c i ó n , don Pedro M a r t í -
nez Pardo, asistiendo numerosas obreras, 
muy especiahneato de las de fábrica, y va-
cias osooonvb. 
Antes de darles la segrada c o m u n i ó n , el 
ccosiliario dirigió a las allí presentes fervo-
rosa plát ica, en ,1a que luxió admirablemen-
te la parto espiritual y oí aspojto profe-
sional. 
A las once se vorificó la bcndic 'óu de 
ls. bandera, que es a/.ul y l leva en el cen-
tro la imag.Mi de la Miiegrosa; ha sido pin-
tada po? La señorita de A v a l a , que se ha 
ofrecido generosamente a ono y que ha lo-
grado hacerlo con verdadero acierto. 
Bendijo la nueva enseña sindical quo se 
agrupa en derredor de la bandera federal 
ol muy ilustre señor don B e n j a m í n A r r i -
bas, eecrotari«( de cámara del Obispado, y 
por deleg.i ióu expresa del Prelado, que no 
fudo arist.ir j w tener otras ocupaciones. 
Actuó de madrina la esposa de doa Gon-
zalo de ( arlos, dueños do la fábrica «l>a 
IndurtripJ Madrileña*, que han tenido es-
pecial einpeño ^ qlIe Sl,s obreras »esn la 
base, lo* cimientos de este Hiudicato, que 
llegará pronto a ser uno de los m á s fuer-
tes, y esto dió ai la fiesta m í a nota alta-
mente «úmpíUr^oa, haciéndolo, resaltar en la 
breve, pero substanciosa y elocuente aren-
ga que, después do bendecida1 la e n s e ñ a , 
pronunció el FC* or Arriho^ : «pon patronos 
como éstos—dijo—.pronto se solucionarían 
loe problemas soci i les .» 
Desfilnron por delante de la bandera las 
osesoros, les obreras del Sindicato de fa-
brica V sus compañeros di> la Federac ión , 
entro las que se contaban la P ^ i d e n t a f?e-
«ata l Rosa Buiz , J ¡a préndeme, de la 
Confederación, Mercedes Qum^mlla . 
¿ a * d e m á s banderas,,se r * f t * W j odas 
ante la que a ella, se unía )yira alentar i 
] ¿ indicadas ' ^ ^ ^ ^ ^ 
N E G R I T A 
ca el ca.'¿, té. leche... 
Una copita en lodo momento pr^pODS 
retraso. Con esto y el detalle do la derro-
t a , en F.L D F . B A T F i opf-aron por no pub l i -
carlo. 
L a c r ó n i c a de Castro l le^ó bien y se pu-
blicó. Menos mal , "lo escrito queda, y na tu-
ralmente , con ello se v é que nuestro pesi-
mismo es anterior al fracaso. Nues t ra mala 
inrpresión lo sabía también o t ro cronista es-
pnfiol : « P e p e Montaña» , que lo p u b l i c ó en 
c E l P v r ^ l o Cántabros. Y lo s a b í a n varios 
i i rbi t ros . L loverás y Peris. Y lo s a b í a n m u -
chr*<i nfícionados. 
T o t a l , oue si aquellos delanteros «cua jan» 
era sencillamente para no volver a hablar 
sobre ol «footbnlU, o, por lo menos, do 
delanteros e s p a ñ o l e s . 
L a crónica do Castro 
Publicar la nuestra, la que se r e t r a s ó , 
ya no tiene r a z ó n de ser. U n a parrafada 
de Castro d a r á una l igera idea. E l antiguo 
| seleccionador, en car ta del "24 (¿e mayo, des-
| do P a r í s , so e x p r e s ó en « E l Faro de Vigo» 
i n s í : 
« E n la calle, Karag nos habla del par t ido 
de m a ñ a n a con I t a l i a . 
Nos d»co que e l equipo e s p a ñ o l no le sa-
tisface, y que cree g a n a r á n los italianos. 
Agrega- que su sorpresa s e r á que gano 
E s p a ñ a , puesto qpie I t a l i a viene con u n 
« t e a m » quo no tiene c o m p a r a c i ó n con e l 
de M i l á n . 
E l c ronis ta de E L DEBATE nos va citando 
la va l í a , jugador por jugador, de I t a l i a . 
Y como d e d u c c i ó n , resulta una infer ior i -
ded e s p a ñ o l a . 
Jvarag casi nos ha bocha temblar . 
¿ P e r o s e r á posible que I t a l i a sea tan 
formidable? 
¿ Q u é o c u r r i r á m a ñ a n a , ¡ Dioa m í o ! 
el « m a t c h » de Colombes? 
Que no perdamos; poique si no, adiós 
¡ la «fof;ue» e s p a ñ o l a y el humor para asis-
t i r a la «soiróe» de la Ojperá, ofrecida pol-
la F e d e r a c i ó n Francesa á los congresista^!. 
Karag se ha vengado do nosotros. Esta 
nowhe no vamos a poder d o r m i r . » 
No obstante, con ddez jugadores dormna 
E s p a ñ a un poco.» 
A LA MEDIA HORA 
«Con diez jugadores E s p a ñ a ejerce gran 
pre s ión . Ofrecemos mejor l í n e a medios. 
| Lá . - t ima no responden delanteros I 
Contraataque italifüno real ízase solamente 
a ratos. 
No se debe peeder esporanza. 
Ahora Piera so el mejor español , el úni-
co d e ' e n t e r o . » 
TELEGRA3IA D E L TAXTO 
« P l e n o domirtiio e s p a ñ o l , atacan italianos 
peligrosamohto. Avance cortado. 
Nuevo ataque. Pasan a P e ñ a , pasan a 
P a s a r í n . 
Vallana intercepta con mala suerte; ba-
lón rebotn nuestra red. ¡Qué fatalidad! 
Tanto italiano. 
E s t a va mal. Luchamos contra tiempo. 
Fal tan o.'ho minutos .» 
E L ULTIMO DESPACHO 
«Sigue dominando España hafita final. 
Presión haoe pensar empate. 
Italianos pónenso\ defensiva para asegu-
rar ventaja. Dos, tros jugadores lánzanse 
contra uno. 
Partido acábase por momentos. No teme-
mos dolanteros. 
Tiempo nos ahoga; acaba por momento?. 
F i n a l . 
R o s i g n á m e n o s pensando glorioso, incerti-
dumbre del «sport».» 
A. K A R A G 
Para 
F O O T B A L L 
is diez v media de esta m a ñ a n a 
Peí 
E l primor deportiséa espafio! 
N o vamos a descubri r que e l p r i m e r do-
p o r í i s t a es su majestad el Rey. N o es un 
t-'v r r ' o . Alguna voz hemos dicho en estas 
columnas que es una verdadera enciclopo-
ped^a deport iva, l o que explica su inmon-
sa fortaleza. Hemos expuesto no poces ve-
oaa sus especialidades. Como deport is ta , _po-
seywido una excesiva sangro frínf y una 
vista de á g u i l a , su superioridad ee incon-
trastablo. 
Realmente, nunca o1! honroso calif icat ivo 
de « s p o r t s m a n » , que so prodiga demasiado 
en todas partos, se ha do aplicar con m á s 
u i s ü c i a nue oon' Ia s-lta personalidad del 
duque do Toledo. 
S u majestad el Rey estaba 
pendiente del < match» 
Conocedor dol nKovimiento deportivo, su 
;niijc4ad el Rey no solamente conocía al mi-
nuto la celebración del partido K-spaña-Ita-
l ia , sino toda su importancia en ol mundo 
fútbol í súco , en la afición española. 
Como ol m á s apasionado, el m á s furibun-
do futbolista, estaba pendioate de aquel me-
morable partido. 
Conoció los detallos de dioz en diez minu-
tos. Naturalmente, sus telegramas íueron los 
primeros que se recibieron en Etqmña. 
\JJO lamentable es que por errores de so-
leoc ión , por errores do preparación, etc., no 
se le proporcionara en el ú l t i m o telegrama 
la natural alegría do ua triuafo español 1 
Texto do los tolegramas 
al Rey 
Inmerecidamente fuimos honrados con la 
alta y delicada m i s i ó n do redactar desdo lu 
tribuna de la Prensa los dosparhos que do 
diez en diez minutos se traasmit ían por me-
diac ión del personal de la Embajada. 
E L PRIMKR TELEf.nAMA 
Acaban do entonar la Marcha Real a la 
salida do los jugadores españoles . Transmiti-
mos entonces: 
«Va a empezar partido coloca Espafia-Ita-
l ia injustOimente primera vuelta. Ambiento 
expectac ión. A juzgar comentarios públ ico 
reparte s impat ía s . T é c n i c a m e n t o i n d í n e n s e 
E s p a ñ a . 
No nos convence nuestra formación. Vaci-
lamos resultado. Confiaremos nuestras indi-
vidualidades, después admirable defensiva. 
Ital ia aJíneasc inmejorable.» 
SÉGDNDO DESPACHO 
A los diez minutos escr ib íamos : 
en¡e<stá anunciada la asamblea anua! de la Fc-
deración E s p a ñ o l a de Footba l l . 
* • # 
B I L B A O , 24.—Hoy se ce lebró o l desem-
pate del par t ido de p romoc ión entre e l Deus-
to y el Acero, ganondo los primeros por dos 
ta utos a cero. 
Por lo t w t o , e l Deusto s o g u i r á en la se-
rie ' A . 
Clausura d»: la temporada en Barcelona 
B A R C E L O N A , 21.—En, e l campo del Bar-
celona F . C. se ce l eb ró esta tarde e l fest ival 
de clausura de la temporada fu tbo l í s t i ca , 
nHisticndo numeroso púb l i co . 
IVnnoro se jugó un part ido ent ro los equi-
pas dol Tarrasa y dol ( I ruc ia F . C , que ter. 
m i n ó con u n empate a un tanto . Y luego 
otro par t ido de se lecc ión de equipos catala-
nes entre la se lecc ión azul y l a se lecc ión 
blanca. 
T a m b i é n hubo empate á Hoa tantos. 
A T L E T I S M O 
S A N S E B A S T I A N . 24.—He a q u í los re-
sultftdos de las pfcuebas finales p r o o l í m p i c a s 
de a t le t ismo, vcrihCndas ayer en el Estadio 
de I-Mnizubi, de To!<rsi. : 
100 metros.--! . MBMDlJSABAli (Cuip. 'u-
coa) . T i e m p o : ouco segundos dos quin tos ; 
2, liíirralyoit.i, en once segundos tros q u i n t o » ; 
:5. KlówcrUi. a un pecho; 4, Pagnza. a un 
tXMiro. Ordófiec no a c t u ó , por estar enfermo 
400 metros.—l. LADÓÜBDBTTE (Cuipú/ . ! 
M A D R I D 
4 por 100 Iníér ior .—Serie F , 71,25; E , 
71,25; D , 71,35; C , 71,35; B , 71,35; A , 
71 ¿Jó; G y H } 71,35. 
4 por 100 Exterior.—Serie F 85,65; E , 
85,05; D, 85,40; B , 86,50; A , 86.6Ü. 
4 por 100 Amortizable.—Serie 1), W ; B , 
89,75. 
3 por 100 Amortizable.—Serie F , 06 ; E , 
9G; I ) , % ; C, 95,(.K); 13. 95,85- A , 95,85. 
5 por 100 Amortizable ( 1917 ) . - -Sc ' ^ B , 
96,50; C. 95,90; 1>, 95,90; A , 95,90; Diferen-
t e s 95,90. 
Obligaciones del; Tesoro.—Sorie A, 102^0; 
B , IO'JJÁ) (enero) ; serie A , 102,85] B , 102 
( ¡o luvn» ¡ s(>rio A , 102; B , 102 (noviembre) ; 
serie A , 108; B , 102,5i> (abril). 
Ayuntamiento de Madrid.—Villa Madrid, 
1914, 89; í d e m í d e m . 1918, 8 8 ; ídem ídem, 
1923, 9 4 ; Deudas y Obras, 86. 
Marruecos, 78,75. 
Códulaa hipotecarias.—Dol Banco, 4 por 
100, 90 ; Í d e m , 5 por 100, 100,25; ídem, i 
por 100, 107,50; cédulas argentinas, 2,49. 
Aooicncs.—]3anco do E s p a ñ a , 575; Río de 
la Plata, 45 ; íidem. fin corriente, 45 ; Cen-
tral , 108: Tabacos, 242,50: Azúcar preíoren-
tes, contado, 87: ídem ordinarias, contada, 
86,25; Felpuera, 50 .50: ídom fin oorriente, 
50,50; M . Z . A , , coatado, 3 3 1 : fin corriente, 
831,50; fin próximo, 334; Nortes, contado, 
316; Tranvías , 80; idem fin oorriente. 86 ; 
ídom fin próx imo , 86 ,50; U n i ó n iEléotr i -
6a, 95. 
Obllgíicionos.—Azucarera no estampilla-
dos, 76,25; Alicantes, primera, 289,50; ídem 
G , 102; Nortes, primera, 64,90; í d e m , 6 por 
100, W B ; Prioridad Barcelona, 68.25; Astu-
rias, primera 61.10: B í o t i n t o , 102,75; Pe-
ñ n r r m ; \ . 07.50: Gas Madrid, 1 0 1 : Trans-
atlAntiea (1920). 101.50: Minas del Rif , B , 
91.75; Transmedi terránea , 9 4 ; Valencianas 
Nor te , 94,50. 
Moneda extranjera.—Francos, 39,25; li-
bras, 3 2 1 0 ; dólar, 7,445. 
P A R Í S 
Peactas 256; liras. 81,90: libras, 82,24; 
dólar, 10.05: coronas suecas, 506.50; francos 
suizos, 383; í d e m belgas, 87,10; florín, 7,16. 
L O N D R E S 
Pefiétw, 32.16; francos, 81 .85: ídem sui-
zos. 24.875: í d e m belgas, 93,62; liras. 99.75; 
dólar. 4 3281: corones suenas, 16.275: ídem 
noruegas, 83,056 escudo poctnguéa, 1.56; 'lo-
r'n. 11,".'w; peso argentino, 40,87; ídem chi-
leno, 40/IO. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sin eesión. en las Bolsas de Bilbao y 
Barcelona, el mercado madri leño se halla 
bastante desanimado, aunque los cambios se 
mivntienen firmes. 
I^a Deuda reguladora no altera su cotiza-
c ión , acusando buena dispoai'ción el Exte -
rior; el 4 por 100 amortizable y 5 por 100 
nuevo. 
E n cambio e l 5 por 100 antiguo acentóa 
su flojedad y cede de 10 a 25 c é n t i m o s se-
gún las series. 
Los valores de crédi to siguen muy eoste-
nidos,. sobre todo el Banco de E s p a ñ a y ol 
R í o de la Plata, que mejoran dos y tres 
enteros rosi>ec.tivamente. 
Los industriales no presentan variaciones 
de interósi y los ferrocamlcs se van afirman-
do en sus posicvbnes no variando los Alican-
tes y ganando siete pesetas los Nortes. 
E l cambio extranjero os todo con venta-
j a para l a ])Oseta, perdiendo 95 c é n t i m o s los 
francos, '10 las libras y uno y medio los 
dólares. 
Do dobles se hacen las que siguen: Nor-
tes y Alicantes a 1,75 y Tranvías a 0,45. 
* • • 
A m á s de un cambio se cotizan: Cédulas 
hipotecarias al 5 por 100 a 100.20 y 100,25; 
Alicantes a 329 y 331 y Tranvías a 87 
y 86. 
* » » 
E n el corro extranjero se hacen las si» 
guientcs operaciones: 
25.000 francos a 89 y dos partidas de 
100.000 a 39,20 y 39,25. 
Dos partidas do 1.000 libras a 82,15 y 
32,20. 
2.500 dólares a 7,445. 
L A F I E S T A D E L O S T O R E R O S 1 
os; 
:ius 
coa). Tiempo: cincuenta y cuatro segumh 
2. G a r c í a , a un m e t r o ; 3, Larruña"« a c 
metros. 0 1 
800 m e t r o s . — P A L A U . T i s m p o : dio/, y seis 
mmufos cuatro quintos. Diéguoz ee r e f i ró 
antes d^ terminar la prueba. E l primero hizo 
los 7.200 motros en veint i trés minutos cin-
cuenta y siete segundos. 
200 metros.—LaiTaboiti t PníTn7a T i e m p o : 
veinticuatro segundos cuatro quintos. 
Salto de longitud, i , B l X ) 8 É G Ú l ; 2. 
Roleyos (4 por i 00),—Pquipo formado 
por (Pagaza. Mendiz.llxvl, Elósc-jui, l>arrafia-
ga. Wv O. Tiempo. Cuaronla y seis segundos 
cuatro quintos. 
Laim.mlcnto do dicco.—1, L T Z A R Z A a 
ttojSi metros. 
* • * 
N U E V A Y O R K , 24—Ilart Hubbard. atle-
ta negro que estudia en la Univereidad do 
Michigan, formará parte del equipo ameri-
cano en los Juegos Ol ímpicos at lét ioos . Ro 
trnta de un maravilloso saltador de longitud, 
que en dos ocasiones logró el año pasado 
franquear 7.00 metros, y que recientemente 
ha logrado un salto de 7,65) metros, lo que 
«e aproxima al freoord> e-stableoido por otro 
nesro. Y,. O. Gourdin. en 1021. 
Desdo la renovación de los Juegos só lo una 
Te?; América ha perdido la prueba del si l to 
de longitud: fué en Amberes, en 1920, Bulli-
do el favorito .loe Butler, a causa de haber 
eufrido un desgarramiento muscular en un 
I C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 4.* c o l u m n a 
a 
D 
B ! c u p ó n A -4 de los Bonos de R e n t a de 
esta C o m p a ñ í a s e r á pagadero a part ir de 
1 de jul io de 1924, como sigue 
1) — C u p ó n A -4 de los Bonos de R e n t a de 
esta C o m p a ñ í a convertidos a pesos papel 
argentinos, a razón de 6,75 pesos p a i K - l por 
eupftn» o su equivaliente al cambio a la 
vis-ta sobre Buenos A i r e s del d í a en que se 
e f e c t ú e el pa^o. 
2) — C u p ó n A -4 de los Bonos de R e n t a de 
«'•ta C o m p a ñ í a no convertidos a poses papel 
l í x c u t ' i w s a razón de pesetas 15 por c u -
pón, o en el extranjero, su equivalencia 
al cambio a la v i s ta .sobre Madrid del d ía 
en que se e f e c t ú e el pago. 
Dicho pago se e f e c t u a r á en los siguien-
tes Bancos: 
Sn Madrid, Banco Centrnl , Banco Urqui jo 
y Banco de Vizcaya; en Barcelona, S. A. 
A r n ú s G a r í ; en Bilbao, Banco de Vizcaya; 
en Bruselas, Banque de Bruxel les y Cas-
sel & C í e . ; en B e r l í n , Deutsche Bank; en 
F r r n k í u r t s. M.,; Deutsche Bank, Fi'liale 
F r a n k f u r t ; en Zurich , Cred i t Sulsse; en 
Buenos Aires , en las oficinas do la Com-
p a ñ í a . 
M a d r i d , 25 de junio de 1924 .—El secre-
tario del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , Mi -
guel Vida l y Cuardío in . 
A l reseñar los detalles 
de la taurómaca fiesta 
del Montepío turino 
que anualmente se oelebra, 
el recordar a Bombita 
es ya cuest ión do etiqueta, 
j Un aplauso al de Tomaree, 
pues, por su obra benéfica! 
^ Y . . . veamos e l programa: 
Ocho bichos de la tierra 
de Salamanca. De Antonio 
Póroz Tabernero, j Buena 
divisa que armó el ei*cándalo 
en ya memorable focha! 
Cuatro eupadaa: Los Lalanda, 
Márquox, ol gato que aprieta, 
y el haturrico Villaltu, 
que con l a mano dei'echa 
da unotí parónos al toro, 
quo lo parte por - las vértebras. 
¿ Nos divertiremos hoy ? 
Ee de esperar que aai aea. 
Desdo luego e s t á la plaza 
lls^ta j a Andanada llena... 
M.n . . . , callad, que y a el «ueía» 
ocupa la presidencia, 
y van lo» alguacilillos 
a trotar sobre la arena... 
* • * 
Se haco el despejo por unas cuantas baila-
rinas y cupletistas, en coche y a caballo. 
Luego salen las cuadrillas. Pide la llave So-
ledad Mirallcs. vertida a la jerezana. Aseso-
ra a la presidencia Bombita. 
Y vamos al toro. 
E L M A D R I L E Ñ O V A L I E N T E 
Cuando salo el primer bicho, negro, bien 
puesto y recogido de cuerna, quedan de tan-
da en el ruedo los espadas Márquez y Vi-
llalta. 
Luego de los preliminares correteos saluda 
Antonio Márquez a tu enemigo en dos tiem-
pos, tirando cinco verónicas ceñ id í s imas , que 
se aplauden a rabiar. E n seguida se pican 
los maestros, apretando en los quites con 
valor y gracia torera. 
E l toro ha hecho una excelente pelea do 
varas cuando Márquez requiere los garapu-
Uos. 
Cambia el madr i l eño de primeras, aguan-
tando bien y clavando algo trasero. Repite 
en igual suerte con un solo palo. Finalmen-
te, cuartea el mejor par del tercio. 
Antoñi to es ovacionado largamente. 
Brinda el espada a la reina Victoria, J 
tantea con la zurda y trastea después con 
la diestra brevemente para meter una corta 
algo pasada, saliendo enfrontilado y revol-
cado. 
Acuden todos al quito, l levándose al bicho • 
Posadero. 
U n certero descabello vale a Márquer una 
ovac)i(ón olamonosa. E l de Madrid recoge 
los laureles y se va a la enfermería . 
E L M A D R I L E Ñ O . . . S U A V E 
Otro negrete con escasa í u i e m a el se-
gundo, entra franco al capoto de Marcial , 
que ee estira en dos lances magistralmente. 
Bien sangrado por . los varilargueros, es 
palitroqueado ol «salamanquino» por Juan 
do Lucas y Eduardo Lalanda, hábi lmente 
; ayudados por Rosalito. 
I Tantea Marcial con ayudado y tira a con-
¡ t inuación un natural y otro de pecho, poro 
1 sin aguante en la c lás ica suerte. 
Insiste, s in embargo, con la zurda, lo que 
es de aplaudir: por no consigue pararle a 
la rus. Tn«frurnentü a cont-muación irnos mu-
letazoH con la derecha,, y al juntarle las ma-
nos el morlaco le clava mediai bien colocada, 
pero deficiente de ejecuc ión . 
Y hay unes palmitas y unos pititos. Mi-
tad V mitad. 
N I C O N M A N S O S N I CON 
B R A V O S . . . 
E l bicho tercero es suat i tu ído , por cojo, 
con un sobrero de Villamarta, que por man-
so en condenado al infamante fuego. No hay 
que deoir que 'a torería aprovecha tan «plau-
s ible» motivo pará no arrimarae al anima-
irto. 
Y no vanos nada en picas, ni en banderi-
llas, ni en n ingún momento de la lidia, 
Pablo Lalanda trapea de mala' manera, y 
sin mejc?car su trabajo pincha en lo duro, 
romatando la cosa con un golleta/o. 
E n cambio, eL cuarto 'toro es bravo con la 
caballería, lo que debiera ser motivo para 
torearlo bien... Pues Vil lalta zaragatea al 
lancear, perdiendo la montera en un farol. 
Los piqueros aprietan en los bajos, «raján-
doselo» de un modo indecoroso. Como que 
Bombita se apresura a cambiar el tercio, 
con aplauso de los aficionados. l o s rehilete-
ros «insisten» con los palos en el boquete, 
v Vil lalta tira dos naturales y uno de pecho, 
muy buenos..., pero se cambia en seguida ¿e 
mano, sin une sepamos por qué . Unos p%-
ses derechistas y una corta icaída y atrave-
sada. ¡ V a y a , hombre, vaya! 
L O S T O R I T O S Q U E 
E S P E R A N 
H a y toros que «esperan», sin que esto 
quiera deoir que sean mansos. 
Hacen la pelea de varas decorosa y tienen 
san'jre y temperamento...; pero esperan al 
torero, sin pasar «mantecosos» a la primera 
invi tac ión. 
se Eieciricídad 
A p a r t i r del 1 de j u l i o de 1021 quedará 
abierto en los siguientes Bancos: Banco 
Urquijo, Madrid; Banco Centra l , Madrid; 
Banco de Vizcaya , Madrid; S. A, A r n ú s -
G a r í , Barcefiona; Banco de Vizcaya , Bilbao; 
Credi t Suisse, Zur ich , y oficinns de la Com-
pañía , Buenos Aire», el pago del c u p ó n n ú -
mero 16, vencimiento 1 de julio do 1924, 
de las oblligaciones 6 por 100 emitidas por 
esta C o m p a ñ í a en 22 de junio de 1020. a 
nzf ia de pesetas M812S por obMgarlón. 
E l secretarlo del Consejo de administra-
ción. Mlgtae] Vida l y (Joardlela. 
tobillo, fué vencido por ©1 «ueoo Petterson. 
Se espera que Hubbard, a d e m á s de ganar 
la prueba ol ímpicas bata en París e l «record» 
dol mundo en este difícil salto. 
* i: * 
N . de la R — D e l salto de Gourdin a Hub-
bard sólo existe la m í n i m a diferencia de jeois 
m i l í m e t r o s ! 
LAWN-TENNIS 
L O N D R E S , 23.—Comunican de Wimbledon 
los R i g u i e n t e s resultados dol campeonato de 
«tenn i s» : 
Simple para caballeroe.—M. Alonso vence 
a Gregory por 6—1, 6—3 ̂  6—4. 
Dash vence a J . Alonso por 7—5' « 2 
y 6—2. 
» » « 
L O N D R E S . 24. — Campeonato de «la*-n. 
tennis/.. Prupbos eliminatorias de los parti-
dos individualee. 
Lacosbe vene*» a Manuel Alonso por 2 6, 
A esta clase do c o r n ú p e t o s pertenecen U.» 
l idiados en quin to y sexto lu^ar . 
Es e l quin to m á s duro o meaos casticraJ-1 
y a s í llega al termo final con l a boM J 
rrada. 
I n ú U b n e n t e ha tratado M á r q u e z do fir 
granear con é l , yai que no lo ha quebrantad1 
oosa adecuada cou t a l enemigo. Y así ba lu" 
gado receloso ante la mule ta del madrileñ " 
M á r q u e z lo aguanta a medias con la fli 
m u í a , y la t i r a por a l to de una baia c^!í 
otro l ado» . j ^ 
M a r c i a l , ante ejemplar a n á l o g o , el soxteji 
resuelvo n f lancear de capa, por lo que V J 
voca las iras del respetable púb l i co . Y re 
suelve a d e m á s «que la r i c a n d e r í a le "desuelL," 
v ivo al an ima l . ¡ P o b r e b icho! No le tac 
fal ta m á s que.. . torero quo se l e arrime < 
Por eso Rosal i to, que lo ent ra .bien, cobrf 
un gran par ¿e banderillas. 
Maro io l , en cambio, le trastea por la en,.., 
S I N Q U E L E P A S E e í toro una vez s i l l 
ra . ¡ l o de s iempre! E l g r a d e r í o le chiHa 
nudosamente, y e l mozo acaba Untando 
dia torcida y un descabello. ¡ E l " c a o s ! Ú 
chufla se oyó en el Asia Menor . . . 
O : O L O T E V A R I A B I T Q 
Manso, manso, manso el bicho s épt imoL 
no sirve a Pablo Lalanda para mejorar li 
faena del ot ro buey. Fogueada t a m b i é n est, 
res, 'hubiera sido, sin embargo, anetecidn 
por un buen torero. E l mismo Pablo pude 
ver en dos o tres muletazos que el toro pa. 
saba s in aoosones n i resabios... ¿ P o r qué n 
torearlo entonces? So l i m i t a sólo el esnadS 
a igualarle para calar en los bajos sin m n ! 
n i glor ia . peina 
Claro es que menos hace Vil lalta, de*na--i 
chande al que cierra plaza, a pesar de oue 
e^ un toro que acude franco a l e n g a ñ o T J L J 
Wtirones sin est i lo. Una iV.ona sosa... 0 0 $ 
S U E N E M I G O . Dos pinchazos y una delañ^ 
tera... 
Quiere esto deciii que lo mismo da el bra: 
vo que el manso. ^ 
L A S P A L M A S MEJOREsí 
L a s palmas m á s calurosas de< la tarde foj 
ron para B o m b i t a y Pastor, parroquianos 
hoy, toreros de un t iempo en que imperaba 
la v e r g ü e n z a profesional. 
Carro CASTAÑARES 
• u 
Belruonte sigue toreando 
B A D A J U Z , 2 4 . - A b o n e ñ c i o de la Her, 
mandad de Ja V i rgen do la Soledad, Pajo-
na do Badajoz, co r r i é ronse bichos de dd 
Arcad i o A i b a r r á n , bien presentados. 
E l famoso diestro Juan BeimQale rejemei 
los dos primeros, alcanzando grandes ová 
cioncei, tanto en el toreo a la jineta comí 
en las suertes ordinarias de capa, mulet< 
y estoque. 
Su hermano Belmontito estuvo mal í n su 
dos toros. 
Manuol Maera, luc ido con el trapo y I m 
con el p incho, c o r t ó la oreja de su seg iadi 
enemigo. 
Fuentes Bejarano, quo t r a b a j ó c«n vohin 
tad, t a m b i é n e s c u c h ó justos aplausos. 
Presidieron la fiesta las señoritas de Eiq 
c ó n . Salguero, Aibarrán y Pallazar. 
Enfre H o r e s 
v i v e l a m u j e r d e f e n d i d a p o r e l 
J A R A B E d e 
Este poderoso reconstituyente tan 
eficaz como rápido para combatir la 
anemia, devolverá a sus mejillas el 
bello color de las rosas; a la inapeten-
cia sucederá un excelente apetito y 
vencida definitivamente la debilidad, 
volverán a su ser todos los esplendo* 
res de la juventud. 
Mis de 30 BAO* de éxito crechrito. — Aprobado por 
la Real Academia de Medicina. 
m Rechace iodo tra»co quo oareve ea U etlqoet» exterior HIPOTOSI'ITOS SALUD en 
) 0—2^ 13—15, 6—3 y &—1, 
Una cntcrmcdíací puccíc costamos ía feíicicíad. U a 
medicamento , . . cuesta solamente aígunos céntimos. 
L a nerviosidad, inapetencia, clorosis, anemia, debilidad general, 
irritabilidad, etc. que caracterizan a los tiempos modernos, ce 
combaten eficazmente mediante ía 
S O M A T O S E 
Reconst i tuyente y aperitivo sin rival . 
L a Somatóse es un preparado de albumosas que se absorbe 
muy bien y aporta a la sangre, músculos y nervios los elemen* 
tos que precisan para su nutrición y fortalecimiento. 
L a Somatóse se expende en forma líquida <de sabor seco f 
dulce) así como también en polvo. 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Viajeros 
Han safido: para San ¡Sebastián, el mar-
hnéfi do Valfuerte y don César Carvajal; 
para Avilés, la señora viuda do Arias; para 
Cud5ilerc\, don Adoifo Alvaiez Rivas; para 
Bibadesella, don Miguel del Llano; para L a -
redOr doña. María Bernabé; para Vara dei 
Bey, don Antonio Melga-.«jo; para Valde-
iocajos, djon José Gattérrez; para Lisboa, la 
Señorita Margarita Satrústegui; para Por-
tngalotev^la marquesa viuda de Feria; para 
Petrola, don José Ignacio Ocboa; para San 
[Idefonsoy t a señora doña Sara Lépez, viuda 
tíé MlUe; para Constantinopla, don José Al-
j^arez Net; -^para Vitoria, don Cesáreo Ira-
flger ¡y familia; pai-a Santa IsabeJ, la señora 
doña Amalia Bustamante, viuda de Agui-
fcrer para Valmaseda, don Martín Mendía 
Cr Conde; para Biarritz, el marqués d© AU 
tedo; para Las Arenas, Ja marquesa viuda 
jíe Zuya; para Puente de San Migue>, don 
Francisco Muñoz Vázquez; para Vigo, don 
Manuel Posada, y para Aviléa, don José 
{Justo. 
Ecstablecida 
Consignamos con mucho gusto que la con-
fiesa-de Valmaseda está reetabíl-ecida de la 
praíva -dolencia que la ha aquerjado, habien-
do salido ya a l a calle. 
Felicitaciones 
coode de Heredia-Spfnoíla está reci-
biendo muchas enhorabuenas por haber sido 
nombrada consejero del Banco^Hipotecario. 
I Una amestro cordial parabién-
Alumbramientos 
L a señora de Baladio (nacida Montserrat 
Ferrater ^Llorach) ha dado a luz con feSi 
cidad xm niño, y la señora de Fernández 
fxhaw- (don Guillermo) a a tenido en feüz 
fiTnmhramiento un hijo, también varón. 
Fal lecimientos 
i En-'KSbao ha fallecido la ieñora doña 
María del Carmen Allende. 
Fué dama justamente apreciada. 
Acompañamos en su justo dolor al viudo, 
fien Eedro Govillar; hijos, don José María, 
¡don Juan, doña Carmen, don Femando y 
Idofia1 María Luisa;, hijos p o l í t K o s , doña Jua-
na Janristi, don César Alba y don Juan 
Manuel Velaaco; hermano, don José; her 
prano polfticOr nuestro muy querido amigo 
don Tomás de Allende, y demás deudos. 
—ES señor don Femando Freyre de An-
arode y de Andrés García ha entregado su 
¡alíma a Dios. 
Contaba setenta y nueve años de edad. 
Era^coroitel d© Artillería y tenía una bri-
Jlante iboáa de servicios, 
De <sa -jnatriroonio con la ya finada doña 
«Pilar Andrés García deja una hija, doña 
Dolores. 
Enwiamos sentido pésame a los familiares 
idel .£nadó, 
E l Abate F A M A . 
E L D E ! B A T E " 
t a P o l i c í a i t a l i a n a f e l i c i t a 
a l a e s p a ñ o l a 
ELonspector general de Seguridad públi-
ífca de Italia ha dirigido al director general 
fie Seguridad de España la siguiente carta, 
con fecha 14 del presente mes: 
«Dnstrísiano señor director general de Po-
ilicía. Madrid.—El inspector general de Se-
lEiiTid'cid pública, afecto a la Casa Real, 
comendador Furolo, me ha informado del 
•modo admirable con que se han estable-
icido los servicios de segaridad' pública du-
rante la visita de nuestra augusta familia 
real, bajo la inteligente dirección de vue-
cencia y con la valiosa cooperación de toda 
la Policía española. 
i Le expreso por esto el sentimiento de 
fñi alta complacencia, y le ruego participe 
!tales expresiones mías a todos sus subor-
;dinados, mientras se me presenta ocasión 
¡para expresarle por mí el más vivo reco-
nocimiento, así como mi particular consi-
deración.—El general de Ejército, jefe de 
la Policía, E . de Bono.» 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
— o — 
P O L I C I A 
Aprobaron el primer ejercicio: 
I Don Fernando Soler Martínez, con 11 
jpuntos; don Carlos Soler Uriela, 11; don 
jCarlos Solsoua Pérez, 11; don Rogelio Soto 
¡Lorda. 11,40; don Agapito S'uárez Redon-
'do, 11,50; don Andrián Suescan Sánchez, 
:,11; don Santiago Talaya. 11.50; don Lino 
¡Tejada Rodríguez, 11.20; don Natalio Te-
jedor Rodríguez. 11; don Basilio Tejero Sal-
vador, 11,30 ; don Simón Tollo Romero, 11,70; 
Don Nicomedes Teneja Marv'nez, 11; don 
Rafael Tenes Tomás, 11,20; don César Ter-
ceüo Pérez, 11,20; don Luis Teresa Bel-
trán, 11,30; don José Tornero Segura. 11,00; 
don Roque Torre Calera, 11,M; don "Wen-
cesloo de la Torro Eernándoz, 11,80: don 
Lucio Torres Aparicio, 11,50; don Manuel 
Torres Carmona, 12,80. 
Aprobaron o! segundo ejorcicio : 
Don Jofó Sain?ro Tomjón. con 12 pun-
tos; don Ignccio Sala Fernández, 11.50; iou 
Clemente Salazar Esíevo. 11,60; don Fer-
nando Saladar Moran, 11; don FmncisÍO 
Salina-s M;;f.o¿, 11; don Fortúnete Salvador 
Dior. 11,50: 'don Serafín SáncboE Benito, 
12.G0; düiü Francisco Sánchez Míuán, 12,5D: 
don MÍguel S.uvcbez Pera!. 11.40. y don 
Manuel Sánchez íí'ucbo. 12.60. 
E l secundo v liltimo llamamiento del pri-
mer ejercicio da los señores opositores que 
tienen iuslificada la causo por qué no coa-
curriero'n al primer IKuwniento. comenzara 
mañana día 25, a bis ni¡evo horas. 
R A D I O T E L E G R A F I A 
En los exámenes extraordinario* que para 
mejora de clase i ¿ bOQ verificado en ! • Es-
cuela civil de Telegrafía, aprobaron de ra-
diotelcgraüftas d^ primera clase los señores 
eiguientcs: 
• Don Macario Benite Mata, don ^ f r m á n 
Gambón Larruy. don Rafael Fernando?. Oue-
glaa, don Francisco Sánchez Loubier, don 
José Pordomingo ÜUoa y don Rafael Sáncñez 
Fuyols. 
N O T I C I A S 
G P A ^ n ATTIN T*lETEOBOLOGICO. —(B S T A D O 
U£<NEBAL. Dorante he áltimae mntwnatro ho 
ras el taempo mejcarS en Eepaña. 
INAUGURACION D E UN D I S P E N S A R I O . -
Ayer BO vanifioó la inauguración del nuevo diepen-
eano que. bajo el títalo del Doctor Azúa. ee ba 
osUfclecdo en la « U e de Segovia, número 4. 
Al aeto asistieron el eubeecretario de Goberna-
aón eefior Martín» Anido; d director general de 
S a n ^ , M t o Morillo; el inepector de Sanidad b -
to^ doctor Dnrin. y el inspector proTÍndal de 
oanidad, doctor Palanca. 
Dospn¿« de Inundados los diecursos de rigor, 
loe invitados rooorrieeon el edificio. 
A continuación el subsecretario de Gobernación 
descorrió la cortina que cubría la Impida de mármol 
colocada en memoria del doctor Azúa. 
Terminada la -mita, los afiietcntea fueron obse-
qmadoa con un «Imich>. 
—0— 
Cuando sientas un dolor 
fuerte de muelas o dientes, 
'yo te aconsejo, lector, 
no por ello te impacientes: 
usa del Polo Licor. 
CONSEJO D E G U E R R A — E n Priaionea Milita-
res eo ha oelobrado el Consejo de guerra seguido 
contra «1 sargento Enrique Encinas Sevillano, por 
dafios y ledonoe prodocidoe oonduciondo an auto-
móvil. 
E l fiscal, en BUS conolosicoes, pide la pena do 
tros meses y once días de reclusión por cada uno 
de los delitos y pago de los perjuicios cauwido». 
E l detensar alejó la existencia de varias eximen-
tos, y solicitó la a,bsolución del procesado. 
L a sentencia ha sido remitida al capitán general 
para BU aprobación. 
E L SUCESO D E SAN GINES L a vista <fe la 
cansa seguida por el suceso ocunido en el atrio 
de San <Ginéa ha sido señalada para loa días 80 
del oonriento y 1 de iulio próximo. 
E L MEJOR POSTRE 
MERMELADAS T R E 7 U A N 0 
LOS QUE MUEREN EN MADRID. — Leemos 
en cLa Voz Médica» que durante la semana del 
9 al 15 del actual han ocurrido en Madrid 330 de-
funciones, cuya edasificación por edades es la si-
guiente: 
Menos de nn aCo, 81; de uno a cuatro años, 82; 
de cinco a diez y nueve, 25; de veinte a treinta 
y nueve, 58; de cuarenta a cincuenta y nueve, 5G; 
de sesenta en adelante, 68. 
Las prirccipalcs cansas do defunción son laa si-
guicnteB: 
Bronquitis, 15; bnonconemuonia, 14; pneumo-
nía, 6; eniermedades del corazón, 15; oonsestión, 
hemorragia y reblamdíHmfianto oepebraJ, 19; tu-
berculosis, S4; meningitis, 24; cáncer, 21; nefri-
tvi, 12; sarampión, 3; diarrea y enteritis, 41 (do 
ellos uno de mis de dos afios). 
E l número de defunciones ha aumentado en Si 
con lespecto a la e^adística de la anterior, 
aumento debido a las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
(5) Mlércolo'i 25 de Junio de 1924 
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SUMARIO DEL DIA 24 
LA JUNTA D E RADIOCOML^iCACION 
L a tGacetas de ayer publica una real orden, por 
'a que se designa para formar la Junta técnica e 
inspectora de Eadiocomunkaatón a loe señores ri-
guientes: 
Presidente, sefior oficial mayor Ue la Presidencia 
del Gobierno, 
Ministerio de Estad», don Antonio Arenas, 
Guerra, don Ricardo Salas, don Josó Sastre y don 
Jenaro Olivié. 
Marina, don Antonio Azoróla, don Federico Aznar 
y don Alvaro Eepmosa de loe Monten». 
Gobernación, don Agustín Boyer, don Pedro Be-
gociros y don José María a a r i . 
Instrucción púhl'ca, don Juan Cruz Conde. 
Fomento, don Manuel Sanz y don Mariano de las 
Peñas. 
Trabajo, don Vioente Borgaleta. 
Comisión permanente de Electricidad, don j.-v 
sé A. Artigas. 
Laboratorio de L y E . Radiotele|rtflcos, don José 
María Madariaga. 
IA Junta habrá de constituirae a la mayor bre-
vedad. Do ella se elegirá una Comie-ón permanente, 
y será secretario el capátán de Ingenieros señor 
Sastre. 
Los gastos de la Junta, que so calculan en 6.000 
pesetas anuales, deberán ser cango ni ministerio de 
1» Gobernación, «Material do la Dirección de Co-
raimicacioncs». 
* * « 
Programa de las emijioaes para hoy 25 de junto: 
MADRID. — (Radio Ibérica.) De 10,30 a 12.30 
de la noche; 
Primera parte.—Concierto por la orquestina espa-
ñola: «El gato montés» (pasodoble), M. Peneca; 
Farruca de «El país de las hadas», R. Caileja; «La 
vendedora do besos» (cuplés), Llcó y Calleja; «La 
danzo dello labélule» (canción-fox), F . Lehar; 
«Pick-me-up» (bailable), E . Bietti. 
Segunda parte.—Lectura de poesías originales ^el 
notable poeta andaluz César de Ilaro. 
Tercera parte.—«Extasieno», por el violín solista 
señor Tomé, Sohumann; «Caro nome» (por la ti-
ple del teatro Real, señorita Rivcl), Verdi; «E. Lu-
cevan le S£cl!e» («Tosca»), por el tenor señor Puli-
do, Pnccini; «Las hijas del Zebedeo» (caroelcras), 
Chapí por la señorita Rivel; «Sueño» («Manon»), 
por el señor Pulido, Masscnet; aromos cantantes se-
rán acompañados al piano por el maestro Alvira; 
«Mcnuetto», Bocheroni; Serenata andaluza, Martí-
nez Rucker, 
LONDRES,—8, Noche teatral: Primera escena de 
«Don Carlos», deSchiller; segunda, «La Madrastra», 
Amold Bennett, y tercera. «El fabnicador de sueños», 
por los actores internacionales; ilustraciones musica-
les a cargo de lo orquesta de la estación.—9,45, Con-
ferencia sobre «La Química de las estrelles», por d 
profesor Graviets.—10, «Aida». V<*rdi fncto terce-
ro).—10,30, Boletín general do notidafl.— 10,4), 
«Aida» (acto cuarto). 
BIRMINGHAM.—8, Noche de ópera por la or-
questa sinfónica.—10, Acto tercero de 'Ai^n».— 
10,45, neto cnarto de «Aida», 
BOURNEMOUTH.—8 a 11, E l mismo programa 
de la estación de Londres. 
CARDIFF.—8, Conferencia por Iberr Salilin, po-
bre «El país de los ríos y de las montañas de hierro». 
Sesión de canto.—9,30, Concierto por la orquesta.— 
9,45. Canciones.—10, «Aida», acto tercero.—10,45 
«A'da», acto cuarto. 
MANCHESTER.—3,30, a 4,30, Concierto de pi». 
n0_5,45 a 6, Sesión infantil.—7,45, Concierto do 
banda militar. Canto.—10, Acto tercero de «Aida».— 
10,45, Acto cuarto de «Aida». 
ABERDEEN.—8, Tercera comferoncia en español 
dedicada a los radioesenchas de España y Américn, 
por C. Davidson.—8,30. Noche de baile; oanderto 
por U orqw<ta de «Jazz» y los artistas Shinnie (can-
ciones), y Mo Callum (números vocales).—10, "Acto 
tercero de «Aiday.—10,45, Acto cuarto de «A!da>. 
GLASGOW.—8, Concierto por la orquesta de la 
estación y la violinista T). Kennedy: obertura "ía 
«Surline»," Wallace; Selección do «TA Tosca». Puc 
cini-Tavan; «Snite» de «Othello», Coleridge-Taylor. 
y «Rapsodia eslava», Friedman. por la orquesta v 
¿elecciones de su repertorio, por la violinista .-10, 
«Aida». Verdi (actos tercero y cuarto), retransmiti-
dos desdo Londres. 
B a n e s d e E s p a ñ a 
—o— 
• P A G O D E C U P O N E S D E O B L I G A C I O N E S 
E ) E L T E S O R O \ A L 6 P O R 100. E M I S I O N 
DE A B R I L D E 1924. A C U A T R O A X O S 
F E C H A 
; Los tenedores de cupoues de vencimiento 
de 15 de julio próximo, de las obligaciones 
^«1 Tworo al 5 por 10C1. emisión 15 de abril 
1024, a cuatro años fecha, pueden presen-
,'-t*rlo6, de^d© luego, bajo las respectivas f»0-
i turas, en la Caja de Valores de la^ oficinas 
¡ centrales dol Bomt-o v en los Cajas de las BU-
fcursaW. para su ;ro pi.evi0 goüa3amiento 
por el Tesoro público.' 
1 Madrid, 24 de junio de 1924.-P. Bl se-
ptBtono general, Emilio Quilm. 
Presidencia.—Fijando las fuerzas navales para el 
año económico de 1924-25. 
Reorganizando los servicios centrales y provincia-
lee del ramo de Hacienda. 
Disponiendo que la autorizacáón otorgada a don 
José Ventura Roca de Togoreg, marqués de Mblin?, 
con grandeza de España, vizconde de Rocamora, pa-
ra designar sucesor o sucesores en las dos cxpresadis 
'dignidades, sea entendida en el sentido de que dicho 
don José Ventura Roca de Togoros y Agnirre Solar-
te pueda efectuar designación entre sus hermanos de 
doble vínculo o los hijos de éstos. 
Idem que la denominación del título de marquís 
do Aguilar, rehabilitado a favor de don Juan Fabra 
do Sentmenat, sea y ee entienda en lo suoeeivo 
aer la de marqués de Vilahuz, con el fin do diferen-
ciarla de otras dignidades homónimas. 
Autorizando al general encargado del ministerio 
de Marina para adquirir por gestión directa, de la 
Sociedad Un;ón Española de Explosivos, Ifi tonela-
das de pólvora <1Í üitrocehilosa. 
Aprobando e\ gnpto de 42 .peae tps , importe d».-
7fi0 tonclndnp de carb¿n CnrJirf, ndqu'ridns por ¡res-
tión directa én Southamptón (Inglaterra), oon des'i-
no al vnror «Dédalo». 
Concediendo la gran cruz del Mérito Naval, ••.•>n 
distintivo blanco, al contranlmirnnte de la Armada, 
en situarían de reserva, don Fernando Rcdrgucz _ (jantalmenlc en 
Thevcnot. | roM ja artera con 2.625 pesetas cuando^ via-
Declarnndo |nb{l%3o a don Ernesto Bonota v Tcr- • ^ un- tranvia por la plaza de Santo 
vías, jefe ftnpenor de Administración, mtfrventor < ; I ^ominr,o. 
vil de Gwrra y Marina y del Protectorado en Mn- ^ ^ Arturo Jackson Zaragoza, que vi-
miccos. - v0 cn p, .rr,no. 100, le robaron en otro tran-
Nombran-li jWe do A^min-'strnción de Ureére maM : v,.Q, on...., s.irrano y Goya, la cartera con 
del Cuerno de Prctmé** Mercnnt:W ¡«1 servicio ^ rosetas v rlnoumentos de gran interés 
la Bwtfhdn pAhUfli. dr la Th***** :'^eral de Cor. j ^ V/^1,,¿;,.ado. 
S U C E S O S 
Un hambre muerto.—En Florida, 17, don-
de habitaba como huésped, faheció repen-
tinamente Angel González Zazua, de cua-
ren?» v tros años d© edad. 
Ca'da Uravc—T.u-.sa Riesgo Tejeira suínó 
graves ioí-iones al caerse en la cuesta de las 
Luego de asistida en la Casa de Socorro 
pasó a su domicilio, Segovia, 6. 
Les irttenfc actúan.—A don Joannín Uo-
t é m i-'on-úndez de Córdoba, que habita acci-
hotel del Pilar, le roba-
tribucionc-!. a don .Tofé Xaram PetTrier y G^m'?. 
que lo c m U Tnsi^-cv'.r. pre-rr*! de ITacipnd.i. 
Real decfeio ímjtífici»d<%1 n^hran^fj poberna^jr 
civil de la v>r-->v¡nc;a de Úhnréfa q dc-:i JÍJFÍ Salas « 
Vaca. 
Aprobando el ptfeáfefmfltñ hnftortanta 24,SÍ^M 
letaa. adic^.ml ni provoco ps** 1« rmtrnrefM del 
tnxío pnbrllón de la Rr-idcnc^ de Estudiantes cn 
ŝta Corto. 
Red «riten d*»ig*T^.. r*rn r ^ ^ w r la .Tnn-s 
tánica e I n ^ t o n te 7 ? , . . : . , . . ^ . , - ™ ^ $ r*™-
nal que Biftír» «n h r r h - l ^ t*» 9Í m T U . 
Disponiendo qiwde modifi'-ndn en el ^cnúlo nuc se 
menciona la real erden de la Prep^dencin dd Consc-
jo do minisfos de M d^ jul:o do 102?. 
Idem pa!>cn a ln «tuación de excedente? volunta-
rios, sin wwldo. los tof*m W ind:ean. 
Aprobnndo como plantilla definitiva de porteros 
para el n^«Ú5Íerio de Fomento la que pe inaerta. 
Dejando s;n efecto U real orden do 31 de marzo 
del corriente año. y diaponindo continúe la Címara 
de Comercio. Industria y Nnre-ación de Torrelave^a 
con?tituída en la misma forma en que ce hallaba 
pn aquella fecha. 
GPacla y Justicia.—Disponiendo que don Vicente 
Ruiz Valarino. jefe de Admin'strac'ón de tercera 
eiaw del Cuerpo técnico do I-etrados de la subsecre-
tario de M * ministerio. p«fe a la situación de ex-
MfoiU vohmtprio, sin sueldo. 
Nombrando para la sc^retnría de Gcbiemo de la 
Audiencia do Sevilla » don Francisco García Ore-
'"id'em para la ídem item de Valencia a don Toa-
nuín Salcedo Tormo. 
' Idem n-.ra 1» secretaria vacante en el Juzgado .e 
prmern "instancia de Talsvera de la Reina a don Jo-
. { Torre Santo». 
'Gucr,a—Obrerando al feenien** de Infantería den 
Fnnci<c-o fjfttít Gusmán, la- Medalla de Sufrimien-
ÍM por ln Patria. , , , 
Hacienda —Di^nmiendo que M suprima e! párrafo 
MffnDdd «Id orticl,lo 48 ie] reglamento or-
gánico del Cuerpo de Aduanas, Mistituyéndole por el 
ou« se '.nserta. 
" Idem qnc los r.lubias quedan sujetas a su impor-
tnc.on a U ex^encia de r-^'T.cndo de origen para mi 
adeudo por derechos reducidos o por Ift Sg^da ta-
rfl, M Arancel, v que los cónsulo» de Espiña ro 
procodnn al v^ido de estos certifleadoa de no ore 
iontar los oomcreiantaa o exforifldores que le «olf-
cit̂ n facturas o documentos qt» dcnniORtren que ¡as 
alubias son producto del pnís. , . , , 
Disponiendo se «mortloe una 4f I * * ^ r-c 
derechos errre^ondicntos. la lAa^ltadóa en el 
título de mtMOéa de Zambrano, oonoedido a don Al-
fonso Av^uavires v de May 5 la WOestol en el conde 
,v' p,., ^ Q|Í«t»]Ian0 A favor do don Martín Chacón 
v Vftlder««ü«, y la de marqués do Braate^ a don 
Etnlae) de T'rbina y 'Milwcio (felkeMo). 
Difi^nicndo se. amortice una pinza de jefo de Ne-
gociado de tercera clase del servicio do Catastro do 
la riaocza urbana. 
r*-r.re!«es.—redro Pérez Vega, de nueve 
f,tc Btro^oUado en la carretera de Cha-
¿ 5 ppr - l ' - - ' -móv i l B.571 M., conduci-
. .. c indido :^r.r,8rracina, y suínó gra-
. ••; automÓTÍl 11.003 M . , conducido por 
Ferotedez, alcanzó "Sn la calle de 
I Santn íwitój a I.uis Peinado, de -.déte años. 
: n] .> resultó con lesiones de pronóstico 
1 C A S Á ^ R E A L . 
——o 
I E ! coneral Navarro, vocal del Directorio, 
despachó ayer mañana con su majestad, quien 
ttcspiíés fué cumplimentado por los gentiles-
hombrea 
rres. 
DIA 23.—Kiércoícs.—Santos Gnillermo. confesor; 
AalkLo. Eloy y Próspoo. Obispos, j Santas Lucía 
y Fcbrcaia. vírgenes y mártJes. 
La misa y oticio divino eon de la iníraoctava, 
con rilo aeuudoble y oobr blanco 
Adoración Kfxtcráa._Santa Bárbara. 
Caarenu Hor&s.-En las Salas* (pnmer monas-
terio) . 
Coras de Marfa._De la Encarna<ión, en su igle-
sia, Covadonga y San Lorenzo; de Gnuáa, en la 
igloeia de su Titular. 
Catedral.—A las ocho, misa de comunión general 
y ejerccio propio del mes. 
Pairoqa-a de los Dolorw.-Empáeca el triduo al 
Sagrado Corazón de Jesús. A !«, BCÍB y media el-
la _ tardo, exposición do Su Divina Majoatad. esta-
ción, resano, sermón por el señor cura párroco, 
ejenacao y reserva. 
Parroquia de la Concepción.-Continúa h novena 
al Sagrado Corazón de Jesús. A loa,diez, misa can 
tadu; por la tarde, a las siete, exposición do Su Di-
vina Majestad, cstaci-'m, rosario, sermón por el so-
Cor Martín Hernández, ejercicio v reserva. 
Parroquia de San lldeíonso.—Idom Idem. A las 
ocho, misa rezada y meditación; a las dioz la so-
lenme con expa=ic¡ón de Su Divina Majestad y ser-
món por el padre Barrio, eeoolapio; por la tarde, a 
las aic-te, manifiesto, rosario, sermón por don Dieiju 
Tortosa. ejercicio y reserva. 
Parroqnia de San José.—Idem Idem. A laa diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, y por la tarde, a laa siete, estación, rosario, 
sermón por el padre Juan Echevarría. C. M. F . , 
salmo Credrdi v reserva. 
Parroquia de"San Sebastián.—Idem Idem. A las 
diez, misa cantada cen exposiciónHo Su Divina Ma-
jestad; por la tarde, a las seis y cuarto, manifiesto, 
eetación, rosario, sermón por don José Portolés, ejer-
cicio, reserva c himno. 
Paroqnia de San Luis Empieza el triduo al Sa-
grado Corazón do Jesús. A las siete y medio do ¡a 
tarde, ejercicio, sermón por don Amadeo Carrillo 
y reserva. 
Parroqnia del Coraión de Marta Continúa h 
novena a su Titular. A laa siete y media, eoepo?!-
cíón de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
don Enrique Vives, ejercicio y reserva. 
Parroqnia de! Salvador.—Continúa la novena al 
Sagrado Corazón de Jesús. A las ocho, misa y cjer 
cicio; por la tarde, a laa siete y media, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, sermón por e! ÍV-
ñor Vázquez remaras?., ejercicio v reserva. 
Parroquia de San Marcos. — Idem ídem. A las 
sieto do la tarde, exposición d« Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por el 6«fior Verde, 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Terfsa.—Continúa la novena 
a los Sagrados Corazones. A las ocho, misa de o 
munión; a las diez, la solemne con sormón por el 
señer Ja/n; a las siete do la tarde, exposición dr 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por el sefjor 
García Co'omo, ejercicio y reserva. 
Aínstinos Recoletos. — A ha ocho de la noche, 
ejerc'cio del mes del Corazón do Jesús. 
Asilo de San Josó de la Montada (Caracas. 15) 
Da cinco a ocho, exposición de Su Divina Majes 
tad, y a los siete y media, rosario, ejercicio del Sa 
grado Corazón de .Tesús y re<erva. 
Asilo de Huírtanos del Sagrado Corazón de Je-
sús.—Continúa la novena al Sagrado Corazón de Je-
sús. A laa diez, misa solemne con exposición do S i 
Divina Majestad; a las rieto de la tarde, sermón por 
don Domingo Blázqucz y ejercicios en honor «'e 
su Titular y reserva. 
•Bernardas del Sacramento. — Continúa la novena 
al Santísimo Sacramento. A las once, misa i-'etn. 
ne; por la tarde, a las seis, maitines; a las siete, 
exposición do Su Divina Majestad, rosario, sermór, 
por el sefior Bodn'gucz Icarios, ejercicio y rescr 'a 
BliTn Sucen.—Continúa la novena al Sagrado Co-
razón do Jesús. A las siete y media do 'a larde. 
Exposición de Su Davina Majestad, sermón "Or don 
Francisco Homero, ejercicio y reserva. 
Cristo de la Salud—Idem ídr-m. A las once. inf«a 
solemne oon exposición do Su Divina Majestad, tri 
pafpo v novena: por la tarde, a laa siete, mani-
fiesto, rosario, sermón por el ecSor Bases, cjorcüio 
y re.ierva. 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Pa^eo 
flt Mn'tfncz Campos, 6).—Idem ídem. A las onoe, 
misa cantada ¡ por la tardo, a bw seia y media, 
rcoario. ejercicio, rermón por el padre María llu-
bio, 8. J . , bendición y reeerva. 
Encarnación.—A las nueve y media, misa solem-
'• ne con Exposición de Srf Divina ¡Majostad y reser-
iva; a las dnco de la tarde, manifiesto, y a las 
¡ giete. motetes y reserva. 
Jcríninas del Corpus Chrtstf,—Continúa la novo. 
! na ni Santísimo Sacramento. A las d;ez, misa aolem-
no enn sermón por don Juan Cansnpié; por la tarde. 
! a I M wis, maitines, ejeroV'o y reserva. 
I Olivar.—Continúa la novena al Sagrado Corazóa 
de Jesúa. A las seis y media, misa rezada y medi-
tación; a las diez, la solemne con exposición do Su 
i Divina Majestad, q'ue quedará de manifiesto hasta 
! la funcv'u de la tarde; a las siete, estación, 10 
j sario. aermón por el padre Piquero, dominico, ejei 
j cicio y reserva. 
j Salesís (primíT monasterio).— (Cuarenta Horas.) 
Idem ídem. A las ocho, exposición de Su Divina 
i.Majc^.d ; a las diez, misa solemne, y a las s eto, 
"sermón fM el padre Mendoza, S. ,7., y reserva, 
frieses (secundo monasterio).—Continúa la no-
vena a los Sagrado» Corazones. De nueve y med'.a 
a nna, exposición da Su Divina Majestad; a las 
diez, misa cantada; por la tarde, a las soi«. sermón 
por el padre Eduardo Gómez. C. M. F . , ejercicio 
y reserva. 
Sigrado Corazón y San Francisco de Eoria.— 
Continúa la novena al Sagrado Corazón de Jc^'.s. 
A las seis, misa de comunión genera!, ejercicio y 
plática por el padre Eub;o, S. J , ; a las diez y mo 
dia. la folemna, y a las seis y media de la tarde, 
ejercicio con sermón por oi padre Garrido. S. J . 
POlUiaci.L—Idem ídem. A las siete de la tarle, 
exposición ce Sa Divina Majoelad, sermón por el I 
padro Gamurra, cjerc-;oio y reserva. 
Hospital de San Pedro de l-is Naínraies A las 
Bcis de la tarde, solemnes vísperas de las fiestas 
do instituto. 
J U E Y E S EUCARISTICOS 
ParPíqnlas—San Lorenzo: A lis ocho—San Se-
bastián: A las ocho—Santa Bárbara: A laa ocho 
Santiago: A las ocho.—San Jeróijrmo: A las ocho 
y media,—Purísimo Corazón de Marta: A laa octu 
y media—Salvador y San Nicolás: A laa ocho--
Loe Dolores: A las ocbo y media-
Iglesias—Agustinos Recoletoa: A la» ocho y ma 
dia, misa do comunión—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general, oon exposición 
Calatravas: A las orho y media—Capuchinas y Ccr 
honcraa: A las siete y ocho, con exposición—Co 
mcndidoras de Santiago: A las ocho y media- - E s 
el ivas del Sagrado Corazón (pasco da Martines 
Campos): A laa seis, con sermón por el paira 
Diez. S J—Hcspital de San Francisco d« Paulu 
(Cuatro Caminoa) : A las echo.—Hospital del Car-
men: A las ocho.—Josús: A las aiete. Giete y lie 
dia y ocho.—Pontificia: A las sen y a las ocbo, 
con plática por los podres Cordero y Martínez, 
reapertivameuie.—San Manuel y San Benito: A 
las siete y a las ocho y media.—San Pedro: A 
las ocho. 
(Esta periódico se publica con censtm eclesiástica.) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O Y 
E S L A Y A 6,43. Un buen mozo.—10,45. Maña-
nóla. 
REINA VICTORIA.—7, E l «ngano y Ta tcn-o 
comparaíta...—10.45. Te tengo comj-araíU... y E l 
engaño. 
LATINA 10.45. ¡Calla, corazón! 
APOLO.—11, L a bejtrani. 
PARISH.—10.30. Compañía de circo de Lconi-d 
Parish. 
FRONTON JAI ALAI . — 4,30, A pala: Bego-
ñóa I I y Erinúa contra Quintana I y Ochoa. A 
pala: Iraurqui y Pérez contra Solozábal y Zarau-
dona. 
•*•)=•» 
(E l anuncio de las obras en e-jí-a cartelera ito 
supone su aprobación ni recomcnda^icp.) 
E l C o n s e j o S u p e r i o r d e 
T r a b a j o 
Con arregilo a l a T e í i orden últimamente 
pub icada, el Consejo Superior de Traoajj, 
Induitria y Comercio ha queaaao ccnsiu 
tuído doi siguienta modo: 
Don Rafael Sánchez Mazas, secretario; 
don Luis de Armiñán Odriozola, secretario 
adjunto, v don Gaspar López, vicesocrca-
rio* encargados de ia secretaría V * * Í . ' 
del Consejo Superior de Trabajo, Industria \ 
y Comercio, respectivamente, y ir.ecanogra- ^ 
fas de :a misma Secretaría técnica, aona 1 
María Marván Gregory y doña Asunción ^ 
Victoria ViJella. . . 
Den Vicente Burgaleta. secretario de ia 
Comisión permanente de Industria; ingenie-
ros afectos a la misma Socretaiía, a ^ 
ingenieros industriales don Antonio Gran-
cha, don Enrique Mellado, don Pedro Calvo 
P?JWO y a.l ingeniero de Minas don Julián 
Puig Quero; oficial de dicha Secretaría, a 
don" Jaime Morella, y mecanógrafo a don 
Felipe Guerra Peña. 
Don Arturo Suárez Ma^feito, secretario 
de la Comisión permanente dn Comercio; 
don José Prieto dei Pvío. secretario adjunto: 
don Mariano Juderías Ochoa, oficial y den 
Francisco García ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
O O S © f l E M Í i S ^ E S D É 
R O S A L E D A 
AGUA DE COLOM V 
POLVOS FINISIMOS 
Para dcvo>er los cabelles blancos a su 
color priraiLivo a ios veinte días de darse 
una loción diaria con el agua da colonia 
LA CARMELA; no mancha ni la piel m 'a 
ropa, aplicAndose con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en perfumería?, 
diW-joríus, farmacias, bazares y mercería1--. 
Menlla, Alfonso X I I I , 23, y autor, N. Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
E P i L E P S 3 ^ 
C A C G S D E M T E S K ^ R V ü í S S a í 
C u r a c i ó n r a i i i c s ! s a n l a s 
P f t G T f l L L Í i S 
A K T ! E P I L E P T 1 S < \ 3 
« • W l i l l l l l l l W i l l i l i 1 Í É I B Í 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
LAS MAS LÍTIiMCAS feÉ ESPASA. C A L C U L O S HEPATICOS 1 NEFB&fCOS. 
D I A B E T E S , A B T B I T I S M O , ÉSTOJÜAGO 
G R A N B i G T E L E N E L S A L I I E A R I O 
DOTADO CON TODOS LOS ADELANTOS MODERNOS Y HERMOSO PARQUE 
TEMPORADA O F I C I A L : U D E .1LMO A 30 DE S E P T I E M B R E 
INFORMES: CONDE D E ARAN DA, 3, MADRID 
D E 
L a s m e i o r e s a g u a s d e ] m u n d o 
p a r a l a c u r a c i ó n d e l a s e n f e r m e » 
,. t . i w i ^ i ^ ^ ^ . ^ ? d a d e s d e l r i ñ o n y a r t n t i s r n o . 
I b í c a s d i s o l v e n í e s d e l á c i d o ú r i c o . 
In faSsb ie s p a r a c u r a r l o s c ó l i c o s n e f r í t i c o s 
C o r c o n í e o f r e c e b u e n a e s t a n c i a y t r a t o e s m e r a d o d e s d e 
8 a 3 0 p e s e t a s . U s t e d p u e d e h a c e r e l v i a j e y c u r a r d e f i n i -
t i v a m e n t e s u e n f e r m e d a d , p a s a n d o u n v e r a n e o d e l i c i o s o . 
T o d o p o r u n g a s t o m o d e r a d o . 
G r a n H o t e S - E s p l é n d i d o s s a l o n e s - C o d n a s e l e c t a 
T E M P O R A D A O F I C I A L : D E L 15 D E J U N I O AL 15 D E O C T U B R E 
P i d a u s t e d d e t a l l e s y f o l l e t o s a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l P a s c o de P e r e d a , 3 6 . - S a n t a n d e r 
¡ G U E R R A A L A S M O S C A S ! 
L A P A L E T A " Y A N Q U E E " 
E S E L M4S E F I C A Z MATAMOSCAS 
Con ella resulta nn entrolonfdo sport la onza de la mosca. De manejo sencillo y 
agradable por sn flcxlblllihid y Upertey» 
E s nn aparato muy sólido. Mido 44 centímetros. — PRECIO: 1,2 5 P E S E T A S 
L . A S I N P A L A C I O S . - P r e c i a d o s , 2 3 o ~ M A D R I D 
sefior Stelai y don Jotci Luis do To-
En audiencia recibió a las marquesas de 
\ c i i i l a Real y de Balboa, señora viuda de Al-
calá Galiano, duque de Montemar. marques 
de Movcllán, don Andrés Tornos y alcalde o o 
Gijón, con una Comisión. 
También recibió al reverendo padro "ene-
ral de los franciscanos con el padre Legesina, 
don Dic^o Tortosa. don José R. Carracido, 
don Marcelino Santamaria y don José Gil 
de Biedma. , 
Por último, recibid al embajador de Italia, 
acompañado del conde de Velle. y a lol ca-
pitanes don Antonio Mngvái». de Alfon-
?o XIIT. v don Joaquín ÍUnrlioz-Ocaña y dou 
Ricardo |Parallé, de la Escolta Real. 
• * * 
Ln Soberana fué cumplimentada por la 
duflÜM* do Santoña, y luego recibió cn m -
diciKMa a dofia Ascensión Reynoso de Oruñn, 
pon sus bijos los marqueses del Castillo le 
Jara. 
A r r o Ü a d o p o r e l f r e n 
En el kilómetro $ de la carretera de An-
dalucía apareció destrozado por un tren el ca-
dáver de don Agustín Chérr-oks Majan, que 
babitaba en Hortaleza, 148 y duoño cel es-
tanco de la calle de Sagasta, 28. 
So cree que s© trata d© una dwgra'na ca-
sual. 
S a l i d a s d e E k o m a g a 
Cura indicada para niñr.s y enfei medadeb 
de la mujer. 
H O T E L D E L BALXEAIIIO 
Abierto desde 1.° de iunio. 
i r i o l o s i e l a c o m p a ñ í a i r a s H i c a 
— M I Itl " 
S E R V I O I O S D I R E C T O S 
bUtlS* Í CUBA-MEJICO 
bervicno mensual saliendo de Bilbao el día 16. de Santander el 19. de O.jón el '20. de 
Coruta el iü para Ha^na y \ rracruz. Snhdas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 do cada 
mes para Coruña, Gijón y Santander. 
A P U E R T O RICO, CUBA, Y E M E Z U t i L A - U ^ O M B I A Y PACIFICO 
Homeio mensual Baüendd de Br.rcelona el día 10, do Valencia el 11. de Málaga el 13 v 
de S ^ l T p S * Las i'almas. Sania Cnu de •ienenfe. Santa Cruz de la l'alma l'uerto 
£ c o , Uab'na, ba Guavr.i. huerto Cabello, Curasao, Saban.lla Cotón, y por e Canal de 
I'anaWi para üuayaqml," CaUao. Mo.lendo. Anca. Iqtrquc. Amotagasta y Valparaíso. 
CIMBA A F I L I P I N A S Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
tíietc expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo. Lisboa. Cádiz. Carta-
pona, Valencia, lár.rcelona. Port Said. Suez. Colombe. Smgapore. Mamla. Hong-Kong. Shan-
güüi, Nagasalii, Kobc y iolioliama. 
L I N E A A LA ARGENTINA 
bemcio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 6 y de Cá<tz el 7 para 
baata Cruz de ieneritc. Montevideo y Buenos Aires. 
Coaic.'liendo con la salida de dicho -vapor, llega a Cádiz otro qno salo do Bilbao y San-
Urder ei dí.i último do cada raes; de Coruña el día 1. do Vülagarcia el 2 y do Vigo el 3, 
•.»n pUO]C y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y KIEJICO 
Bt-rvicio mensual saliendo do Barcelona el día 25. do Valencia el 26. de Málaga el 28 y do 
Cád;z el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO POO 
Searioio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz. Las Pal 
as Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz do la Palma, demás escalas intermodias y Fer-inas. 
nand') Póo. 
Esto Bcrvicio tiene enlace cn Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y 
pasaje de los puertos del Norto y Noroeste de España para tod(ís los de escala do esta liuca. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en paaujes do ida y vuelta.—Preoios convencionales por camarotes es-
nccioles.—Lo» vapores tienen instalada la telegrafía sia hilos y aparatos para «eñales subm» 
nnas estando dotados do los más moderno» adelantos, tanto para la segundad de los viivjcroa 
como' para' su ccriíort y agrado.—Todos los vaporea tienen médico y capellán. 
Lai .-omodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la altura 
tradiconul do la Compañía. 
Iveh.jae en los fletes do exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en loa flo-
tc i ' i s determinados artículos, do acuerdo con los vigentes disposiciones para el servicio do 
Comunicucones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compaüía tiene cstnblccida una red do servicios combinados para lô  principales puer 
toí, servidos por línuas regulares, qno lo permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos dol mar Báltico y mar del Norte.-—Zanzíbar, Mozambique y Cnpctown, 
Puertas dol Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochuichina.—Australia y 
Nueva Zelandia—Ho lio. Cebú, Port Arthur y Vladivostocl:.—New Orleans, Savannah, Clin:. 
Icslou Goorgctown. Baltimoro. Filadelfia, Boston, Qncbcc y Montreal.—Puertos de Améncv 
Cenlni y Nortcamerka en el Pacífico, do Panamá a San Francisco de California.—Punta 
Aicuaj Coronel y Valparaíso por el E£trcrho de íTngnünnes. • 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para «lo» aervicios tiene establecida U Compañía so encargará del tranv 
porto v exhibición en Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y do 
la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadores. 
Las mejoros y sin rival para los cóliooc nefritiooa. Eliminan 
y expulsan los cálculos, disuelven el ácido úrico, depuran !a 
sangre, combaten el artritismo. InáTcaaísimas a loa reumá-
ticos y gotosos. Temporada oficial: 16 de junio al 15 de oc-
tuhro. Médico director, DOCTOR DON FRANCISCO L E D O . 
H O T E L D E L B A L N E A R I O . AbicrLo hasta fin de octubre, 
Depó&rto oficial para la venta de estos aguas, 
DON RAMON ROCA.—ADDANA, 35, DROGUERIA. 
m m 
estomago, rifiones c inrecciones gasírolntestlnale* Ciroldeasí. 
iit.na de las do nram xxx h> digestiva, lii<;icnica y sgrad^olfr 
L A C O L M E N A ' T E R F E C C I O N ^ 
(patentada), quo pioduoe diez vecoa más miol quo laa crf-
menas nntignaa. Panal artificial y toda clasa da material 
•picola moderno- Mieles eelecciocndas, Kqnidns y cristaüiada». 
^ L A M O D E R N A A P I C U L T U R A (S. A . ) 
DOCTOR ESQUERDO, J7 DÜPLICADO.-Teieícno 1-239 3. 
> CATALOGOS GRATIS—MADRID 
m m D E c e i D E ü G i i O E L H m m ' 
Primera y segunda cn«efianza. Incorporado al Institu» ^ 
Cardenal Cisneros. Este antiguo colegio abre sus cu**06 
traordinarios y clases de repaso pam lag cxámenc8/<l€l W^' 
ximo septiembre. I N M E J O R A B L E I N T E R V ^ ^ C0N 
GRAN JARDIN.—ABADA, 11.—MAD*IP 
I n d u s i r i a i m p o r t a n t e p r i v í f ó f l i a d a 
y de primer» necesidad. A las pewona!» ind*8*™*'68 y » iM 
familias cn genera!. Con nn capital da 1*° * 200 peseU», 
nisnejadns por él mismo y coa sólo tres do trabajo cad» 
aemans se consigue do 0 a 7 pcíetaa di»""- So mandan e«-
plicacionos detalladas c impresas a U49 ê  1"° 'ns P'^*' :n*n" 
dando en sellos 20 céntimo»- fn™ conteatación • 
P A U L I N O L A N D A B U U U ( A L A V A ) V I T O R U 
E m O R O I S A H i g í l H l L E l i ñ 
I I A REnncino X O T S B P E M E N T E L O S P ^ ^ C I O S . 
IJLNTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
COMO EN eUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
E D E 
fopsa Bíiiiiiciaoor] 
N a v a s d s T o l o s a , 5 
M A D R I D 
COLEGIATA, 7. 
ííimcüüores! 
Alimentad vueütras aves ''•nn 
huesos molidoe. Sorprendentes 
resultada. Pedid catálogo de 
molinos para huesos a Watths. 
Cruber. Apait.o 183. Bilbao. 
% er.calnr ; hacen el traUjo M 
10 hombre?. Pedid catÁlr.20 * 
Mtttttf. Graher. Apsrt.o l£9 
BILBAO 
KlétfOlos 25 de .limlo do 1924 (6) E : ? - D B B A T E . 5 I 4 D I Í I D . - - A Í Í 0 X I T . — N f t m . 4.6C2 
S o n t a n p o s i t i v o s y S s e n e ^ í i c i o s o s 
!og r e c i t a d o s enrat ivos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O que los en lermos 
del e s t ó m a g o , que no h a n podido c u r a r s e , a p e s a r de h a b e r tomado n u m e r o s a s especia l idades 
gas tro ia tes t ina les se c u r a n hoy. y se c o r a r á n s iempre , tomando D I G E S T O N A C h o r r o . 
VENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J J ^ R e c h a z a d la s imi tac iones . 
n 
•i 
l o s b a n d a j e s G o o d y e a r ? 
P o r s u toae s d h e r e n e f í a & l a s i r p e T í i e i e d e l c a * 
i d i l i o , q u e d a n raía t r a c c i ó n m a y m * , e v i t a n d o a s í 
q i i é l a s r u e d a s g i r e n s i n h a c e r a v a n z a r e l c o c h e > 
e c o a o n ¿ z a a d o , p o r t a n t o , c o m b u s t i b l o . 
P o r d a r m a y o r m u l l i d o , p u e s t o q u e é l c a n d i ó , 
p o r e f e c t o d e l a p r e s i ó n , e n c u e n t r a u n c a m p o 
n a t u r a l d e e : q ) a n s i ó n e n l a a n c h a b a n d a d e r o » 
¿ a m i e n t o d e r o m b o s ( A l l - W e a t h e r ) . 
A s a d a a t o d o e s t o l a g r a n d u r a c i ó n y ^ r e s i s t e n * 
t á a d e e s t o s b a n d a j e s , y u s t e d v e r á l a r a z ó n p o r 
l a c u a l 
C O D D Y E A B s ü g n I S c a l a r g a d u r a d ó s ? . 
M A C I Z O S 
J.34-3 
Of ic i ra de g e s t i ó n para l a 
i l l a f i W M ü BE 
D I R E C T O R : D O N S E V E R I A N O D E L A P E R A 
A R Q U I T E C T O Y A B O G A D O 
S a n A g u s t í n , 2 , 3 . a j dleVht a D ¡ p u t a 2 s T 
Hora^: de 5 a 7 
P O L I G R A F ^ L A B L A N C A " 
Patente de invención número 47.838, por YCinte añoa. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir neexik», 
múaira, dibnjos, etcétera, hasta 200 COPIAS en una o an 
VAK1A3 tintas, oca UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 pesetas. 
Pídanse prospeotoe, remitiendo este arnmcio a 
M O Y A F . D E B A S T E R E A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
/fCHTe - í f í Sfffílff} 
L e n t e s y 6 a f a s 
de todas íílaeca y formas, -m-
pertineutefl, gemelos para tea-
tro y campo, prismáticoe, ba-
rómetros, termómetros, lupas, 
microscopios. Cristales Pank-
tal, Zenss. Opticos, especi.»-
liatas. YARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E , 5. — MADRID 
mu 
Diario popular de Colonia j hoja comercinl 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s niás im-
portante. Hoja comercial importsn-
t í s i m a . Anunciador de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se rmblica semanal-
merrte con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en a l e m á n 
Precios de snacTipcíón pa a E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se imprime en caracterfs latinos 
Se publica en Colonia, sobre el R h i n 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 3 7 ^ 
EL S E I I B I J a i 
DE LUJO Y HCONO^nCOB-PLRZA D E L ANGEL, 3 
I^IQÜIDACION POH CAMI1IO D E DDEKO 
A G U A S M I H E i l A L E t 
D E TODAS CLASiflíi.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO ÍJ.788 M. 
E V E N T R ACION, RELAJACION. CICATRICES 
6ÜFAS V L O T E S 
coa cristales finos para la 
oonscrTacióa de la viste 
L D u b o s c — O p t i c o 
ARENAL, 21. — KADR1D 
R E P R E S E N T A N T E S 
solventes. Biiscanso para ven-
ta máquinas escribir económi-
cas. Suraimcnte perfecciona-
das. Gran éxito. M a t t h s. 
Grabar. Apart.» 1S5. Bilbao. 
C A F E S 
y T E S de to<lM cts«es« 
CHOCOLATES daborades i 
bruoL 
PUUU ds BANTA ÍNA, 11, 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e l e . » . 
L o m á s c o n v e n i e n t e e s b e b e r e n 
t o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e l a s 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s t e d m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n l i t r o d e a g u a u n p a q u e t e d e 
D e e s t e m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , e s t e v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o . 
R E U M A T I S M O S , G O T A , P I E D R A , 
RIÑON F L O T A N T E , DILATACION D E ESTO-
MAGO, EMBARAZO. CAIDA D E LA MATRIZ 
V A R I C E S 
MOTILADOS, JOROBADOS, DEFORMADOS 
APARATOS ELECTROMAGNETICOS 
PARA SORDOS 
ra \mmm wm w m\i 
m o » l i i wmm mm 
L a asombrosa popularidad alcanzada en E s -
paña por los Establecimientos de A . C L A -
V E R i E , do P A R I S , los m á s important-es del 
mundo entero en su género, es únicamente 
debida a la incomparable eficacidad de sus 
especialidades, a ¡a minuciosa escrupulosi-
dad con que son preparadas, estrictamente 
de acuerdo con las necesidades de cada cual, 
a la seriedad, honradez y competencia f<;n 
que 6on aconsejadas y a la modicidad relati-
va de sus precios. 
Consultad con toda confianza a A. C L A -
V E R I E , do P A R I S , en la seguridad de ter 
debidamente aconsejados o desengañados en 
lepíFuna defensa ae vuestros intereses. 
O R E N S E , jueves 26 de jimio, de 10 a 3, en el 
Hotel Mino. 
LUGO, viernes 27, de 10 a 3, en el Hotel Me'ndei 
Nllfic?.. 
LA CORUÑA, sábado 28 y domingo 29, de 10 a 3, 
en ol Palace Hotel. 
E L F E R R O L , ¡unes 30, de 10 a 5, en d Hotel 
Sttizo. 
L E O N , miércoles 2 de julio, de 10 a 5, en el Hotel 
Perls. 
GIJOH, jueves 3, de 12 a 5, en el Hotel MMet. 
OVIEDO, viernes 4, de 10 a 5, y silbado 5, de 
9 a 13, en el Hotel París. 
SANTANDER, domingo 6, de 10 a 5, en el Hotel 
de Europa. 
B I L B A O , lunes 7, de 10 a 5, en el Gran Hotel fie 
In^ls ierra. 
SAN SEBASTIAN, marfee 8, de 10 a 5, y miér-
coles 9, de 10 a 3, en el Hotel Blarritz. 
PAMPLONA, fneves 10, de 10 a 5, en el Hotel 
La Perla. 
VITORIA, viernes 11, de 10 a 5, en el Hete! Qnin-
tannia, calle Dato; 27. 
V A L L A D O L I D , sábado 32, de 10 a 5, en el Hotel 
de In^aíeira. 
MADRID, domingo 18, de 12 a 5, y lunes 14, de 
10 a 5, en el Gran Hotel HÜMd, calle Mayor, 1. 
Corta este anuncio para mejor recordar 
In írcb.a qne le intereso. 
Para catijitógoí {jratip, datos y fechas 
de risifT r, «-/t.-as pobliclo&e*, dirigirse: 
E t a b l i s s e m e n t s A . C L A V E R I E 
231, FACBOUKG SAINT-MARTÍN 
P A R I S ( F r a n c e ) 
i i i i i i 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS DlíiBILES « oí 
mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malas dî TP+Jon^ 
anemia, íTiús, raquitismo, etcétera. 
F A R M A C I A O R T E G A — L E O N , I 3 . - M A D R I D 
LABORATORIO: P U E N T E DE V A L L E C A S 
O i i U Ü I D d i E S i E ü O i i l i S . 
Para asistir Sanatorio Clínica, institución nneva, exclnsiva 
para sefloras, se desean ofrecimientos, prefiriendo religiosa.-) 
no tengan casa en Madrid. 
Dirigirse: APARTADO 7.01Í. — MADRID 
ii e i í c i r e - l o s l s t o i% ú COQ C r s o s o í a i 
PARA CURAR LA TIJUEBCULOSIS, BRONQOITlS. 
(ÜATARROS CRONICOS. I N F E C C I O N E S G R I P A L E S 
Bcconslituyeato del aparato rífipiratorio. 
F A R M A C I A D E L D O C T O R B E N E D I C T O 
BAK BERNARDO. 41.-MADRID 
v i s i t e l a g r a n l i q u i d a c i ó n q u e p o r 
t r a s p a s o h a c e l a C A S A V E E G E -
L I A . R e b a j a 2 0 y h a s t a S 0 p o r 1 0 0 
e n p e r f u m e r í a , o b j e t o s d e a r t e , r e -
g a l o s , a r t í c u l o s d e v i a j e , e t c é t e r a 




t i r i t ó 
Con una caja de 12 
paquetes pueden obte-
nerse 12 litros de agua 
mineral. * • * » 
Í J e p o s i f a r i o ú n i c o p a r a E s p a ñ a : -
imnigrínrienios D U M mim 
ptseo de U I n d a a i r t * , i ^ ' B & r c c l o n * 
Y en lodos la* buciw> FarmAcIa» y DrogucrSos 
O F R E C E N LA. O C A S I O N O E P O D E R A D Q U I R I R R I C O S J U E G O S D E 
C A M A D E L I E N Z O D E L G A T O T R A S C L A S E S R I Q U I S I M A S A P R E -
C I O S H O Y M U Y B A R A T O S , P O R H A B E R C O M P R A D O U N A G R A N 
P A R T I D A E N C O N D I C I O N E S E X C E P C I O N A L E S 
V E A N S E A L G U N O S P R E C I O S 
Por 120 pesetas, jnegros do cama, l i e m o belga, finamente b o r d a d a a mano. 
Por 68 pesetas j'iegos de cama, t in lón, hilo, lindos bordados a mano. 
Por 35 pesetas, iiiegos de cama, r lquís imf) alerodón snare, bordados a mano. 
P R E C I O S D E S A B A N A S B A J E R A S : 5,95—6,95—7^0—9,90—12,50—14^0— 
16,50 y 19,90. 
S A B A N A S D E E N C I M A : 7,75—8,50 —11,25 —13,50 —17,90—19,25—22#) y 
27.50. 
A L M O I I A D A S : 1,25-1,75—1,95— W , — 2 , 9 5 — 3.50 — 3,95 — 4,25 —4,95—5,5(V~ 
5,75 v 7,25. 
C U A D R A N T E S : 2.50—3,75—4,25—4,95—5,25 y 5,90. 
l l f l 
H O R A S D E V E N T A : De nueve y media a una y añedía y de tres y media 
a ocho y media. 
L a correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, s e ñ o r a 
Thula de G a r c í a T i l l a . 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA: Camaa somier, 
37,50; cameras, 50; matrimo-
nio, 65; colchonca, 15; r \ . 
meros, 22,50; matrimonio, 3G: 
irmarios lona, 150; ropero, 
110; lavabos completos, 25; 
mecas comedor, 22,50; mesi-
llas noche, 15; sillas, G; per-
cheros, 20; cfimaa derudas, 
milqninas «cribir, coser Sin-
gcr. gramófonof», alhajas. Es-
trella, 10. Luna, 23. Matrt-
er.nz. 
A U T O M O V I L E S 
I¡NEUMATICOS, UandaJesM 
Sólo prinisra-s I9&reu. ¡iPara 
«imprar haratoil Casa Ardid. 
Génova, i . Exportación pro-
vincias. 
C o n ^ r e ^ el trabajo de la M A Q U I N A C O m 1 N E N T A L con cnalquler otra marca> y se con. 
v e n c e r á n que es la mejor y m.'.s completa de las máquina*, da escribir 
P í d a l a a prueba a los agentes exclusivos; 
m% l i M i l - l i l i L E Z i , I M E L E » W 8 -
BBSCELORfl: Mmi 12.-ÍÍÍ1LEIIGÍ9: iflUR, S.-BILSAO: lEBESñlfl, 18 
SEUliLfi: Hísero, i . - m m . WM, 7.--T0IEB0: coínsrcio, w 
ProcedenteS ^ ^ ^ ^ J a . B i n par m á q u i n a de escribir C O N T I N E N T A L , se venden máqui -
A e c o r i o ; nn a t . T , ? ,OS sistenias' inmejorables condiciones. q 
Accesorios para toda clase de m á q u i n a s . _ Reparaciones en taller bien montado. 
, ^ llacen copias a máquina . 
Muebles p r á c t i c o s para oficinas. - R d a t t É presupuestos para instalaciones completas 
S E V E N D E H'Bpano-Snlza, 
3/20. P18*3 Atl la intlepsn-
dencia, 2 duplicado, prínci-
A L Q U I L E R E S 
E N T R E S U E L O y torcero ron 
13 y 10 habitaciones, icdoa-
do jardín, garage en planti 
baja. Pilar, G7. 
PISO exterior, treinta y cin-
co duros, sitio sanisimo. Al-
cántara, ¡M) duplicado. 
C O M P R A S 
S E L L O S eppaftolos, pnjjo loa 
más alt<« precios, con prefe-
rencia do 1850 a 1370. Crn2, 1. 
Vndrid. 
F K O f l E T A R I O S , c o m p r o 
casa de 30 a 84 mil dnros. 
Detalles por escrito. Dnqno 
de Alba, G, mncbles. 
PAGO bien mobiliaíros, ^ia 
nos, cuadros, libros y obje. 
tos. Ilorfatoza. 110. 
E S P E C I F I C O S 
E L DEPURATIVO C E R E O 
cura la avariosis y purifica la 
Banííre. 
D E M A N D A S 
F A L T A N dos inepectores de 
agentas, trabajo Bcncillo, suel-
do fijo y comisiones impor-
ta.ntes, alrededor 600 pesetas 
mensnales, preciso 5.000 pe-
pcta« metálico o papel Esta-
do. Banco Peninmilar. Are-
oal, 2G. 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Smart. Aguas 
conrientos, baño, gran eon-
íort, cocina exoeilcnte, habita 
dones ventiladae; importante 
rebaja precios durante vera 
no. Regando trozo G r a n 
Vía, 1G, segnindo duplicado. 
O F E R T A S 
FACILITAMOS wrridumhre 
ambos sexos y amas gobier-
no. Madrid, provincias. Bol-
ea, 3. 
O P T I C A 
EN R E C E T A S médico ocu-
lista uso cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Galerías Ferreros. 
Carretera del Este, 2 (Yen-
tap). 
P I A N O extranjero, ocasión, 
particular, barato. Calle Co-
rredera Baja, 33, segando. 
S E V E N D E N trajes usados. 
Plaza da la Indopendencia, 2 
d'-nlicado, principal. 
CASA nueva, vendo de oca-
sión, Chamberí, libre del ê-
crefo, pagando mitad contri-
bución quince años. Alquiler, 
35.180 pesetas; en 70.500 du-
ro». J , Barallat. Colón, 1; 
tres a cinco. 
VINOS finos de mesa. Tinto 
corriente, 7,50. Tinto aiejo, 
9,50. Tinto Valdepeña», 10. 
Blanco afiejo, primera, 10; 
los 16 Kiffos. Eioja tinto, cla-
rete, las 12 botellas, 10,80. 
Servicio 4 domicilio. España 
Vinícola. San Mateo, 8. Te-
léfono 3.909. 
ARMONIÜM americano, 13 
registros, semi nuevo, vendo 
1.850 pesetas. Granada, 17, 
principal, C. Señor Arce. 
PERSIANAS, 3,25 m e t r o . 
Desestero, limpieza, conser»*-
ción. B . Aznar. Pez, 28. 
MAGNIFICO hotel San Ra-
/ael, independiente, todas co-
modidades, vendo 70.000 pe-
setas; alquilo 6.000 o permu-
to por finca Madrid, San Se-
bastián. Beneficencia, 2, prin-
cipal. 
¡SEÑORITASI Los calzados 
de ante, limpios o teñidos en 
colores con «EbroT>, se "ís-
tingnen en las callea por su 
perfección. Sin suenrsalea. Al-
mirajite, 22. 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O . 
selección Mavi. Películas «»-
ryvidaí a bape de arte y mo-
ralidad. Depósito: Rodrigue» 
San Pedro, 57. Madrid. 
I REUMATICOS I E l párroco 
do Valles (Jíurgos) indioarA 
m e d i o curaros radicaImente 
menos de un mee. 
J I P I S , venta, reforma, lím-
pianse, dándoles forma moda. 
Cádiz, 7, eegundo. 
CONSULTA enfermedades d* 
estómago, hígado, intertwos. 
Carretas, 27. 
¿COMO resolver problema ca-
restía? Fabricando jabón, le-
jía superiores, baratísimoe. Co-
rrespondencia, económicamen-
te, enseña Ferrer. -Deaimpa-
rados. Alicante. 
u i o s o o d o E L . D E l B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F U E N T E A L A S C A L A T B A T A S 
S L V I >T)F T O D A L A P I t E N S A C A T O L I C A D E E S P A S A 
( L A M / R n A R I T A ) 
r o á i s c u t i b l e 3up?r cridad sobro todos los purgantes, por BOF A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . Coracíf la 
de las enfermedades del aparato digestivo, del h í g a d o y do ía piel, con especialidad: c o n g e s t i ó n ceie-
braj, bilis, herpes, e scrófu las , varices, erisipelas y especiales do la mujer. Uso interno y externo. 
Mes de sesenta a ñ o s de uso u n i v e r s a L - D e p ó s i t o : Jard ines 15, Madrid 
